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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL. 
"Diario de la Marina 
Por ausencia de don Elpidio Don 
se ha hecho cargo de la agencia de es-
te periódico en Victoria de las Tunas 
el señor don José Villoch Leiva, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad. 
Habana, Abril 2 de 1909. 
E l Administrador 
Por renuncia del señor don Geróni-
mo Martínez, se ha hecho cargo de la 
Agencia de este periódico en San Ca-
yetano, el señor don Pedro Sordo Mi-
j-arés, con quien se entenderán en lo 
sucesivo los señores suseriptores de 
aquella localidad. 
Habana, Abril 5 de 1909. 
E l Administrador. 
I l L E G E i M S J E E C A B L E 
í I H I C I O FARTICÜLAR 
D I A R I O 
1>EJL 
D E U f t M A R I N A 
s i m f > isr j * . 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 6 
I M P O R T A N T E C O N F E R E N C I A 
Se atribuye gran importancia po-
lítica, á una larga conferencia cele-
brada por el señor Montero Rios con 
S. M. ol Rey. 
NUEVO MINISTRO E N CUBA 
Ha sido nombrado Ministro Pleni-
potenciario de España en la Repú-
bÜpa ¡í? ^-iba, el-^dástingTiiic- -liplo-
mático señor Soler, Secretario de la 
Embajada española en París. 
M A N I F E S T A C I O N PROHIBIDA 
E l Gobierno ha prohibido la mani-
festación de que hablé en mí tele-
grama de ayer y que proyectaban 
celebrar en contra suya determina-
dos elementos, amparados por los pe-
riódicos del "trust." 
L O S CAMBIOS 
Libras 28-09 
E X P L O S I O N E N UN V A P O R 
Loríente, Francia, Abril 6.—Ha ha. 
bido en la tarde de hoy una explosión 
á bordo del, vapor brasileño ' 'Ri -
chard Paul,'r que se hallaba frente á 
este puerto. 
L a embarcación del práctico que ha-
bía salido para dar entrada al citado 
vapor, pudo recoger y salvar á todos 
sus tripulantes y se ignoran todavía 
los pormenores de este siniestro. 
C E R R A N D O L A S 
P U E R T A S A CASTRO 
Londres, Abril 6.—La determina-
ción del gobierno británico de impe-
dir que el general Castro desembar-
que en sus puestos antillanos, consti-
tuye un acto de amistad hacia los Es-
tados Unidos y demás potencias más 
directamente interesadas en el asun-
to; esta determinación que no se le 
ocurrió al gobierno de la Gran Breta-
ña tomar cuando las naciones conti-
nentales acordaron no permitir que el 
general Castro desembarcase en sus 
posesiones ultramarinas, debido al te-
mor de que pudiese utilizar para base 
de sus operaciones futuras alguna de 
las islas irglesas, la Secretaría de Es-
tado de Washington insinuó al depar-
tamento de Asuntos Extranjeros de 
Londres que el presidente destituido 
de Venezuela podría promover nue-
vas complicaciones y dar todavía que 
hacer, el gobierno inglés se determinó 
en el acto á promulgar la prohibición 
de que se le dejase desembarcar en 
ninguno de sus puertos de las Anti-
llas. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
De lajarde 
R O O S E V E L T V I S I T A 
A L R E Y D E I T A L I A 
Messina, Abril 6.—El rey Víctor 
Manuel ha recibido esta tarde, á bordo 
del acorazado italiano "Rey Humber-
to," que se halla en este puerco, la vi-
sita de Mr. Roosevelt. 
UN D E L A T O R ASESINADO 
Lisboa, Abril 6.—Al entrar esta no-
che en un teatro, fué asesinado de una 
puñalada en medio del pecho, el sar-
gento Lima, que denunció al gobier-
no á aquellos de sus compañeros que 
estaban complicados en la conspira-
ción para asesinar al rey Carlos y ar 
príncipe heredero Luis Felipe. 
E l asesino, que fué arrestado, se ha negado á declarar cuáles son los moti-vos que le impulsaron á cometer esc crimen. • 
E l sargento Lima era generalmente 
aborrecido. 
De la noche 
L O QUE S E C R E E ' 
E N WASHINC4TON 
Washington. Abril 6.—Entiéndese 
en la Secretaría de Estado que es cier-
ta la noticia de que el gobierno de la 
Gran Bretaña no penjütirá que el ge-
neral Castro desembarque en Trini-
d U . 
A R R E S T O D E UN 
P R E S U N T O ASESINO 
Palermo, Sicilia, Abril 6.—Ha sido 
arrestado un individuo llamado Car-
los Constantino, en quien recaen ve-
hementes sospechas de que sea el ase-
sino del teniente Petrosino, de la po-
licía de Nueva York. E l preso es un 
italiano sin instrucción que regresó 
de los Estados Unidos con $6,000 y 
después del asesinato de Petrosino 
cambió varios telegramas con sus cóm-
plices en Nueva York. 
D E R E C H O A LOS GLOBOS 
París, Abril 6.—Resulta con tanta 
frecuencia que caen globos alemanes 
en Francia, que el gobierno ha deter-
minado cobrar de aquí en adelante 
$120 de derecho á cada uno, sin per-
juicio de detener á los arecnautas que 
se encuentren en ellos hasta que den 
explicaciones satisfactorias respecto á 
su venida á Francia. 
S n i i r a i 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación di- hoy: í{!57,040-92. 
Habana, 6 de Abril de 1909. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 6. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha seguido hoy sin variación y en 
New York se han vendido 200.000 sa-! Cuando publicamos nuestra revista 
eos con quebranto de 1|16 en las ánte- anterior y conforme expresamos en la 
N o t a s B u r s á t i l e s 
Mercado de Nueva York 
rieres cotizaciones por el costo y fle-te. 
E n esta plaza ha reinado mucha cal-
misma,, el mercado había demostrado 
un tono de mayor firmeza, mas enton-
ces el sentimiento general era todavía 
comenzarán á tomarse 'las utilidades 
en las transacciones de los valores 
comprados, debido á que para enton-
ces es cuando empieza el período de 
incertidumbres acerca del desarrollo 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L MORRO C A S T L E 
E n la tarde de ayer se hizo a la mar de las cosechas, siendo igualmente la ' d ^ ^ L • ,S-Tr , ^ . • . i con destino a rrogreso y v eracruz. el época del ano en la que los principa- 1 
les capitalistas y especuladores reali-
zan sus valores, con el propósito de to-
mar sus vacaciones, tanto en Europa 
como en las demás partes del mundo. 
Pedro y Tobares. 
ma á consecuencia del retraimiento, decididamente depresivo, así como 
de los vendedores y compradores, ha- ¡ también extremadamente ligeras las 
hiéndese dado á conocer solamente la 
siguiente venta efectuada hoy: 
601 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.06 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
transacciones en valores. Desde enton-
ces, so ha desarrollado un sentimien-
to optimista, lo cual viene reflejándo-
se en este mercado debido al alza ocu-
rrida en todos estos valores. 
L a razón explicativa de éste cam-
E n la semana que hoy termina, mo-1 bin por parte del público especulador 
liendo 162 fincas, se han recibido en é inversionista, débese en primer lugar 
los seis principales puestos 48.221 to- á la grande y firme esperanza que 
neladas de azúcar, salieron 35.985 y PxisCe en cuanto á que habrá un acuer-
quedan existentes 306.002. 1 do final acerca del Proyecto de Ley 
E n la correspondiente semana que del Arancel, siendo posible el caso de 
t-errainó el 8 de Abril de 1908, molían que dicho proyecto se convierta en Ley 
110 fincas y llegaron á los seis puer- mucho antes de que lo que se había 
tos, 32,215 toneladas de azúcar, se ex- anticipado. Si todo ello resultare así, 
portaron 20,892 y quedaron 234,783. 
Cambios.—Rige el merciado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
L'omercn B a m u s - r » 
Lcndres 3 (iiv. 19.5(8 19.l|4 5.8 [8 3.814 8.7iS 
o . aj é 
20.11S 19.3 [4 5.718 4.1^ 0.314 
„ 60d,v 
París. .'5 d |V Hambu^o, 3 A\y .. Estados Un Mos 3 l(V España s. ph\z\ y .cantidad 8 Irv.... Dto. ) i > íi ;) uirjial 9 i l i pí§ anual. 
Mottedás 9C*r tijercis.—Sí cotizan hoy corno sigue: Greenbacks .. 0. Plata española SG.SjS 
Acciones y Valeres.—Hoy 
efectuó en la Bolsa ninguna 





M e r c a d o m o n e t a r i o 
Hemos recibido el siguiente ca-
cablegrama: 
Marzo 23 de 1909. 
'•Champion Pascuar'. 
Habana. 
"En los exámenes efectuados por 
el Gobierno Ruso con las máquinas 
de escribir ''Underwood'', "Reming* 
ton", " L . C. Smith & B r c " , "Smith 
Premier", "Mouarch", 44Hanmond" 
jotras, la "Dnderwood" ha triunfa-
do obteniendo la orden por C I E N T O 




CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Abril 6. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á ¡4.87.80. 
Cambios sobre París, 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.98 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, á 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.23 es. 
Se han vendido hoy 200,000 sacos 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
.-fi 10.60. 
Harina, patente, Minnesota, $6.15. 
. Londres, Abril 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs 
4.1 i2d. Azúcar de remolacha de la nueva cosecha. lOs. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español! ex-cupón, 96.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-rriles Unidos de lu Habana, cerraron hoy á £78.1|2. 
París, Abril 6. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-cos 90 céntimos. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Abril 6 de 1909 
XI n&S B flíi la. '¿u. (3* Plata española 96% á 96% V . 
Calderülá..(en oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
tra oro español 109 á 109% P. 
Oro ameriftaoo con* 
tea piaraflapañola... á 12 P. 
Oenr^nes á 6.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.36 en plata 
Id. rn cantidades... á 4.37 en plata 
E l peno americano 
E n plata Eupariola. á 1.12 V. 
general. Las utilidades demostradas 
por dos ferrocarriles son favorables, 
con especialidad las "netas," siendo 
notables las que respectan al Union Pa-
cific Atchison, Southern Pacific y 
Pensylvania; siendo todo esto causa 
de presunciones en cuanto á aumentos 
de. dividendos para fin-es del año en 
curso, cuando los negocios en general 
vuelvan nuevamente á recobrar su ac-
tividad, hecho que nos congratulamos 
en manifestar que es esperado por to-
do ol mundo. E l regreso de Mr. Ha-
rriman ha ocasionado un movimiento 
rápido de demanda en aquellos valo-
res con los cuales se encuentra gran-
flpmonte inclentificado, y cuyo movi-
miento ha sido acompañado de varios 
rumores tendentes á efectuar impor-
tantes adelantos en dichas propieda-
des. 
Hace una semana carecía de im-
portancia el interés en este mercado. 
"Ventas en descubierto," en su ma-
yor parte, do carácter profesional, y 
obligados los vendedores á cubrirse, 
dió por resultado pérdidas de consi-
deración; siendo especialmente de no-
tar en los valores del Acero. A ma-
yor abundamiento, ha venido á ayu-
dar á éste movimiento las grandes 
compras de este papel realizadas por 
los importantes intereses locales duraji-
to todo el mes antcnor. Podemos decir 
que solamente por cuanto respecta á 
los intereses de Morgan, puede esti-
marse en 400,000 acciones comunes 
del Acero las compradas en ese perío-
do de tiempo. 
E n atento B. L . M. nos informa el A l presente, el promedio de los pre-
señor don Antonio Gonzalo Pérez, que' cios en general se encuentra á mayor 
ha trasladado su estudio de abogado altura que ninguna otra á contar des-
S o c i e d a d 3S y E m p r e s a s 
Con fecha 22 del pasado, se ha cons-
tituido en ésta una sociedad mercan-
til anónima que girará bajo la razón 
de Metropolitan Films Company, que 
continuará los mismos negocios á que 
se dedicaba la compañía del mismo 
nombre del señor don José A.costa Ro-
dríguez, habiendo adquirido todos los 
créditos activos de ésta y los pasivos 
declarados en la escritura social de 
constitución. 
Ha quedado constituida en la si 
guiente forma la Directiva de la nue-
va sociedad: 
Presidente, señor Alfredo Hornedo. 
y Suárez; Vicepresidente, señor José 
. Acosta y Rodríguez; Secretario-Con-
debemos congratularnos, no sola- | tadort señor jos6 Marsal y Sabate; 
mente por el interés de la comunidad j Vocal-Abogado Consultor, doctor Cel-
fmanciera, sino sobre todo por el del i so Cuellar del Río; Vocal comprador, 
mundo comercial, donde las mcerti- j c,0ñor Isidoro Vogel y Hirseh; Vocal 
dumbres del Arancel todavía produ- | MaDager, señor José F . Molina y Ra-
cen la paralización de los negocios en ¡ mos> 
Se ha constituido en esta plaza, con 
fecha 31 del pasado, una sociedad cjue 
girará bajo la razón de Newton y 
Sola y se dedicará á construcciones 
de toda clase, formando los planos, 
presupu.ostos, etc., etc., los socios de 
di cha sociedad son los señores don 
Thomas M. Newton y don Francisco 
do Sola. 
vapor americano "Morro Castle," lle-
vando carga general y 38 pasajeros. 
E L E S P E R A N Z A 
Para New York salió ayer el vapor 
americano "Esperanza." conduciendo 
carga general y 116 pasajeros. 
VaiDorss i 3 '«ra 73 si i 
Abri l . 
Mayo: 
A b r i l . 
T r a s l a d o 
Los señores Prudencio García y Ca. 
nos participan que desde el 22 del pa-
sado mes ha dejado de pertenecer á 
dicha sociedad, por mutuo convenio, 
el socio señor don Ramón López Gar-
cía, quedando de único gerente el se-
•or don Adolfo Argiz. 
Nos participa desde Sagua de Tá-
ñame el señor don Virgilio Díaz, que 
ha traspasado con fecha 27 de Marzo 
último, á la "Simón Fruit Co.", su es-
tablecimiento de víveres, ropas, etc., 
etc., titulado "Tienda Cayo", que gi-
raba á su nombre en el poblado de 
Cayo Mambí. 
Mayo: 
7—Saratoga. New Y o r k . 
7—Cayo Domingo, Londres y escalas 
7—Norderney, Bremen y escalas. 
7— Shshristan! Ambere j y escalas. 
8— Chalmette, New Orleans. 
9— I lmenau, H a m b u r g o . 
12—México. New Y o r k . 
12—Mérida, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New Y o r k . 
14—La Navarre, Veracruz 
14— Migue l de Lar r lnaga . L i v e r p o o l , 
15— Excelsior , New Orleans. 
15—Sainl Laurent , New Orleans. 
15—Progreso. Galveston. 
15—Conde Wlfredo, Barcelona. 
15— Danla, Hamburgo y escalas. 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
16— Regina, Amberes y escalas. 
17— F . B ismarck Tampico y Veracrua 
19—Monterey. New Y o r k . 
19—Mon-o Castle, Veracruz y P ro -
greso. 
19— Reina M a r í a Cris t ina , Veracruz . 
20— Texas, Havre y escalas. 
23— V i r g i n i o . Havre y escalas. 
30—Miguel Gallar!, Barcelona. 
8—Deei Amberes y escalas. 
10—Saratoga, New Y o r k . 
10—I urbobar.k, Montevideo y escama 
12— México, Progreso y Veracruz1 
13— Mér ida , New Y o r k . 
13—Chalmette, New Orleans. 
15— La Navarre. Saint Na~alre. 
16— Saint Laurent , Canarias y escalas 
16— -Dania, Tampico y Veracruz . 
17— Havana, New Y o r k . 
17— ̂ -Manuel Calvo. Veracruz . 
18— F . Bismarck , C o r u ñ a y escalas,. 
19— Monterey, Progreso y Veracrua 
20— Morro Castle, New Y o r k . 
20—Excelsior, New Orfeans. 
20— Reina M a r í a Cris t ina , Coruña.» 
21— Texas, New Orleans. 
24— V l r g i n i e , New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
1—Hllar lus . Montevideo y escalas. 
4—Frankenwald , V i g o y escalas. 
Con fecha 30 del pasado nos infor-
ma el señor don Serapio Rodríguez 
que ha abierto -en Trinidad una ofici-
na de publicidad, comisiones' y re-
presentaciones en general, eobros de 
créditos, corretajes, agencia de perió-
dicos, etc., etc., ofreciendo á los que 
deseen utilizar sus servicios todas las 
.garantías y referencias apetecibles. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, íl las 5 de la tardo, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de l a Habana todos los m i é r -
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
b a r i é n , regresando los s á b a d o s por la m a ñ a -
na . — Se despacha á bordo. — Viuda de Z u -
lue ta . 
á la calle de Aguiar núm. 68, (bajos), 
donde se ofrece á sus clientes y ami-
gos. 
Agradecemos al señor Pérez el ofre-
cimiento que nos hace de sus servicios 
profesionales. 
de el año de 1906; aunque es nuestra 
opinión que este mercado continuará 
activo y firme por todo el presente 
mes y probablemente también en el 
próximo, mas poco después del día 
primero de Mayo es muy probable que 
| M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S " % 
^ desde 2 hasta 155 caballos de faerz», 
• Vésae una d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a en nues t ro» almioena?. — Mí? eoon^Tiíco i u j 
I c a rbón , madera, gas ó e l e c t r l c i á a d . — Existencia completa en la Habana. 
T Dinamos de luz coa motores **A.rJL VS" desdo $350-l>>. 
C. B. S T E V E N S & Co, O F I C I O S 19, H A B A N A . 
E l señor R. Prendes, nos participa 
con fecha 27 de Marzo último, que 
ha conferido poder á los señores don 
José María Sánchez Prendes, don Ino-
cencio López González y don Arca-
dio Villamil González, para que le re-
presenten en todos los negocios rela-
cionados con su establecimiento de ro-
pa y sedería titulado " L a Sirena,'' 
sito en esta ciudad, Calzada de la Rei-
na núm. 27. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
2TIQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para New Y o r k vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor a m e r i c a n » 
G . Lawton Childs y comp. 
35 barri les tabaco 
108 pacas i d . 
570!3 i d . 
2 caballos 
1 cabra y 1 c r i a 
O. 7S6 26-Ma. 
¡ Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
L a de GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. Xo tiene igual en baratura y calidad. ¿Y quien no conoce la de K I R E S T O N E maciza, de alambres por fuera, para carniaíea y motores? No tiene rival. Antes de poner alguna goma le conviene ha-jerno* una visita. 
En gomas nenmáticás para automóviles tenemos las bien conocidas v acre-ditadas marcas GOODYEAR. FIRMSTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería é instala-ciones sanitarias. 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
ARAMBÜRÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1332 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T R E S P A L A G I O S 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S D E T U D A S C L A S E S . 
E s elmeior montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetonas, 
conpéa, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido (]ue se fabrica. 
También se pintan, visten y componen toda clase de carruajes y a 
móviies. 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E USO. 
Ca l l e s : C u a r t e l e s n. 9 y H a b i u i i i a . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . 
26-Mz. C. 754 
C. 726 26-Mz. 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO .NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la lecha... $ 4.310 204-00 ü . S. Cy. 
Fondo de Garantía. —Acciones $ 50 ,̂000.00 U, S. Cy. 
tepros en Viía Sfprpj sotre ;a Vida Seproj conira n io. E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA es la Sociedad iMutua de Seguros más liberal queso conoce; sus pólizas son más ventajosas que laa de l'ual-quier otra Compañía y la* pnma.-i ú pagar .-son más relucidas. 
C. 770 
El mejor calzado americana que deide hace 
mxVTE AiNOS se importa en Qúx ss el d3 
I P o d o l s i t&s O s a , . O u a J o e i , 
cuyo m>Io nomurc MiAcienus guriúmuí (> tni uw co u u u i i á pros »-< in '*•» 
.ranino Ot .mmir el cuizu.,.!,, UauiauiOM laat3uciou dol p u j . i o uaji» .ai *1-
^dientes marcas: 
para 
P o n s c i J a . ••• s p ü u r » p^^nnr»» íparajórenes * <*A oü i i i 1 y uomorj.* 
jara bebés, níiíos, 
niñas v señoniíis. 
D o r s c h ••• 
26-.M2. 
fy otias unidas a,l ; ornare »lo i POJÜS 4S¿ - a . 
í p a n jóvenes 
F a c k a r d | y «© "'«-es. 
C. 7CS . " - M J U 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición cl« la maña 
381 bulos provisiones, f rRuta^ y muebles. 
Para New Y o r k vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 4500 sacos a z ú c a r . 
38 pacas tabaco 1113|8 i d . 
IM cajas tabacos 
20 i d . picadura 
25 pacas carnaza 
28 i d . esponjas 
32 huacales p l ñ a s 
15 i d . melones 
477 I d . legumbres 
19 bultos efectos. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
slor por A . E . Woode l l . 
10 pacss tabaco 61|3 I d . 
15 cajas tabacos 
1 i d . dulces 
11 huacales legumbre;* 
576 i d . pinas 
89 bultos efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Morro Castle. 
Sres. El ias J o s é — Evar i s to Fe rn indez 
— Dionis ia R o d r í g u e z — Josefa R o d r í g u e z 
— Jorge Gal lard — A l f r e d Cooke — Mer-
cedes V a l d é s — Carlos Manuel Casa! — A r -
tu ro G a r c í a — Luis Stronce — Manuel M o l i -
na — J o s é Palomo — E m i l i a Socons —.Fran-
cisco R a m í r e z — Bernardo Gonzá l ez y 3 de 
fami l i a — Caridad Chartand y f a m i l i a — 
Charles F o r t í n y f a m i l i a — J o s é M á r q u e z — 
Mercedes V a l d é s — y 15 m á s . 
MANIFIESTOS 
A B R I L 5: 
1168 
Vapor americano Mor ro Castle procedente 
ño Xew Y o r k consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 6 bultos muestras. T 'opuoeed s b í t i d c ; • do á ngoG%uyi-e id y 5 barriles carne, 50 cajas conservas, 13 atados (124 iajas) quesos, 1 saoo ma-nocillos, 5 cajas dátiles, 45 atados fru-tas y 1 barril ostras. Suero y cp.:- 100 sacos café. Marcos, hno. y cp.: 100 Id id. R. Torregrosa, Burgoet y cp.: 1 tina y 3 atados (30 cajas) quesos, 2 cajas dulces. 2 huacales apio, 1 barril ostras, 5 atados y (10 cajas) peras. Fernández, García y cp.: 100 sacos harina, z Barraqué y cp.: 200 id Id. E . Hernández: 6 cajas tocineta. Loredo y ci>.: 5 Id Id. E . Miró: 4 tercerolas, 10 barriles y 50 cajas manteca. Galbán y cp.: 40 tinas y 90 tercero-las Id. Alvarez y Nazábal: 8 atados (80 ca-jas) quesos, 40 cajas frutas, 5 barriles jamones, 10 tinas manteca y 5 cajas dá-tiles. Fernández y García: 40 cajas huevos. H. A. Mac Andrew: 50 Id aceite. F . Ezquerro: 5 id tocineta. F . Pita: 5 Id id y 25 bultos velas. Viuda de P. 'M. Costas: 40 cajas maíz L . E . Gwinn: 10 barriles y 40 ca-jas manzanas, 10 cajas y 1312 id peras. F . López: 4 cajas dulces. Lavln y Gómez: 50 Id whiskey. García y López: 5 íd tocineta, 6 ata-dos (72 cajas) cacao y 10 sacos frijo-
Baldor y Fernández: 5 tercerolas manteca. Marquetti y Rocaberti: 20 cajas cham-pagne. Romagosa y cp.: 100 id bacalao. Galbé y cp.: 350 id íd. Wlckes y cp.: 100 y 6 id buches. Villaverde y cp.: 25 bultos velas. Bergasa y Timiraos: 2 5 id íd. B. Fernández y cp.: 13 íd íd. Alonso, Menéndez y cp.: 25 íd id. García, hno. y cp.: 50 sacos café. STvlft Co.: 3 tercerolas Oleo y 3 ter-cerolas manteca. F . Bauriedel y cp.: 7 bultos efectos. E . Custin: 5 íd Id. Colominas y cp.: 2 Id Id. Basterrechce y hno.: 20 id id. Antigás y cp.: 3 id id. .Tordi y hno.: 11 Id id. F . G. Robins y cp.: 5 íd íd. K . Pesant Co.: 10 id íd. M. Hernández y cp .: 2 íd íd . Ferrocarril del Oeste: 1 íd Id. Pérez, González y cp.: 4 Id Id. G. Núñez y cp.: 17 íd id . J . Fortún: 3 íd Id. .1. H. Steinhart: 30 Id Id. C. Díaz: 11 Id íd. M. Carmoca y cp.: 12 Id Id. M. F . Cibrián: 4 id Id. Southern Express Co.: 33 id Id. Cuban and Pan American Express Co: 66 íd Id. C. B. Stevens Co.: 2 5 id Id. Champion y Pascual: 9 íd íd. A. Moeller: 3 Id íd. Franco, Rey y cp.: 25 id id. Snare Triest Co.: 3 íd id. Harrs, hno. y cp.: 2 6 Id id. Fernández y cp.: 6 id íd. G. Vilariño y cp.: 2 id id. Prieto y hno.: 11 Id Id. Rector de la Universidad: 8 id Id. lucera y cp.: 6 Id íd. Sánchez y Mosteiro: 17 Jd Id. Revira y Marino: 28 Id id. Internacional T . P. Co.: 77 Id pa-pel y otros. El Mundo: 100 íd íd. Solana y cp.: 30 Id Id. Mllián, Alonso y cp.: 531 id td. Rambla y Bouza: 23 Id Id. M. N. Glynn: 835 íd íd. E l Comercio: 30 Id Id. Sylvester y Stern: 30 pacas tabaco. B . Gil: 8 bultos efectos. P. Delaporte: 9 Id id. E . G. Jenkins: 2 7 íd íd. R. Díaz: 1 íd Id. Horter y Fair: 84 íd íd. J . Fernández y cp.: 5 Id Id. A. Rechett: 1 Id Id. C . S. Buy: 9 id Id. Pumariega, Pérez y cp.: 3 id Id. Viuda de F . Parajón é hijo: 1 íd Id. C. García y cp.: 2 Id Id. González, Menéndez y cp.: 5 id teji-dos y otros. P*. Gómez Mena: 4 id íd. R. R. Campa: 4 íd Id. Gutiérrez, Cano y cp.: 7 Id id. Rodríguez. Alvarez y cp. : 4 íd Id. Lizama y Díaz: 5 íd Id. Gómez, Piélago y cp. : 12 Id Id. Sánchez. Valle y cp. : 1 id íd. J . G. Rodríguez y cp.: 1 id id. Alvarez, Valdés y cp.: 1 id Id. Maribona, García y cp.: 1 Id Id. A. París: 1 íd Id. Huerta. Cifuentes y cp.: 2 íd íd. Catchot García M.: 2 Id calzado y otros. Fernández, Valdés y cp.: 24 Id íd. Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 19 íd id. Alvarez, García y cp. : 4 id Id. Veiga y cp.: 4 Id Id. j . G. Valle y cp.: 6 íd Id. C . de la Fuente: 5 Id íd. A. Pérez y hno.: 1 íd Id . • V. Suáret y cp. : 28 íd Id. V . Qonzálex: 1 íd íd. Fradera y Justafré: 6 íd Id. j . Magriñá: 2 Id íd. .1. Presno: 2 id Id. M. Johnson: 55 íd drogas y otros. G F . Abreu: 10 íd Id. y , L . López: 6 Id Id., , 
A. González: 9 Id íd. Majó y Colomer: 3 íd Id. Raffloer Erbsloh Co.: 200 barriles aceite. Alonso, Dumont y cp.: 4 vacas y 4 crías. G. Bulle: 5 cajas aceite. A. Estrugo: 20 bultos papel. Ferrocarriles Unidos: 900 Id materia-les. A. M. Pollack: 9 pacas tabaco. J . López R . : 365 íd papel y otros. Fernández, Castro y cp.: 9 íd Id, Suárez, Solana y cp.: 12 Id Id. Barandiarán y cp.: 40 id id. F . Bowman: 10 barriles aceite. J . A, Bances y cp.: 1500 atados cor-tes. L . Aguilera é hijo: 54 bultos ferrete-ría. Casteloiro y Vizoso: 55 Id Id. Fernández y Canoura :3 íd Id . Redondo y Fernández: 71 Id Id. Alls, Fernández y cp.: 52 id Id. J . Alvarez y cp.: 14 Id Id. B. Alvarez: 15 íd íd. Acevedo y Pascual: 11 Id íd. Araluce, Martínez y cp.: 20 id id. Orden: 23 Id id, 9 Id drogas, 114 íd mercancías, 710 cajas bacalao, 11 ba-rriles aceite, 130 barriles materiales pa-ra jabón, 99 bultos colmenares, 600 sa-cos café, 70 cajas manzanas, 12 atados peras, 3 cajas limones y 3 íd naranjas. 
Día 6: 
116P 
Vapor americano Olivet te procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA Viuda de J . Sarrá é hijo: 7 bultos drogas. J . Barker: 21 sacos frijoles. Southern Express Co.: 1 arca impre-sos. J . B. Carrillo: 2 cajas plantas. B. González: 1 huacal maqunaria. B. Santana: 1 íd íd y 1 caja efectos. 
DE CaJTO h u e s o 
S. H. Carnsham: 1 caja efectos. C. Sabal: 1 bulto calzado. F . Fernández: 6 cajas Id. L . Crespo: 1 bulto efectos. E . Fernández: 1 íd íd. J . Feo: 1 caja pescado. 
Sota . — E n t i é n d a s e que fureon ?00 fardos 
coñac y no 100 como a p a r e c i ó publicado ayer 
o ís que recibieron los s e ñ o r e s Marquet te y 
Rocaberti , por el vapor í a n c é s L a Navarre, 
de Saint Nazaire . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
naaqnfros oomercl* 
Londres 2 d¡v- . • • Londres 60 d|v. . . París 3 d|v Alemania 3 d|v. . . " 60 djv. . . . E . Unidos 3 d!v. . . " " 60 d|T. . 
GspafiH Bl. plaza y cantidad 8 d|v. . Descuento papel co-mercial 
Greenbacks 
Plata española. . . 
20 V» 19% p|0. P. 19% 19% PIO. P. 5% 5% p!0. P. 4 % 3 % p¡0. P. 2% p|0. P. 9% 8%PÍ0.P. 
4% 3%p|0.P. 
• 23 P i O . P . 
Comp. Venrt. 
9 9HP10. P. 
96% 96% PIO. P. 
a z c u a r b » 
Aznoar aentrlfuga ae guarapo, povan-taclOn iifi' nn almacén & precio d« embar-que á B rls. Idem de miel Pol. 89 á S-lljlS. Envases á razón de 50 centavos. VALOKSa roñaos ponneo» 
Bonos de la R. de Cuba 111 sin Bonos de la R. de Cuba Deuda interior. . . . 100 102 Bonos de la KepdbUca de Cuba emitidos en 1896 á 1897 104 sin Obligaciones Jol Ayunta-miento (primera hipo-teca) domiciliado «U la Habana 115 115 (d. Id. !d. id. en el ex-tranjero 115% 116% Id. Id. (segunda hipote-ca' ''omiciliado un la Habana. 112% 113% Id. Id. en el extranjero. 112% 113% lo. primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . N (d. segunda id. Id. id. . N la. Hipotecarias Ferroca-rril de Calbarién. . . H Ronus primera hipoteca de Cuban Electric Co. N 
Aono» de la Compañía Cuban Central Raü-way N Id. do la Co. de üaa Ca-bana N Id. d«« Forrocarri: da OI-bara á Holguín. . . . 90 104 id. del Havana Electric Rallway Co. (en clreu-ción 98 101 Idem de la Corapafiia de Gaa j Electricidad da la Habana. . . . . . 115 120 Bonos Cmpaflía Eléctrica (« Alumbrado y Trac, clón ed Santiago. • . 94 100 (d. de los F. C. U. de le H. y A. de Regla Ltd. Co. Internacional. .. 106 112 ACCIONI» 
Banco Nacional de Cuba 112 150 Banco Español de la Isla de Cuba («n circula-ción 76% 78 Bsnco Agrícola da Puer-to Príncipe eu Id. . • 60 90 Banco de Cuba N Corapnftía dej Ferroca-rril del Oeste. . . . 11« «1» Compafiia Cuba Centra) Railway ( acciones preferidas) N Id. id. (accioaea eomu-nes) N Compaflía Cabana da Alumbrado da Gas. . « N Compañía Dique de la Habana sin 90 Red Telefónica da la Ha-bana M Nueva Fábrica de HMo 140 sla Ferrocarril d« Gibara á Holguln N acciones Preferidas dai Havana Electric Rail-ways comp 94% 95 Acciones Comunes dal Havana Electric Raü« ways comp 48% 48% Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 138% 143 Compañía BUctrica da Alumbrado y Tracción de Santiago 5 30 F. C. U. H. y A. «a Ra-gla Lid. Ca. Intarna-clonal. (Stock prefe-rente 87 88% 




112 119 N 
8ST4 
Bonos hipotecarlos C»n-tral Covadonga. . . . Ca. lüiec. da Aiunr -raao y tracción ed Santiago 
Baao Cspafiol ae la laia da Coba (an circuí» clón. . . . . . . . . aaBv-o Agrícola de Puar to Principe. . . . . . . . Banco Nacional de Cuba Banco de Cuba Ct mpanía aa ferrocarril las Unidos de la Haba-na y almacenes de Re-gla, limitada. . . . Os. lilac, da Alumbrado y tracción de Santiago .Tompafiía del Ferroca-rril del Oeste Compañía Cubana Cas. trai Rallway Limited Preferidas. . . . . ilem id (comunas). m b ar^co'ril da Gibara A fiolguía Coxupañh. Cubana da Alumbrado de Gas. . Ooznpafiia da Gas y JCleo-tricidad de la Habana 138% 142 OI ana da la Habana pra-fe rente Nueva í'ábrica de Hielo Lo aja de Comercio da la Habana (preferidlas) . Id. id. id. comunes. . üoriT>añía de Constm> ctoces, Reparaclcnee y baceamiento do O.ba. Compañía Hayana ÜUatv trie Rallway Co. i pre-ferentes Compañía Havana 0*e ir.c RaUway tX.. (o muñes 











Catcnañia AISlerara ( 
Vidriera da 
Habana 6 de Abril de 1909 
Ooiacañia 
O F I C I A ! . 
COTIZACION OFICIAL 
D K LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billatas del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 4 % á 6 Plata española contra oro español 96% 4 96% Greenbcks contra oro español 109 á 109% T A L 9 B M 
txmp. Tana. 
JFva.Aom püblteoo • • - ' Valor PiO. 
Bmprestito da la RapO-blica 111 sin (d. da la K. da Coba Deuda interior. . . . 101 106 Obligaciones primara hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 114 117 Obligaciones srgunoa bi-petaoa Ayuntamiento de la Habana. . . 111 113 Obltffactores hipoteca-rlas F. C. Clentuegos á VUlaclara N td. Id .Id. segunda. . N« la. primera o iruoarrll CatbxriAB M » Id. primera Gibara i Holguln N (d. primera San Cayeta-no á Vlñales 4 15 Bonĉ  hlpotecarltiH da la Co>apañIa de Cas r Slactrlcidad da Ix Ha-bana • 115 120 Baños da Is Habana Electric Rallway Co. 9S 101 OblleBCtono* ¿is. (parpft-tuaflj oouscildadas da loa F. ü. da la Haba-na. . . 106 112 Borros Copafilo Gas Cu-bana N Bonou da la Rapdbllca da Cuba «m' idM an 1896 á 1897 104 sin Bonos segunda Hipoteca The Matansas Wates Workes . II Id. Hipotecarlas Azuca-rero Olimpo N. 
(Cotizaciones de l a B o l s a de iNevv V o r k 
ínvifldas por cable por lo? señores P o b I á Fbpg. mien bros del 
"Stock Exchange" y Banqueros—OíicÍDas:"V\ all St. 3«. Isew 
York City 
< orrf>ponfealcs: T J T I O j T A I .Al F F , Obispo 3 9 . T e l f . 4 6 3 
^ L t o r l l 3 c i é 1 Q O O 
Monicípio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Tíecibitlos los proyectos de Repartos de 
cuota por los grrupos de P A N A D E R I A S BO-
DEGAS Y T I E N D A S D E P E L E T E R I A S pa*-
ra el ejercicio de 1909 á 1910. de a c u e r d ó con 
lo estatuido en el a r t icu lo 87 de la Ley 
de Impuestos se hace saber á los c o n t r i b u -
yente.s por los expresados conceptos que du-
rante el plazo de cinco d í a s contados desde 
esta fecha, se e x h i b i r á n en el Departamento 
de Adminis t ra-c l ím de Impuestos los refe-
ridos provectos de cuotas ft fin de que los 
que se consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro de tercero d ía con ar reglo 
& lo dispuesto en el a r t í c u l o 90 de la ci tada 
L e y . 
Habana, A b r i l 7 de 1909. 
Jn l l o «le CSrdenaM. 
8 Í I S H! 
OeparUuaento de Adraiuistraciúu 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibidos los proyectos de repartos de 
cuotas por los conceptos de A L M A C E N E S 
D E TABACO E X R A M A . BODEGONES Y 
EOOONES Y T I E N D A S D E S E D E R I A ' i 
Q U I N C A L L A para el ejercicio de 1909 á 
1910, de acuerdo con lo estatuido en el ar-
t í cu lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber & los contr ibuyentes por los 'expresa-
dos conceptos, que durante el plazo de cinco 
d í a s contados desde esta fecha se exh ib i -
r á n en el Departamento de ATlmin ls t rac lón 
de Impuestos los referidos proyectos de cuo-
tas, á fin de que los que se consideren per ju -
dicados formulen su protesta dentro de ter-
cero d ía con arreplo & lo dispuesto mi el 
a r t í c u l o 90 de la citada L e y . 
Habana, A b r i l 6 de lOOlT. 
JnMo de C á r d e n a » 
Alcalde M u n i c i p a l . C. 1139 " ' 1 
OBSERVACIONES 
m 
Correspondientes al 6 de Abril 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMENO \ R E S . 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Temperatura ¡lCenti^rado||f ahreohe. 
Máxima, Mínima. 28 18 
S2'4 64'4 
Barómetro: A las 4 P. M. 770 
E m p r e s a s l e n r M t ü e s 
C. 1251 
Alcalde M u n i c i p a l . 
3-7 
u n i u n 
Departamento de ¡a Administración 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibidos los Proyectos de Repartos de 
cuotas, por los conceptos de C A F E C A N T I -
NA, F A B R I C A D E TABACO D E V U E L T A 
ABAJO, F A B R I C A DE CIGARROS Y PICA-
DURA, F A B R I C A S D E TABACO DE PAR-
TIDO. T A L L E R D E ENVASES P A R A T A -
BACO Y DULCES Y COMKHCIANTSS. para 
el ejercicio de 1909 & 1910, de acuerdo con 
lo estatuido en el a r t í c u l o 87 de la Ley de 
Impuestos se hace saber á. los con t r ibuyen-
tes por los expresados conceptos, que du ran -
te el plazo de cinco d ías , contados desde es-
ta fecha se e x h i b i r á n en el Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos los referidos 
proyectos de cuotas, á fin de que los que se 
consideren perjudicados formulen .su protes-
ta, dentro de tercero día, con arreglo á, lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 90 de la citada L e y . 
Habana, A b r i l 3 de 1909. 
c. no: 
.Tullo de Cfirdenas 
Alcalde M u n i c i p a l . 
3-4 
Compaíiia de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
La Junta Di rec t iva de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada el d ía de hoy, de confor-
midad con lo que establecen los A r t í c u l o s 
29, 31, 33. 35 y 44 de los Estatutos, a c o r d ó 
convocar la Junta general o rd ina r i a de que 
habla el A r t í c u l o 30. para el d í a 15 del que 
cursa, á las 12 del día, en Monto n ú m e r o 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios citados, la expresada Junta t e n d r á 
por objeto: 
1. —Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance general de la C o m p a ñ í a , 
referentes á las operaciones realizadas en el 
curso del a ñ o de 1908. 
2. —Presentar el informe de glosa de cuen-
las redactado por la Comis ión de accionistas 
nombrada en la Junta general celebrada 
el d í a 25 de Febrero p r ó x i m o pasa"do. 
3. —Tra ta r de un proyecto sobre consoli-
dac ión del capital .locinl, presentado á so l ic i -
tud de varios Sreti. Accionis tas . 
4. —Nombrar los Directores de la Compa-
ñ ía conforme á lo dispuesto en el A r t í c u l o 
Quinto do los Es ta tu tos . 
De acuerdo con el A r t í c u l o 37 de los Es-
tatutos, los l ibros de transferencias se ce-
r r a r á n el d ía doce. 
Habana, A b r i l 1 de 1909. 
E l Secretario. # 
D r Domiugo MCude* Cnnote 
10-2Ab C. 1092 
The Western Railway oí Havana 
(Conipañía iel Ferrocrrril ae! Oeste ae la 
Batana) 
C O N S E J O ÍX)CAL. 
S E C R E T A R I A 
Esta C o m p a ñ í a ha acordado r epa r t i r un 
dividendo parcüal de $1.50 en oro e s p a ñ o l 
por acc ión, po i ' cuen ta de la« uti l idades del 
a ñ o social que t e r m i n a r á en 30 de Junio p r ó -
x i m o . 
E l pago q u e d a r á abierto desdo el n ía 15 
del corr iente mes y a l efecto de real izar lo 
desde ese día . d e b e r á n acudir los portado-
res de las acciones á esta Oficina. E s t a c i ó n 
de Cris t ina, los Martes. Jueves y S á b a d o s , 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a , á fin de c o n s t i t u í ! 
en d e p ó s i t o por tres d í a s sus t í t u l o s para 
que comprobada su autent ic idad, se haga la 
l i qu idac ión previa á la o r d e n a c i ó n del pago 
que r e a l i z a r á n los Banqueros de esta plaza 
Sres. N . G e l a í s y C o m p a ñ í a . 
Habana, A b r i l 2 de 1909. 
E l Secretario, 
D r . DOMINGO M E N D E Z CAPOTE 
C. 1101 10'3 
J J L V I ¡ S O 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y frutos , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de . P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N L ( H P O T A M 3 S . 
SEGUROS D E CAÑAVERALES Y GANADO. 
COMPAMA DE FOMENTO AGRARIO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 piso^ 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
V LORB8 
vpper. .*jn. Smelting «ja. Su&vr Aeí . . . . . tMOonda Copp>r . . . . *tchl»on Topee» * St. Té. m«ltlmore & Ohto. . . . «rooklyn Rap. Trwt. . m • 
Daaadlan Pacific > i <:fktcaso MU* £ 8t Paul. . Sattillers. . . . . Sreat Northern. Pro. . * . 4reat Noixn*-"n Ort- . . . , irnterborougb- Metroi Com. . laterborough Metro,. PreM. Mluourl Kaos & Teuu. . Xatlonal Lead *ew York Central. , . . Werthern Padflc. . . « 4 ?enai7lvania. . . . . . . «taadtnK :. . .. . tt*uchem Paoílc. . « . . . Vínttem Rllivay. . . • « • , Halón Pacific . . . » • . . CTnlted Steel Com. . . . . 
•*it*d Steel Pref. . . . . 
Cit rít> 1 I 
d í a 1 ) 
ante | I mtm I mh 
r lo r . ' A b r í j 1 a l to 1 oaj 
88%j 88H| 89%.j 88 lSt% — |133%:Í132% 45%! * ~ 1 45%l 44% 108i¿.;i08%ll08%il07% 113%ill3 1113Í4|1121,4 77%| 77%i> 77%| 76% 177i4;i76V41176%¡176 151% ;l5l%tl51%|150 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habi-endo lacordado <?stc Centro He-
uar gratuitamente las planillas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo soliciten, se lea avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 26-7 Ab 
" E l M Í D l á N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la ttepd-




Facilitan cantidades soore hi-
potecas v valoras cotizablej. 
OFICINA. CENTÍUL: 
MERCADERES 2 3 
TELEFONO 646 
O. 781 26-Mz 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A 1MCBMDIOS 
E s í a W a cb la H a t a u l f n l í j ) 
ES LA ÜNIOA HACIOXJSlL 
y lleva 54 afloi* de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 48.510,520-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. S 1.655.718 "27 
Asegura casas de c a n t e r í a y asoleas con 
pisos de m á r m o l 6 mosaico, sin mader» . y 
ocupadas poi" f ami l i a , a 17 y medio centavos 
oro e spaño l por ciento anucl . 
AseKura casas de m a m p o o t e r í a , sin made-
ra, ocupedas por famil ias , t 25 c e n t a v o » oro 
españo l por ciento anual . 
Asegrura casas de mamporterfa exter ior-
mente, con tabiquerta In t e r io r de mampos-
tevía y ios piso todos de madera, altos y ba-
Joh, y ocupados por f a m i l i a & 32 y medio 
centavos oro e s p a ñ o l por ciento anual . 
Casaí . de mamposterfa. cubiertas de teja» 
fi osbestoa. con pisos altos y bajos y ta-
b l q u e i l á de madera, 4 40 centavos por ciento 
an<:£l. 
Casas íle madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por fami l ia» , A 47 y medio centavos 
oro e s p a ñ o l por ciento anual . 
Casas de tablas con tecnos de tejas d« lo 
mismo, habitadas solamente por fami l ia , t 
65 centavos oro e s p a ñ o l por ciento anual . 
Los edifleioe de madera que rengan esta-
Moolmlontos, como bodegas, c a f é ; etc.; pa-
g a r á n lo mismo que ¿utns. es decir s! la 
bodega e s t á en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento ore e spaño l ar.ual. el edificio p a g a r á 
lo mismo, y a s í sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
O f l d n n » : en nu propio e d l ú c i o . CMPKDRA» 
DO 34. 
Habana. 31 de Marzo de 1909. 
C. 780 28-Mj:. 
EE PRECIO DEL A m A R 
S e g ú n el promedio tomado por el Colegio 
de Corredores de esta plaza en los trea p r i -
meros d ías del mes en curso, el costo del 
centr i fugado p o l a r i z a c i ó n 96o es de cinco 
reales 0.83 mu., por cuyo mot ivo los consu-
midores de la C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas á v i r t u d del contrato que ó s t a tiene 
celebrado con el centro de cafés , p a g a r á n á 
razftn de 9 reales 0 83 ms . la arroba de a z ú -
ca rrefino y á 7-0,83 el turbinado, durante 
el mes de la fecha. 
T-Iab^a 6 de A b r i l de 1900. 
C 1250 . 8-7 
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O B S E R V A CIONIfl E l mercado ha actuado hoy con mayor de-bi l idad, debido í grandes tomas de u t i l lUa-
de« . 
Mafiana s e r á dado Ti conocer el report de 
las cosechas, e s p e r á n d o s e que sea desfavo 
rabie . 
NCimreo de acciones vendidas S76.000. 
PEDRO Y T A BARES 
6-lSMz 
Cambio B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : § 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
neto 
c ier r* - 1 más % más % 188% 
107% 
D E P Á P ^ M E N T O DE AHORROS 
C U E N T A b A B I E R T A S POl t CüiUtKÜ 
Pídase i 11 formes 150% 
140% 
Además de lis horas usuales de todos los días hf\-bilets, está abierto para recibir depó-sitos lót ¡sábados por la noche, de 648 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los d í a s de 
e n f e r m e d a d ó 
cualquiera o t r a 
desgracia 
másl V 130% 146% : i 3 4 % 
'i:j.6%| 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M E N T E 187% 
113%] 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A V I S O 
Las casas do m i propiedad G a l l a n » 84 y 
86 no reconocen gravamen alguno n i 'he au-
torizado á nadie para proponerlas en v%nta. 
B . L . vda . de Zuazo. 
E l , Jueves 8 del c ó r l e n t e á. las 2 de I I 
tarde se r e m a t a r á n en los almacenes de Sart 
J o s é con I n t e r v e n c i ó n de la reprfsentacl6n\ 
del c a p i t á n de Ivapor noruego Texas y de las 
C o m p a ñ í a » de Seguro M a r í t i m o Francesa*, 
240 rol los de papel continuo para periddlcos 
descarga del vapor noruego I l i r u n d o . 
JEmillo Sierra . 
4514 l t -6 -3d - í 
c u a s b e s e r v I m s 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. A G U 1 A R N. 108 
. G E L A T S y C O P. 
n. B77 
Interesjime á los snseriptore» de l» 
Compañía N'íioional de Ahorróse 
Inversiones -«Kl Previsor" 
Por acuerdo (Je la Jun ta Di rec t iva de esta 
Compaft ía , se aceptarftn en g a r a n t í a <5^n*ofl 
7.a, para alquileres de sus propiedades. ^ 
Certificados de la misma, que estén *" t fln 
v r e ú n a n la^ condiciones quo para «• han do exigi rse . .„ E l Secretario. 
417: 
I St 
CORREDORES DE VALORES. 
H A B A N A í 0 » ^ 
(TdLEF0N3 463. 
Lms Peiro. T ^ ^ l * 
José Antonio T a M m ) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó v^nta •ip tndas clases de B o d o s y Valore-» cotizables «n los Men-ados de New York, Londres y en el de la Ilabaua, tanto para renta como para Especu-laciones, estas con diez puntos de jj^iraotlas. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas continuamente por los Sras. Post A Maa^, >f¡erabros de la misma v Ban-queros, domidliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias tanto locales 
c^Hllá como extranjeras. D 
C. 781 
M O S A I C O S C A T A L A N E 
S e a c a b a n de r e c i b i r c o n p r e c i o s o s y u n e 
v o s d i b u j o s e n H a b a n a 8 0 . 
MATERIALES DE CONSTRUCCION. 
4-6 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r í j a n -
S2 á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a m u n . I -
J¡í. Tlpmann óc Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C- BTÍ K a m ó n Beni to F o n te c i l la 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real n ú m a r o »»t 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 3l2-20Ma 
( f j í ^ M i c ^ a f^ la mañana.—^Abríl 7 de 1909, 3 
[ 
Lo hemos publicado en nuestra pri-
mera edición de ayer y dada la indis-
cutible importancia que tiene, supo-
nemos que habrá sido leído por cuan-
tos, de un modo ó de otro, se intere-
san por la buena marcha de todo lo 
que al pafe ^feeta. Es un documento 
amplio, que abarca múltipfés cuestio-
nes de interés público y de orden eco-
nómico y que merece ser estudiado de-
tenidamente por cuantos hállanse dis-
puestos á que no fracase este segun-
do ensayo de gobierno propio. 
No pretendemos nosotros hacer un 
extracto del trabajo que acaba de di-
rigir el general Gómez al Congreso de 
la República, sino más bien apreciar-
lo en su conjunto y formular los jui-
eios que nos parezcan pertinentes res-
pecto de aquellos problemas más esen-
ciales y cuya i 
nmediata solución im-
porta a l buen régimen del país, al 
equilibrio de la hacienda pública y 
al mantenimiento de las institucio-
nes nacionales. Considerado en su to-
talidad, el Mensaje es la obra de un 
optimista, y por lo que en él se afirma 
y se promete, lleva al ánimo una im-
presión de aliento y confianza. 
En lo político exprésase con gran 
cordura al-referirse á la existencia 
de los dos partidos que constituyen 
nna de la-s garantías del actual régi-
men y cuya conducta transigente y 
conciliadora aplaude con nobles pala-
bras, sobre todo por lo que respecta 
al partido conservador, que ejerce su 
misión fiscalizadora sin extralimita-
rnones ni intemperancias. 
Trata minuciosamente del conato 
do rebeldía producido en Taguaya* 
bón, y coincidi'endo con lo que nos-
otros dijimos oportunamente al.cen-
surar las extemporáneas exageracio-
nes de ciei'tos elementos, despoja á 
aquel suceso de la importancia que 
nunca tuvo, y apunta la idea de que 
bien pudieran repetirse sucesos aná-
logos sin que por ello peligrase lo más 
mínimo la existencia de la República. 
Siempre heñios creído nosotros lo mis-
mo, y por creerlo así, nos ha parecido 
muy discreta la actitud del senador 
don José María Espinosa y del gene-
ral Monteagudo al rechazar el ho-
menaje que se proyectó en su honor 
y el calificativo de "salvadores de la 
República" que les propinó y les si-
gue propinando la amistad inconscien-
te y oficiosa. Mal se pudo salvar lo 
que no ha corrido ningún peligro. 
Sin tnnbargo, el Ejecutivo, lamen-
tándose, de esas propensiones á la re-
beldía tan características de nuestro 
temperamento y de nuestra educación 
política, promete mantener la más ri-
gurosa vigilancia para evitarlas en lo 
sucesivo y castigar con mano dura, 
pero/Sin crueldad, todos aquellos aten-1 
tados contra el orden y cualquier ma-
niobra que se realice contra la sobera-
nía nacional. 
Parécenos muy en su punto lo que 
se dice en el Mensaje acerca de favo-
recer la inmigración, aumentar el ma-
terial flotante, proteger con leyes bien 
meditadas la agricultura, abaratar los 
artículos de primera necesidad, cons-
truir varios edificios públicos y esti-
mular de manera positiva la industria 
del país. 
Merece igualmente nuestro aplau-
so lo que se refiere á las subvenciones 
de empresas ferrocarrileras, pues na-
da más necesario para fomentar la 
producción y asegurar la riqueza que 
eompletar nuestro deficiente sistema 
de comunicaciones, con lo cual conse-
guiremos también extender la pobla-
ción de los campos y llevar al interior 
de la isla iniciativas y empeños que 
hoy se malogran por una ruda com-
petencia en las grandes poblaciones 
y singularmente en la Habana. Ten-
derá á este mismo fin la terminación 
de las carreteras cuyos trabajos se 
inauguraron durante el Gobierno Pro-
visional, y algunos de los cuales se hi-
cieron de modo tan imperfecto que ha-
brá que comenzarlos de nuevo. 
Todos estos puntos que se detallan 
en el Mensaje, así como los que se re-
fieren á las escuelas, á la organización 
de las oficinas, á las relaciones diplo-
máticas y consulares, etc., etc., mere-
cen con ñgeras salvedades nuesirn, 
conformidad; pero en lo que ya no es-
tamos de acuerdo es en lo de aumen-
tar los gastos públicos, creando desti-
nos y multiplicando el personal sin 
que lo reclamen necesidades del ser-
vicio ni otras atenciones del Estado. 
L a situación del Tesoro no es an-
gustiosa ni desesperada; convenido; 
lo República disfruta del crédito su-1 
ficiente para salir adelante en cual-j 
quier emergencia ; esto se reconoce en 
el Mensaje y nadie lo discute; pero j 
tampoco debemos olvidarnos de losi 
compromisos que tenemos contraídos. | 
pues según afirmábamos hace pocos 
días y recordábamos ayer, los ameri-
canos han dejado obligaciones pen-
dientes cuyo import-e no baja de nue-
ve millones de pesos. 
L a parte que se concreta al trata-
do de comercio con los Estados Uni-
dos es también uno de los aspectos 
interesantes del Mensaje presidencial 
y revela que el ilustre general Gó-
mez, haciéndose intérprete de las as-
piraciones de nuestros elementos pro-
ductores, va directamente á conseguir 
que en el mercado de la gran repú-
blica vecina hallen favorable acogi-
da los productos cubanos. E l Ejecuti-
vo parece encontrarse favorablemen-
te impresionado á este respecto, espe-
rando que las corrientes de simpatía 
que se observan en los Estados Uni-
dos hacia Cuba contribuyan eficaz-
mente al mejor resultado de las ges-
tiones comerciales. 
Imposible condensar en un artícu-
lo de periódico todos los asuntos que 
se tratan en un documento de tan am-
plias proporciones como el Mensaje 
al Congreso del general Gómez, y úni-
camente cabe referirse á los puntos 
principales para cumplir de algún mo-
do con nuestros deberes de fiscaliza-
ción y de crítica. Así lo hemos he-
cho, aunque imperfectamente, debi-
do á los apremios del tiempo y á lo 
limitado del espacio. 
E n resumen: la obra del señor Pre-
sidente de la República es buena en 
conjunto, revela excelentes disposi-
ciones en el poder público, y á pesar 
de algunos puntos obscuros en lo que 
se refiere á gastos del Estado y á 
los aumentos de personal, inspira con-
fianza, ó por lo menos no lleva la alar-
ma k las clases representativas, á los 
elementos sociales que son la garantía 
del orden y los principales factores do 
la pr^eperidad pública. 
" b a t u r r i l l o ^ 
He le-ido que Marcelino Díaz de VI-
llega.ü, Secretario de Hacienda, pénui^ 
cía á un segundo homenaje de cariño: 
el que preparaban, para él y el Admi-
nistrador de la Aduana, ios comercian-
tes importadores. 
Verdad es que las Jefes de recauda-
ción no deben aparecer, ni divorciados 
del elemento contribuyente, ni obliga-
dos á él por la gratitud. Relaciones 
cordiales, respeto mutuo bastan, para 
justificar que el empleado defiende los 
intereses del Estado, y que el comercio 
no los ataca, cumpliendo ambos la ley 
y manteniendo esa saludable armonía, 
indispensable á la seriedad de las ins-
tituciones. 
Un banquete que los comerciantes 
pagaran, en honor de funcionarios que 
han de cobrarles en nombre del Estado, 
en un país donde se duda de todo, po-
dría dar pábulo á la maledicencia, y 
redundar en descrédito, infundado se-
guramente, pero descrédito al fin, de 
festejadores y f&stejados. 
Pero, prescindiíndo de estas consi-
deraciones, la renuncia de ese nuevo 
honor merece plácemes de todos modos, 
porque ya va resultando cursi la ma-
nía de los banquetes y la plaga de los 
homenajes. 
Se comprende que al amigo que se 
aleja, á quien tal vez no volvamos á 
ver. se le demuestre en acto solemne, 
nuestra simpatía, como acaba de hacer 
el Centro Euskaro con el Ministro de 
España; se comprende que en honor del 
Jefe de una Empresa, del Director de 
un periódico, del amigo cuyos éxitos 
nos halagan, hagamos una manifesta-
ción que exteriorice los sentimientos; 
como cabe bien una ruidosa manifesta-
ción de simpatía cuando sube al poder 
un hombre ó empieza una situación gu-
bernamental en que se han puesto es-
peranzas ardientes de paz y cíe pro-
greso nacional. 
Pero un ba-nquete iodos los días, con 
su reclamo anticipado en los periódi-
cos, sus Comisiones de propaganda re-
cogiendo cuotas y comprometiendo á 
amigos, no parece cosa sincera, y tieno 
el grave inconvoniente que ha tenido 
entre nosotros la exhibición de la ban-
dera y la ejecución del himno de la pa-
tria, á todas horas y con todos los 
protestos: pierde su seriedad el sím-
1 bolo, y se entibia el respeto, y langui-
dece el amor. 
Los objetos muy manoseados, se co-
rrompen. 
Porque, menos mal que se reúnan 
dos docenas de amigos íntimos y á un 
amigo sobresaliente halaguen. Pero 
esas fiestas á tanto el cubierto, que 
inicia un agradecido ó un aspirante, 
presentan el inconveniente de que apor-
te el centén todo aquel que tiene un 
favor que pedir, un pariente á quien 
recomendar ó un negocio que propo-
ner. 
Hombres hay que, con el mero hecho 
de pagar su plato y dar cuatro palma-
: das después del brindis, se cree con 
derecho á pedir gollerías al festejado; 
• y al siguiente día del almuerzo, sube 
I las escaleras de Palacio con el memorial 
| en los labios. Malo esto, no es bueno 
i tampoco que sea la adulación, simple-
| mente la adulación del subalterno, en-
| carinado con el puesto, la que despier-
ta una iniciativa, de otro modo eter-
namente dormida. 
E n ambos casos, como pago de favor 
recibido ó como prenda de futuro ne-
gocio, los intereses públicos resultan 
perjudicados: y nadie es capaz de saber 
lo que costará al país una fiesta al pa-
recer inocente. ¿Cómo negar un favor 
al que públicamente nos enaltece; có-
mo declarar cesante al mal empleado 
que nos empujó al pináculo de la glo-
ria? 
Pienso que las personajes en cuyo ho-
nor se organizan fiestas y más fiestas, 
que ellos deben estar seguros de no ha-
| ber merecido, deberían, de hoy más, 
, hacer lo que el señor Díaz de VillegMs 
ha hecho, no obstante la respetabilidad 
de los comerciantes importadores. Y 
¡deben hacerlo, por dos razones: para 
que la malicia no les suponga dúctilcv-
al halago y dispuestos á la injusticia, 
y para no experimentar esa tristez* que 
se siente cuando uno está cierto de que 
muchos que nos agasajan 3r sonríen, por 
lo que somos circunstancialmente lo 
hacen, y%no por amor sincero y expoa-
táneo impulso. 
Porque eso de que el homenaje no 
surja hasta que no es poderoso el ami-
go ; eso de que tres meses atrás se pre-
guntara medio Ouba ¿quien es Díaz 
de Villegas? puesto que medio Cuba 
no había apreciado como yo, las condi-
ciones de probidad y patriotismo del 
hombre; oso de que por no aceptar una 
| cartera Hernández, pasara á ella Al-
' berdi y á la Sanidad Duque, y vinieran 
| los homenajes calurosos á este, dá lu-
gar á la sospecha de que algunos mani-
, testantes ni siquiera se habrían toma-
do el trabajo dé saludar á Dv-quc y Vi -
; llegas, de no haberles designado para 
esos cargos el Presidente. 
Y lo que de estos nobles Secretarios 
digo, de todos los manifestados digo, 
sin intención de aminorar sus méritos 
personales. No es que discuto mereci-
mientos: es fjue preveo insinceridades; 
no es que les considere indignos del 
homenaje: es que dudo de la lealtad 
de afectos, nacidos al calor de la adu-1 
Jaeión. el agradecimiento, la esperanza 
i' el temor; que hasta puede ser em-
pleada la amenaza en algún caso, cerca 
de personas que tengan negocios pen-
dientes en los Departamentos del Es-
tado. 
Se cuenta de aquel mal actor espa-
ñol, que cuando el público se disponía 
á silbarle, daba un viva al rey absolu-
to, y provocaba una tempestad de 
aplausos. Y los aplausos sabrosos, per-
durables, son aquellos que uno obtiene 
por su labor, los que responden á mé-
ritos indiscutibles. 
Cuando uno de estos funcionarios 
cese, sin dejar rencores y habiendo ser-
vido bien al país; cuando uno de estos 
personajes se haya asegurado mención 
honrosa en la historia de Cuba por una 
serie de actos brillantes, venga el home-
naje, y venga ruidoso, ardiente, á in-
terpretar el Bcntimiento de . un pueblo 
consciente. 
Ocasiones habrá, lo sé; de veras va-
len los más de estos festejados; pero 
demos tiempo á sazón al hecho. 
Las glorificaciones prematuras co-
rren peligro del ridículo. 
• • 
E l Clarín, de Caibarién, con muy 
generosa intención llama la atención de 
sus lectores hacia el grave inconvenien-
te de desatender la educación de los hi-
jos porque una respetable familia de 
allí solicitó y obtuvo del Juez de Re-
medios, la reclusión de un muchacho 
incorregible, en 'la Escuela Correccio-
nal. 
Padrón de incapacidad resulta el he-
cho ; eso de que un padre y una madre, 
no puedan enderezar la voluntad del. 
niño, que es dúctil, como toda planta 
tierna, es confesión desconsoladora. Pe-
ro así hay cien y cien criaturas, cuyo 
mal proceder ha matado las ternuras y 
agotado la paciencia de sus padres. 
Cuando eso ocurre con tanta fre-
cuencia como en Cuba sucede ¿qué 
manifestación más cabal de desequili-
brio, de perturbación del orden moral, 
de relajación de la autoridad paterna, 
y de prematura incorrección de la ni-
ñez? 
J o a q u í n N A R A M B U R U . 
Verán ustedes lo que son las cosas: 
E l Pueblo, de Ciego de Avila, aplaude 
con grandísimo fervor la idea de estre-
char las relaciones comerciales y marí-
timas entre Cuba y la península espa-
ñola. V a una cosa. 
E l Clarín, de Caibarién. refiérenos 
que unos padres cuyo chiquillo era un 
ogro, han tenido que entregárselo al 
señor Juez del lugar, para que lo suje-
tara. Y E l Clarín se lamenta amarga-
mente de que los chiquirritines de su 
tierra ni tengan educación ni tengan 
alma, y lo mismo le arrimen dos sopa-
pos á la luna de Valencia, que le lar-
guen un insulto á la estrella matuti-
n a . . . L a falta de enseñanza religiosa 
—'diríamos aquí nosotros.—El automó-
vil y el aeroplano—diría cierto Satur-
nino : y . . . Dos cosas. 
L a Nioeva Aurora de Matanzas di-
ce:—que los señores concejales de 
aquel Ayuntamiento son todavía peo-
res que los nenes de Caibarién: que en-
tre ellos, no hay ideales, ni partidos, 
ni."., vergüenza: que no tienen otro 
afán que el de llenarse el estómago y 
hacer que se lo llenen—item más—sus 
paniaguados más próximos. . . Noso-
tros conocemos otro ayuntamiento en 
él que ocurre lo mismo; pero no seña-
laremos, porque L a Nueva Aurora 
continúa:— 
" . . . D e suerte que en el Municipio 
no hay. ideales,... m frenos que suje* 
Ten caballos desbocados..." 
Y en el Ayuntamiento á que aludi-
mos, sabemos que hay Terceras desbo-
cadas, pero caballos, no . . . todavía no. 
A no ser que estén ocultos... Van tres 
cosas. 
Y llega el Diarío Ctibano que parece 
que le duele alguna muela... Y no pa-
rece: le duele... Le duele la del juicio, 
que le asoma... Y desea que sepa to-
do el mundo, desde el uno al otro po-
lo (Expliqúese lo que es polo—diría 
aquí la revista de Instrucción que pu-
blica en esta tierra la Secretaría del 
ramo) desde el uno al otro polo, repe-
timos, que "han transcurrido aún muy 
pocos días desde que se reunieron loa 
comicios, y sin embargo—(¡pásmense, 
señores!)—los dignos representantes 
de Cienfuegos no han hecho por Cien-
fuegos ni una p a p a . . . " E l argumen-
to tunde, y tiene timba; está hecho con 
una muela.. . Cuatro cosas. 
L a República, de Santiago de Cuba, 
pide una caridad para los pobres que 
el incendio de L a Maya redujo total-
mente á la miseria. Somos pródigos: 
para todas las desgracias tenemos el co-
razón de par en par, y los bolsillos 
abiertos: donde quiera que se arrastra 
un infeliz, allí está nuestra limosna. 
Volvamos hoy, los ojos hacia dentro, 
que también dentro hay dolores, y sea 
la caridad como un rocío, que les palie 
y los redima. . . . 
Y L a Defensa, el colega que nos tra-
ta de habaneños, dice á. los manzanilla^ 
nos que en Yara hubo unos bailes 
hace poco. Y que á falta de bcal, se 
quitaron los pupitres y se bailó su las 
aulas minervi7i<i¿. ¡ P s t . . . ! E l progre-
so. Seis cosas. 
Y con eso han visto ustedes lo que 
las cosas son, cuando son seis. 
E l comité liberal histórico de Santa 
Teresa ha lanzado xma proclama contra 
los concejales del partido, que son unos 
nepóticos tremendos, según E l Conser-
vador Republicano do Matanzas, que 
ahora se nos descuelga con que ni es 
conservador ni republicano... 
Y a se ve que los tales concejales le 
dirán al Comité que ahora los excomul-
g a . . . , —y cae en verso: 
Y a se ve 
que los tales concejales 
le dirán al comité, 
crue á ellos no se les da un pito de 
todas esas proolaraas: pero ¿ quiere esto 
decir que esas proclamas merezcan el 
choteo escandaloso de L a Lucha? 
Parécenos que no, ni mucho menos. 
Los rasgos de honradez no son frecuen-
tes en esta santa tierra de garbanzos, y 
hay que aplaudir á los que tienen uno: 
oue todos los comités hicieran cuatro 
A c a c i a " 
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[ l i l W O E l I f i l O i 
(Sei íaraite fle_"£l_Ca.Mfl Malfflo") 
VTEBSIGS C A S T E l ^ A N A 
(Esta novela publJcada por la c a s» ©dito. 
Madr id se encuentra de renta 
«n la Moderna Poes ía . Oblapo 1SS 
'CoBlinfla) 
Llegó el tocador de organillo al centro del círculo; con todo el vigor su entusiasmo rechazó á los esbi-rros hasta tres pasos de distancia y se puso con la frente erguida c hin-f lacla la nariz frente á frente de su abuela. 
L a alegría del tropel había llega-
do a su colmo. 
- - ¡ E s t o va á ser endiablado!—dijo 
I uois.—^¡ Sacúdelos hijo mío; sacúde-os! ¿N0 ereg to(io ^ h o j ^ g ? 
'¡Arréglalos á tu gusto, Juanito! 
—gritaba Malou. 
Botón de Oro danzaba impacienta 
sobre sus pequeñísimos pies, mientras 
pateaba la gran Duquesa, y mientras 
niadanm Batailleur se sentía con ga-
II as de llorar, y sa criada, la ¡lustre I 
^ d a m a Huífe, olvidando sus mfor-j 
tunioa, ejecutaba á su antojo diferen-
tes reverencias. , 
Pero la alegría debía ir más lejos 
aún. 
Cuando se vio tremolar en las ma-
nos de Juan Regnault el billete liber-
tador, dando de aquel modo á la co-
media un desenlace en toda regla, hu-
bo un verdadero delirio. Cada uno se 
enterneció á su modo: nadie hacía me. 
moría de haberse burlado, y todos sen-
tían hacia la infortunada familia dft 
los Regnault un vivísimo interés. 
—¡Es una mujer excelente!—decía 
Botón de Oro con las lágrimas en los 
ojos-
—¡Y honrada! ¡Jamas ha hecho da-
ño á nadie!—añadía una trapera sen-
sible, dominada por una compasión 
profunda. 
—¡Al agua los cuervos!—gritó Pi-
tois. 
Un clamor inmenso, airado y ame-
nazador acompañó la precipitada fu-
ga de los corchetes. 
Y mientras que la familia Regnault 
se escapaba por el portal de su mo-
rada, pasearon en triunfo á Geignolet 
alrededor de la plaza de la Rotonda. 
Hans Dorn no había tenido cono-
cimiento de aquella escena; mientras 
pasaba, se había reirado con su cama-
rada Hermann y el resto de los ami-
gos; convidados de la taberna de la 
Jirafa, á una sala particular de "Los 
Dos Leones.'' 
All íejecutaba las últimas orden?? 
del señor Barón de "Rodach. Pregun-
taba á todos los emigrados de Alema-
nia, antiguos vasallos de la casa de 
Bluthaupt. si estaban dispuestos á 
salir de París para servir al hijo de 
su amo. 
Todos prometieron su cooperación 
á aquella obra. 
Todos sin excepción. 
L a batalla podía- ser igual entre las 
matadores del viejo Gunther y los 
servidores de su hijo. 
E n la mísera habitación de madama 
Regnault tenía lugar una escena mu-
da de felicidad, turbada sólo por el 
aspecto sombrío y silencioso del to-
cador de organillo. Juan," que había 
salvado á su querida abuela; Juan, 
que hubiera debido estar gozoso, per-
manecía frío y triste, respondiendo 
con el silencio á las apasionadas ca-
ricias de su dichosa madre. 
Sentada la pobre anciana al pie de 
su miserable lecho, tomaba aliento, y 
recordaba los acontecimientos recien-
tes, pareciéndole como un sueño leja-
no. Murmuraba • instintivamente una 
súplica en acción de gracias; pero su 
inteligencia, violentamente conmovi-
da, no encontraba la tranquilidad. 
Victoria cubría de besos la frente 
de Juan; apretaba las manos de éste 
contra su corazón, y le decía: 
—¡Hijo mío, mi querido hijo; cuan 
bueno es Dios para nosotros habién-
dote escogido por nuestro salvador! 
E n aquel primer momento no pen-
saba en pedir al joven cuenta del di-
nero adquirido tan á propósito. Cuan-
do al fin pensó en ello, había trans-
currido cerca de media hora. 
Victoria preguntó; pero en el mis-
mo punto su hijo se puso en pie, y, 
en vez de responderla, la estrechó en-
tre sus brazos. 
Después se arrodilló delante de su 
abuela, y le besó la mano. 
Inmediatamente abrió la puerta, y 
desapareció sin pronunciar • palabra. 
Victoria le miró con espanto, y con-
cibió una terrible sospecha. 
Aun le quedaba á Juan media hora 
de qué disponer. E n lugar de dirigir-
se al portal que conducía á la calle, 
subió rápidamente la escalera de la 
habitación de Hans Dorn. 
Gertrudis estaba sola en la casa des-
de que su padre había salido acompa-
ñando al señor barón de Rodach. De-
jó la ventana que ocupó por largo 
tiempo acechando el paso de Juan 
Regnault, y no vio ni la partida des-
garradora, ni la gozosa vuelta de la 
familia de su amante. 
—¡Pobre Juan! —exclamaba;—¡le habrá sucedido tal vez una desgra-cia ! 
Juan había provocado la víspera 
una explicación, y Gertrudis le re-
chazó inexorablemente. 
—¡Oh; cuánto hubiera dado aque-
lla mañana por saber de él! 
Porque tenía miedo. Juan había 
prometido volver, y no volvía; cora-
prendía que Juan tenía muy débil la 
cabeza, y que la desesperación acon-
seja mal. 
Gertrudis estaba arrepentida, mu-
chas veces sus hermosos ojos, acos-
tumbrados á expresar los afectos de 
la alegría, se habían humedecido de 
lágrimas. Hubiera dado la mitad de 
la vida por retroceder á las horas 
pasadas, y hallarse frente á frente con 
su amante en la noche anterior. 
¡Cuán tierna y afectuosa se hubie-
ra manifestado! 
Pera era en vano el arrepentimien-
to: habíase sacrificado por su amis-
tad hacia Dionisia; había rechazado 
á Juan, y Juan no volvía. 
A medida que adelantaban las ho-
ras, aumentaba su inquietud. 
Su rostro, que ordinariamente ex-
presaba tanta alegría cándida y tra-| 
viesa, revelaba entonces el abatimien-1 
to y una especie de terror. E n el .fon-
do del alma sentía las angustias de 
un funesto presentimiento. 
En el momento culminante de su 
dolorosa meditación, hubierais podido 
ver dilatarse de repente sus faccio-
nes, y volver á chispear la alegría 
en sus grandes ojos. 
Oyéronse pasos en la escalera: el 
corazón de Gertrudis hubiera recono-
cido aquellos pasos entre mil. 
Levantóse; las señales de sus líU 
grimas se disiparon. Inquieta y fe-
bril, se dirigió á la puerta, que abrió" 
antes que hubiesen llamado. 
—¡Juan, mi pobre Juan!—exclamó 
bajando al encuentro del tocador do 
organillo;—¿qué os ha sucedido? ¿.De 
dónde venís? ¡Entrad; entrad prontoJ 
¡Oh; cuánto miedo me habéis hecho 
pasar] 
Presentó la frente, y Juan Regnault 
la rozó con sus labios. L a escalera es-
taba obscura: Gertrudis no pudo ver 
en el primer momento la amarga an-
gustia difundida sobre las facciones 
del joven. . 
'Le tomó por el brazo, y 1c condujo 
blandamente á su cuarto, sentándose 
á su lado fuy cerca; estrechaba con 
las suv&s la mano del tocador de or-
ganiíio, y se sentía feliz olvidando la 
pasada inouietud. 
(Continuará), 
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cuartos de lo mismo, r ya no «e reirían 
de tan buenísima gana los señores con-
cejal^. Más aún que del Comité, se 
burlarán probablemente de todos los 
aspavientos de la prensa, y sin embar-
go. L a Lucha hizo la mar de aspa-
vientos. 
E l Comité de que hablamos pide que 
ee nacionalice el Municipio; y L a L u -
cha replica de esta suerte: 
' 'Lo que hay que nacionalizar aquí, 
en primer término, es el cerebro de 
nuestros liliputienses políticos. Y , des-
pués, nacionalizar otra cosa que gran 
falta va haciendo, oomo medio y fin de 
regenerar y moralizar á los hombres 
antes que moralizar y regenerar los or-
ganismos de la nación, de los munici-
pios y de las provincias... " 
Conformes de todo punto: hay que 
nacionalizar esos cerebros, no acostum-
brados aún á discurrir con lógica sere-
na, por más que sean asombro de todos 
los universos conocidos; pero antes, 
hay que nacionalizar la otra cosa, la 
otra cosa que es la principal y que ya 
ros domina de tal modo que no nos de-
ja ver más que negruras.—Ignoramos 
si acaso será tiempo:—quizás lo haya-
mos descuidado mucho: más no debe 
quedar sin intentar esa nacionalización 
que se apetece, y en este caso, bien está 
donde se está el acuerdo del Comité de 
Santa Teresa, y bien, igualmente, está 
la campaña de L a Luclia contra la in-
moralidad del municipio habanero: tan 
bien, como mal estaban sus campañas 
en pro del juego, y del descoco en el 
íentro, que son dos de las causas prin-
cipales de que abunda la otra cosa. 
toda la prensa, de algún tiempo á la fe-
cha, ha dado la mano á ese asunto; y 
que las masas populares, tayistas y 
mifjxielistas, que se abrazaron á raíz de. 
un desengaño electoral y en todos los 
tonos pedían la unión de la famüw, 
parece quf ya se han entibiado, que 
poco 'les importa la f i t é i é n . . . . 
-Sin embargo, no faltan espíritus re-
flexivos que eompr»»nden que este esta-
do de cosas no puede prolon-garse mu-
• cho sin peligro para la vida normal de 
Mas ir«titiKÍones. Actualmente, el Go-
bierno ignora con qué elementos cuen-
ta, como ignara también quiénes pue-
den ser en un momento dado sus oposi-
cionistas. Las sesiones de la pasada le-
gislatura en la Cámara de Represen-
tantes se encargaron de revelarlo; ele-
mentas liberales, habiendo causa co-
mún con los conservadores dieron á és-
tas el triunfo en más de una ocasión, 
mientras dejaban chasqueados á otros 
representantes liberales. 
Es cierto que militan en las dos frac-
ciones del liberalismo, políticos hábiles 
y talentosas, á cuya penetración no se 
escapa cuanto dejamos dicho; pero sus 
intereses personales, en pugna quizás 
con las conveniencias de la colectividad, 
hacen que se mantengan en una situa-
ción ambigua, sin decidirse á dar el pa-
so definitivo en favor de la fusión. 
Nosotros creemos, que al país intere-
sa la fusión de las dos ramas del Jihera-
Jisino; pero si no ba de realizarse, lo 
mejor es que se diga claramente y de 
una vez.. . " 
iSe dirá? i No se dirá? Dilucide es-
te tema Oarcía Kohly en otro de sus 
discursos, y ¡nada! lo leeremos. 
E l Mundo de ayer parécese á la re-
quisitoria de 1.400 páginas impresas 
con que se principió en Nueva Jersey 
una causa contra el Trust del petróleo. 
Cierto que E l Mundo nos da las mil 
cuatrocientas páginas; pero danos un 
discurso del señor García Kohly sobre 
los dos Cortés de Taguayabón. que va-
le por las páginas del cuento, y que si 
no es tan largo como tal requisitoria, 
no debe faltarle mucho. 
Debe ser cosa r i c a . . . cosa rica, pero 
no lo hemos leido... ¿Para qué? Nos 
parece preferible pedir para esos hom-
bres el perdón, á disertar sobre si de-
bieron ó no ser condenados. Con este 
último método, puede correrse el peli-
gro que corrió cierto infeliz, ahogado 
en un triste riachuelo porque' no sabía 
¡nadar, mientras un caro amigo que te-
nía y qne sabía nadar como una rana, 
sostenía desde la orilla que éi—el cier-
to infeliz—ni debía caerse al agua ni 
perecer ahogado. 
Y cuentan que el ahogado de actua-
lidad, es ella; es ahogada. Cuentan que 
la fusión se encuentra verde. Y si esto 
es verdad, la gorda.. . L a Unión hace 
la historia de los pasos que se dieron 
hasta hoy para llevarla á su término: 
y tras la historia pone esta notita: 
'*.. .He aquí que la fusión no se ha 
hecho todavía: que 'las prohombres de 
la coalición no demuestran el menor 
interés en que se lleve á cabo; que casi 
quisquillas terrenales. Y dice que Loi 
naz es un filósofo, que trata las cues- , 
tiones muy á fondo, con competencia 
y con ilustración, con gallardía de for-
m a . . . Y que nosotros somos unos tales, 
ríe pura cepa tiránica, que queremos 
ejercer el vwnopolio periodístico 
íQué va! ¡Si de querer tal monopo-
lio, ya hace un siglo que hubiéramos 
pedido la abolición de la Xota . . . Y la 
Nota sigue aún, compitiendo con Loi-
n a í . . . que es un filósofo, que trata 
muy á fondo las cuestiones, con compe-
tencia, con ilustración, con gallardía 
de forma. . . . 
Y a se volverán los panes el día 
que ó Loi naz le dé la gana de dejar 
al gobierno trauquinto y de lanzar sus 
chinitas contra los conservadores. Y a 
se cambiarán los panes. 
Y en tanto. L a Discusión no tema 
un monopolio que es un chiste, y crea 
que nos complace reconocer en Loinaz 
una sabiduría á toda prueba... 
Aunque no esteraos conformes con 
esa sabiduría. 
Mientras eso no so diga, no podremos 
vivir á nuestras anchas: y mucho me-
nos si L a lAicha cuenta, refiriéndose 
ai Tratado de Comercio que se piensa 
celebrar con los Estados Unidos, y ana-
lizando él último Mensaje: 
"S i ese Tratado á que haoe refe-
rencia el Poder Ejecutivo, no llega á 
celebrarse, ó sus cláusulas no son todo 
lo ventajosas que las necesidades de 
nuestros productos demandan, el por-
venir económico de Cuba, no será na-
da halagüeño, y con una Hacienda po-
bre y desmedrada, mal podrá el gobier-
no cumplir los ineludibles compromi-
sos que tiene contraídos, ni soportar 
las cargas ya bastante grandes de su 
presupuesto..." 
Estamos lúgubres hoy: parecemos 
un 'loro de beata. A do quiera que mi-
ramos, no vemos más que tristezas. E l 
Triunfo mismo, que se ríe mucho, sobre 
todo en unos Ptniios que son como 
nuestro pan. porque siempre ó casi 
siempre nos agradan, viene esta vez ha-
blando de los ñañigos, que han crecido 
atrozmente en el p a í s . . . 
Hace ya tiempo, un alcalde protegía 
el ñañiguismo: era conservador: bus-
caba votos, y L a Discusión burlóse de 
los que protestamos contra eso. Ahora, 
que se siente el mal. L a Discusión se 
lamenta de que se haya dejado al ña-
ñiguismo crecer eomo una planta de 
claveles. Y EH Triunfo coge al colega 
en un renuncie tremendo. 
L a Discusión es así. . . Tiene unos 
golpes muy buenos. Ahora viene suble-
vada, porque nosotros dijimos que los 
héroes no hacían bien metiéndose en 
EIMoRüniento de Vara (ie Bey 
Caney, 2 de Abril de 1909. 
Sr. D. José de Armas y Cárdenas. 
Habana 
Distinguido señor: como fué usted 
el inieiador de la hermosa idea de 
qup se erigiese por suscripción po-
pular un monumento en este pueblo 
á la memoria del caudillo español 
•general Vara'de Rey y conocidas co-
mo son y deben ser sus influencias 
ante el Comité ejecutivo de la erec-
ción del citado monumento, ruego 
a usted que enterado como debe es-
tar, que el Ayuntamiento de esta lo-
calidad no ha negado la autorización 
solicitada por dicho Comité para eri-
gir dicho monumento, pues sólo con-
testó no ser posible acceder á lo soli-
citado por dicho Comité, que pedía 
el centro del paique de esto pueblo, 
por estar ya de»de Abril de 1905, 
consagrado dicho sitio á la memoria 
de otro caudillo cubano, qne es An-
tonio Maceo, cuyo glorioso nombre 
lleva el citado parque; procure por 
sus méritos personales y por las con-
sideraciones que deben guardársele 
en el seno de dicha Comisión, que el 
citado monumento se erija aquí, co-
mo fué siempre la primera idea y 
así se sustanció con los donativos re-
colectados, procurando desvirtuar 
con su talento y buenos deseos, que 
nunca e*te Municipio se ha negado á 
obra tan grande, y así lo ha demos-
trado el Ayuntamiento en varios 
acuerdos y el señor Alcalde Munici-
pal en sesión solemne celebrada en 
la Colonia Española de Santiago de 
Cuba, y en escrito dirigido al señor 
Presidente de la República, docu-
mentos todos que han visto la luz pú-
blica en esa capital y en Santiago de 
Cuba. 
Disimule este momento á quien se 
honra en ofrecerle el testimonio de 
su consideración más distinguida, co-
mo atento y S. S. 
Poliano Drago. 
EL TABACO CUBANO 
He aquí los datos enviados al señor 
Presidente de la República por la 
Srcción de la Diga Agraria que se 
ocupa en nues-tra producción é indus-
tnva tabaqueras: 
Habana, 3 de Abril de 1909. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Señor: 
Refiriéndonos al ofrecimiento que 
hicimos á usted en la audiencia que 
tuvo la bondad de conceder á la co-
misión de la directiva de la Sección 
de T¿baco de la Liga Agraria, tene-
mos el honor de elevar á sus manos 
los datos que se expresan á continua-
ción : 
Según las investigaciones hechas 
por Mr. J . S. Stcwart, del "Bureau of 
Plnnt Indu.stry" (Oficina de Indus-
tria de Plantas) del Departamento de 
Agricultura de Washington, el costo 
de producción de tabaco bajo tela 
(capa y tripa), en Connecticut, inclu-
yendo los gastos de escogida, es de 51 
centavos la libra. 
De las investigaciones del Cónsul 
de los Estados Unidos en Amsterdam, 
aparece que el costo de producción de 
tabaco en Sumatra es de 36 centavos 
por libra. 
En Cuba, el costo de producción de 
tabaco bajo tela (capa y tripa^, in-
cluyendo la escogida, es de $1.25 por 
libra. 
R E S U M E N . 
Cnba. Conneticut. Saraatra Costo de producción par libra de ta-
baco 
Costo de producción de más en Cuba 
que en Connecticut 
Costo de producción de más en Cuba 
que en Sumatra 





Cesto do producción por libra* de ta-
baco tripa $0.50 
Costo de producción de más en Vuel-
ta Abajo que en Ohio, Pensylvania 
New York. . . 
Costo de producción de más en Re-
medios que en Ohio, Pcnnsylvaiiia 










Por virtud de las instrucciones que 
de acuerdo con la plataforma del par-
tido republicano, fueron dadas en su 
día por el Presidente Taft al ''Ways 
and Mcans Committee of the Tariff 
Comroission" (Comisión de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Represen-
tantes de Washington), al establecer 
los derechos sobre un artículo deter-
minado, debe tomarse en cuenta su 
oo.sto de producción en los Estados 
Unidos; compsrarlo con el costo de 
producción en los países de donde se 
hagan importaciones, nivelar la di-
ferencia de "costo menor" en el ex-
tranjero, por medio de la tarifa, y he-
cha esta nivelación, gravar 'además el 
artículo en la proporción correspon-
dióte á una razonable utilidad para el 
productor americano. 
Es general creencia: en los Estados 
Umdos que el costo de producción de 
un artículo cualquiera es siempre me-
nor en el extranjero que en la Unión, 
por razón de la baratez de jornales. 
Y es ese el argumento más poderoso 
de su política proteccionista. 
Ahora bien, como lo expuesto de-
muestra evidentemente que la libra 
de tabaco producido en Cuba, bajo la 
misma forma que en Connecticut, 
cuesta aquí 145 por ciento más que en 
aquel Estado, y la libra de tabaco 
producido en Vuelta Abajo'y Reme-
dios, 625 y 375 por ciento más, respec-
tivamente, que la producida en los 
Estados de Qlwo, Pennsylvania y New, 
York, se nos ocurre preguntar: ¿no 
será suficiente protección para el pro-
ductor americano esos 145, 625 y 375 
por ciento de mayor costo en la pro-
ducción de tabaco en Cuba que en 
Connecticut, Ohio', Pennsylvania y 
Xeiw York? 
Para satisfacción nuestra y com-
probación de la exactitud de nuestro ¡ 
aserto respecto del costo de produe-
ción, iuvitsmos á 'que se practique 
una investigación, la cual confirmará 
nuestras manifestaciones. 
A la diferencia que hemoí; indicado 
de un 145 por ciento en el costo de 
producción para proteger al produc-
tor del Estado de Connecticut, y de 
625 y 375 por ciento para proteger á 
los de los Estados de Ohio, Pennsylva-
Jiia y New York, hay que agregar los 
exhorbitnntes-derechos de importa-
ción con que nuestro tabaco en rama 
está gr:!vado. que 'ascienden á $1.85 
por l-ibra de capa y $0.35 por libra de 
tripa (menos 20 por ciento que esta-
blece el Tratado de Reciprocidad.) 
Tomando $150 como el precio pro-
medio de un tercio de capa, de 100 li-
bras de peso, que se exporte á los Es-
tados Unidos, p::gará de derechos 
$1.85, menos 20 por ciento del Tra-
tado, que es el 99 por ciento de su va-
lor, y tendremos: 
Diferencia en el costo de pro-
ducción á favor del produc-
tor americano. 145% 
Beneficio del arancel a 
ductor americano. . 
Protección total á favor del 
productor americano de ta-
baco de toldo, contra c! 
productor del mismo en Cu-
ba 
Haciendo el mismo cálculo 
tabaco de fuera de toldo, resulta 
Diferencia de costo de pro-
ducción del tabaco tripa de 
Vuelta Abajo á favor del 
productor de tripa ameri-
cano 
Diferencia en el costo de pro-
ducción del tabaco tripa de 
Remedios, á favor del pro-
ductor de tripa americano. 
Beneficio del arancel al pro-
ductor americano, eaJculan-
do oomo promedio del va-
lor de los tercios exporta-
dos en $0.55 libra 
Beneficio del arancel al pro-
ductor americano sobre las 
tripas de Remedios, calcu-
lando oomo promed-io del 
valor de los tercios expor-
tados $0.40 libra. . . . . . 70% 
Tendremos: 
Protección total á favor del 
productor americano sobre 
el tabaco de tripa de Vuelta 
Abajo 676% 
Protección total á favor del • 
productor americano sobre 
el tabaco tripa de Reme-
dios 445%' 
Por condiciones especiales de la ho-
ja de Sumatra (papery condition) 
dos l-ibras son suficientes para cubrir 
un millar de tabacos torcidos; y pa. 
ra envolver un millar de tabacos con 
;:apa de Cuba, se necesitan seis libras. 
Ei>a<s dos libras de capa de Sumatra 
pagan por derechos de importación 
en los Estados Unidos, á 






y la capa* de Cuba para cu-
brir como aquélla un solo 
millar, ó séanse seis libras, 
paga por la actual taañfa 
(á $1.65 menos 20%). . . $8.88 
de donde resulta una diferen-
cia á favor del tabaco de 
Sumatra y en contra del de 
Cuba de $5.18 
Dada la diferencia de peso que 
existe entre el tabaco de Sumatra y 
el de Cuba, resulta óste castigado por 
el Tesoro de los Estados Unidos, en 
relación con el de Sumatra, en la can-
tidad de $5.18 por cada millar de ca-
pas para elaborar tabaco. 
¿Qué hemos hecho en Cuba para 
merecer ese arbitrario tratamiento? 
Se explica solamente atribuyéndolo 
ne modo caritativo á que ignorasen 
esos datos los señores que redactaron 
la.s tarifas, máxime se considera que 
el jornalero chino (colíes) de Suma-
tra, gana y puede sostenerse con la 
magnánima cantidad de 1?% centa-
vos por día. Y ¡ Dios no quiera que sea 
esa nunca la suerte de nuestro digno 
y honrado pueblo labrador! Por nues-
tros labradores en primer término y 
por todos los habitantes de Cuba, así 
lo deseamos, porque si llegara ese día, 
en lugar de comprar de nuestros ami-
gos del Norte 52 millones, como lo ha-
cemos hoy, no podríamos comprarle 
n;j:la absolutamente, porque los altos 
jornales que al presente pagamos y 
que son adecuados á la vida de un 
pueblo civilizado como el nuestro, 
constituyen la casi totalidad de esos 
52 millones que importamos de los 
Estados Un'idos. 
Por otra parte: ¿cómo armonizar 
esa ventaja de que Sumatra disfruta 
sobre Cuba, con las declaraciones de 
amistad de Mac Kinley, Cleveland, 
Roitsevelt y del pueblo de los Estados 
Unidos hacia Cuba ? 
Al hacer estas manifestaciones, se-
ñor Presidente, nada más lejos de 
poestro ánimo que apelar á las simpa-
tías del pueblo de los Estados Unido«, 
y sí á los sentimientos de rectitud, 
justicia y equidad de ese mismo pue-
blo. 
E n consideración á estas manifes-
taciones, confiamos en que al iniciar-
se las negociaciones para fijar las ba-
ses de un nuevo tratado de comerá:') 
entre Cuba y los Estados Unido^. y 
R O S K O P F 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l único Reloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Es el releí del obrero, policía, mutorUta, cte., por su 
segniidsul y resistencia 
G A R A N T I ^ A D O » . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a s a de g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s de o r o y p l a t a p a r 1 s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , are te s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a « 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l eres p a r a c o r b a t a , d i j e s , l eon t i -
nas , etc., e tc . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
I M G I N E S 
" F I J O S COMO E L SOL' 
DE CUERVO Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante formaj poco bul-
to, planos, extra planos y 
n F I J 0 S COMO E L S O L " 
( G A K A X T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 i , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A m r t . 6 6 8 
c 4 « o ^ «¿a 1 F 
D I A R I O D E L A MARINA—IMición de la mañana.—Abril 7 de 1909. 
para que el cultivo y la industria del 
.tabaco obtengan un trato •equitativo, 
se estima necesario que el margen do 
protección para ose producto sea de 
un 80 por ciento, en lugar del 20 que 
nos concede el vigente Tratado de Re-
ciprocidad. 
Tengo el bonor de dirigirme á us-
ted en nombre de los intereses repre-
sentados por la Sección de Tabaco de 
la Liga Agraria, en la seguridad de 
que hemos de ser atendidos por usted 
y no ha de faltarnos su decidida pro-
tección. 
Muy respetuosamente de usted. • 
Luis Marx, 
Presidente de la Sección de Tabaco 
de la Liga Agraria. 
Habana,. 3 de Abril de 1909. 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
pública. 
Honorable señor: 
Hemos tenido el honor de expresar 
á usted, en escrito de esta fecha, nues-
tras opiniones y aspiraciones en cuan-
to se refiere á la importa-eión del ta-
baco de Cuba en los Estados Unidos, 
y nos referiremos en el presente al 
•intercambio con los demás países. 
Según datos oficiales de nuestra 
Sección de Estadística. Cuba compró 
á España durante el año 1907, 
$9.479,615, y España adquirió de Cu-
ba durante el mismo año, $481,492. 
Las mismas condiciones, algo me-
nos desastrosas de las que se deducen 
de nuestras relaciones con España, 
existen con: 
Compramos Vendemos 
Reino Unidos de la Gran Bretaña $ 4.506.458 
Franoiiai. 
Alemania 
Otros países de Europa 
Países de América menos E . Unidos. 
Los demás países 














. . $13,298,872 $53,151,127 
Diferencia en contra de Cuba $39,852,255 
De estos datos se desprende que 
nuestras relación^ comerciales con 
estos países exigen un remedio inme-
diato, y á menos que aquéllas no se 
establezcan sobre una base más equi-
tativa para nosotros, esos países com-
prenderán que Cuba se vería obliga-
da, en defensa de su propia existen-
cia, á fijar tarifas prohibitivas, á fin 
de dirigir la corriente de nuestro co-
mercio á los países que no tienen á 
menos comprar nuestro tabaco y sus 
productos de manufactura. 
Respetuosamente sometemos á us-




President-e de la Sección de Tabaco de 
la Liga Agraria. 
Las Cflionias Españolas ! Gonzalo Goderich 
SUSCRIPCION abierta para regalar 
las insignias de la Gran Cruz del 
Mérito Naval al Exorno. Sr. Minis-
tro de España en Cuba: 
Oro. 
Suma anterior . . 





Casino de l inón de Reyes $ 10-00 
Casino de Aguacate . . . 10-00 
•Casino de Placetas . . . 30-00 
Total $ 30-00 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita del culto y 
caballeroso periodista mejicano don 
Carlos Vega Seliiafino, quien ha lle-
gado á Cuba recomendado al Presi-
dente Gómez; por el Presidente Diaz. 
E l señor Vega estará varios meses 
entre nosotros, pues se propone hacer 
' un ymapa comercial de Cuba, como 
otr/) muy notable que ha hecho de 
M/'jico. 
/ L e deseamos una feliz residencia 
¿n este país. 
Xuestro estimado amigo el señor 
don Gonzalo Goderich, Jefe del De-
partamento de Vistas de la Aduana 
de este Puerto, ha sido designado por 
el señor Secretario de Hacienda, para 
formar parte de la Comisión que ha 
de entender en la redacción de los 
nuevos aranceles de Aduana de la Re-
pública, sin que tal honrosa comisión 
le infrinja perjuicio alguno en el im-
portante cargo que en la actualidad 
desempeña. 
E l señor Goderich es un antiguo em-
pleado de la Administración, conoce-
dor profundo de los asuntos adua-
neros. 
Felicitamos á nuestro amigo por la 
merecida distinción de que ha sido ob-
jeto. 
POR LA CATEDRAL DE LA LAGUNA 
E l señor José Tavío, dignísimo Pre-
sidente de.la Delegación del Centro 
Canario en Zulueta, me remite un cer-
tificado de la^feesión celebrada el día 14 
do Marzo, en la cual se acordó abrir 
•una suscripción para las obras de la 
Catedral de la Laguna, que produjo 
en el acto veintidós pesos, veintiséis 
centavos en oro español y veinte pesos, 
noventa centavos, plata española. Tam-
bién se acordó que continuara, la colec-
ta entre todos los asociados del término. 
Mi saludo á tan entusiastas y gene-
rosos paisanos, y reciban algo que vale 
más, mucho más que jni saludo: la gra-
titud de la Patria! 
j . V I E R A . 
Centro de la Propiedad Urbana 
de Batabanó 
L a Directiva que ha de regir los des-
tinos de este Centro durante el presen-
te año, la forman los señores siguien-
tes : - • 
Presidente: D. Alejo Pérez Acosta. 
Vicepresidentes: D. Antonio García 
Suárez y D. Tasio Perrer Miranda. 
Tesorero: D. Valerio Pereda Fer-
nández. 
Viéetesorero: D, Valeriano Fernán-
dez Diego. 
Secretario-contador: D. Vicente Es-
teban Trés. 
Vicesecretario: D. José Fernández 
García. 
Vocales: D. Andrés del Valle Olive-
ra, D. Antonio Pendas M^irgolles, Don 
Eulogio Santos, D. Ramón Barrera Mi-
randa, D. José Masclen Quiptana, D. 
Angel Docoba Fernández, D. Marcelo 
Monzón Basallo, D. Avelino Cuesta 
Fernández, D. Juan Antonio Veiga Ri-
vas, D. Antonio Regó, D.' Braulio No-
vo Alonso. D. Indalecio1 Díaz. 
Suplentes:- D. Francisco Alan Co-
roaíat; D.. Manuel Manrufo González, 
D! Francisco Cubría Cabarga, D. Se-
gismundo Capriles Olivera, D. Fran-
cisco Quintero, D. Domingo Largel. 
. Devolvemos á la expresada Directi-
va el atento saludo que nos dirige al 
tomar posesión y le deseamos el mayor 
éxito en sus gestiones. 
las notables propiedades calmantes y curativas de nuestro 
petróleo especialmente preparado, unidas á las propiedades 
tónicas y fortificantes de los hipofosfitos de cal y de sosa 
hacen que la Emulsión Angier sea diferente en su efecto 
y muy superior á todos los demás remedios para la tos y 
para las afecciones pulmonares. No solo cura los pulmones 
y la tos más rebelde sino que también abre el apetito, 
ayuda la digestión y da vigor. 
S U P E R S O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
La Emulsión Angier es la más agradable al paladar y la 
más perfecta de todas las emulsiones y sienta al estómago 
más delicado. Si habéis probado otras emulsiones y las 
habéis hallado desagradables, comprad un frasco de la 
Angier y ved la diferencia,—es casi como crema y segura-" 
mente os ha de agradar. Ninguna otra emulsión tiene 
tanto poder de calmar, aliviar la tos y curar los pulmones ni 
tan buen efecto tónico en el apetito y la digestión. La 
Emulsión Angier la recomienda la facultad de medicina y 
se usa en los hospitales. Puede obtenerse en las farmacias. 
Una interviú interesante.—Los viajes 
del doctor Sven-Hedin.—El Thibet 
misterioso. 
LTn redactor 3e ' 'Le Temps" ha ce-
lebrado una interviú con el célebre 
explorador sueco doctor Sven-Hedin, 
cuyos viajes al Centro de Asia, y es-
-pecialmente al Thibet, le han dado 
tanta fama entre los geógrafos. 
He aquí algunos párrafos de la ci-
tada interviú: 
"CViando yo era niño asistí al es-
pléndido recibimiento que hizo mi pa-
tria al explorador Nordens-Kjr.eld. 
Viendo cómo lo aclamaban deseé se-
guir sus huellas, descubrir á mi ,vez 
países desconocidos. 
Estudié en la Universidad de üpsa-
la la Geografía y la Oeología, con ob-
jeto de prepararme bien á la misión 
á que pensaba dedicar mi vida. 
Tenía véiifte años cuando uno de 
mis condiscípulos fué obligado á mar-
char á Bakú al lado de su padre. Yo 
le seguí en calidad de preceptor, y vi-
ví seis meses' en dicha cosmopolita 
ciudad. 
Recorrí Persia y aprendí el idiomn 
del país. Visité todas las comarcas 
comprendidas entre Teherán é Ispa-
han. Chiraz y el Oolfo Pérsico. Via-
jé siempre solo, con un "Tcharvader," 
encargado de conducir mis bagajes. 
Cinco taños después el Rey Oscar 
permitióme acompañar á una Misión 
diplomática que enviaba á Teherán, y 
aproveché la ocasión para recorrer el 
Asia Central y visitar Mechod y Ka-
digar. 
E n Asabad fui huésped del general 
Kuropatkine. que era entonces "voie-
ne natchalnik," y mandaba en jefe las 
fuerzas rusas. 
Aprendí fácilmente el "yagatai," 
dialecto turco del Asia Central, que 
me sirvió después muelio. Ese dialec-
to difiere un poco del turco ordinario; 
pero recuerdo que un día, en Stam-
bul, me hice comprender con él de 
Osmán Pachá, que hablaba la lengua 
otomana. 
Mj primer gran viaje de exploración 
duró cuatro años, de 1893 á 1897. 
Fui de Oremburgo á Pekín, por el 
Turquestán, el Pasnir y las esrepas 
kirgicias. l levé entonces una nume-
rosa caravana y pasaron muchas co-
sas. 
Cierto día quedé solo en el desierto, 
lejos de todo auxilio y sin saber qué 
había sido de los míos. Creí morir de 
frío y de hambre. 
Mi segundo viaje tuvo por objeto 
el Turquestán y Thibet. Me acompa-
ñaban cuatro cosacos que el Czar pu-
so á mis órdenes. Para bajar el Ta-
rim, utilicé una almadía. 
Y mi tercer viaje al Thibet. que aca-
bo de terminar, ha durado tres años 
y tres meses. He tenido que luchar, 
para efectuarlo, con obstáculos casi 
Indecibles. Desde la expedición ingle-
sa á Lassa, el Thibet es impenetrable 
para los europeos. Las autoridades 
thibetanas y chinas, y también las bri-
tánicas, ejercen una vigilancia minu-
ciosa y detienen á todo viajero. 
Tuve que recurrir á varios ardides. 
Organicé mi caravana sin unirme á 
ella hasta el último momenfo. Fingí 
un viaje al Turquestán, y cuando des-
pués de penosas nrarchas, me encon-
tré en medio de desiertos inexplora-
dos, y comprendí que nadie me había 
seguido, cambié de camino, y me di-
rigí al Este, al corazón de las comar-
cas thibetanas. -
E l desierto inmenso y helado, en el 
cual se perdía mi caravana, como una 
gota ¿e agua en el Océano, fué mi 
•mejor salvaguardia.. 
Parte del viaje le hice disfrazado 
de pastor thibetano. No puede imagi-
narse los fastidios, las molestias, los 
sufrimientos que soporté bajo aQtiel 
disfraz. 
A cada momento, los thibetanos, 
que son desconfiadísimos, pregunta-
ban si iba en la caravana algún eu-
ropeo, y nos sometían á una vigilan-
cia embarazosa é incesante. 
Sobre todo, les extrañaba nuestro 
itinerario. Seguíamos un camino que 
no había recorrido jamás ningún co-
merciante. 
E l suc'eso más memorable de la ex-
pedición fué el descubrimiento de una 
cadena de montañas absolutamente 
desconocidas, ó más bien de una serie 
de cadenas que se extiende en una lon-
gitud de más de dos mil kilómetros 
y que no figuraba en atlas alguno. L a 
puse el nombre de Transhimalaya. 
Las condiciones geológicas de la co-
marca que atravesaba'y el curso de 
los ríos me. hicieron sospechar la exis-
tencia de un macizo monstruoso. Pe-
ro nuncji creí hacer nn descubrimien-
to de tanta importancia geográfica. 
Llegué al cabo á Chigatsé y visité al 
^tachi-lama/' que es, después del 
"dalai-lama," el primer personaje de 
la jerarquía religiosa thibetana. 
Asistí á varias extrañas ceremonias 
en los templos de Tachi-Lumpo. 
Las autoridades chinas, así que co-
nocieron mi llegada, me ordenaron 
abandonase inmediatamente el país. 
Entonces negocié con ellas, demo-
ré el cumplimiento de la orden, y ob-
tuve autorización para partir en di-
rección á la India, escogiendo el ca-
mino. 
Naturalmente, elegí el más largo, 
que me permitía atravesar extensas 
é inexploradas regiones. 
Partí, atravesé comarcas desiertas 
que recorren feroces bandidos, y des-
pués de más de tres años, volví ^ paí-
ses civilizados, llegando á Simia, la re-
Cura mientras 
Ud. duerme 
E S T A B L E C I D A EN 187S 
Es una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativai pata la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , | 
A s m a , B r o n q u i t i s . F l u x i ó n ó * 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y i 
T o s C r ó n i c a en los viejos y on los jóvenes. * 
I R E S G U A R D A SU CASA D E L A S E N F E R M E D A D E S CONTAGIOSAS | 
5* i-enta en ¡odas ¡as. Boticas y f-or * 
| V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N Y , N E W Y(5RK | 
t.4.»̂ .*>4MjM|HtM}>i»«»>4̂ Ĥ Miw;< i;. 4. >& "I" 4» • 'l* «í» «fr*̂  «M» •̂ •̂ •I-'í' ̂ j» «y »i« •§ i | 
V i g o r e s i a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á 7 a s e g u r a e l v i g o r . 
C . 790 25-Mz, 
¿KA VISTO VD, LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas construcc ones representan la últ ima palabra eu el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
PR9BÜST0S BE UNA INDUSTRIA CUBANA 
Cada una de las miles de pler,as ha sido fabricada on nuestra Planta en esta ciudad 
conformo 4. los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
L a maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados os la más 
moderna que hay en el mundo, siend ¡ todo movida por la electricidad. 
Los Ing-enieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu ia casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los listados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y. Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T S E L COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Paeotes. 
Oficina y Dejirtaiento Técnico en O t a 19. HABANA. 
C . 787 
sidencia veraniega del rVi yedrelC2 
sidencia veraniega del Virrey del In-
dostáu.*' 
Luego, el sabio explorador sueco 
censuró á ]as autoridades hritanica.s, 
que no solamente no exploran el Thi-
bet, sino que impiden á los viajeros 
europeos lo hagan. 
Propónese emprender nuevos via-
jes para descubrir ciertas comarcas, 
que no ha podido visitar aún. y quo. 
según sus noticias, son interesantísi-
mas. 
por a i i i i i i o m mim 
E l señor Presidente de la Cámara 
de Comercio de Matanzas, ha remiti-
do $24.90 plata recolectados entre sus 
miembros con el talonario número 258. 
E l seiior Daniel Gabás, ha entrega-
do $38.85 plata, recolectados entre 
sus amistades con el talonario núme-
ro 114. 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
Unión de. Reyes ha remitido $11.05 
recolectados con el talonario número 
327 entre los miembros del Cuerpo. 
E l giró fué hecho gratis por los se-
ñores González y Hermano, de aque-
lla plaza. 
E l señor Registrador de la Propie-
dad de Matanzas ha xemit^do $5.00 
ciirrency. 
E l señor Presidente del Banco Es-
pañol de la Habana ha entregado 
$27.90 plata, recolectadas con el talo-
nario número 76 entre los empleados 
del Banco. 
Se está organizando la colecta en-
tre las fábricas de tabacos de la Ha-
bana, donde espera el Comité encon-
trar apoyo eficaz. 
Pronto empezará á repartirse talo-
narios en Provincia de Santa Clara. 
-«SB 
Comisión Ejecutiva del proyecto de 
Monumento en Maltiempo. 
Tesorería. 
Relación de las cantidades recibi-
das hasta la fecha: 
O. E . 
Suma anterior. . . . $ 18.48 
Casino Español dé Placetas 9.65 
Casino Español de Palmi-
ra 10.60 
Total. . . . . . $ 38.73 
P. E . 
Suma anterior. 




Suma anterior. . . . $ 42.56 
Centro Español de Güira de 
Melena 5.00 
Liceo de Güines 4.00 
Log:-a Obreros del iDamují, 
de Rodas 4.70 
N E C R O L O G I A 
Nnestro estimado amigo y compa-
ñero en la j^-ensa el .̂ eñor don Ga-
briel Folla Rodríguez, director de " E l 
Correo Español." de Sagua, que hace 
poco le sorprendió la triste nueva del 
fallecimiento de eu querida hermana 
doña Marcelina, ocurrido en la Coru-
ña á principio del mes pasado, acaba 
de recibir de España otra infausta no-
ticia: la de la muerte de su anciana 
y buena madre doña Teresa Rodríguez 
viuda de Folla. 
Apenados profundamente por la 
desgracia, enviamos el más sentido pé-
same al afligido hijo. 
Y descanse en paz la finada. 
P A L A C I O 
Regreso del Presidente 
A las cinco menos veinticinco mi-
nutos de la tarde regresó 'ayer, en au-
tomóvil, de su excursión á Alquízar, 
el señor Presidente de la República, 
quien llegó, á Palacio acompañado d< 
don Luis Marx y del Presidente de 
la Cámara, señor Ferrara. 
E l señor Zayas 
E n el automóvil de la Presidencia 
regresó asimismo á la Habana, el Vi-
cepresidente de la República, siendo 
acompañado por el senador señor No* 
darse, el señor Zubizarreta y el capi-
tán ayudante del Presidente de la Re-
pública, señor Solano. Los demás se-
ñores que fueron "á ja excursión re* 
gresaron en un tren expreso. 
Regalo 
L a señora- Domilila García de Co-
ronado envió ayer tarde, como regalo, 
á la señora América Arias de Gómez, 
digna esposa del señor Presidente di 
la.República, un bonito abanico he* 
cho de maderas de espina, con cuyos 
abanieps la señora García ha obtenido 
varias medallas en distintas Exposi» 
clones.' 
S E C R E T A R I A D B 
G O B B R N A G I O W 
Reyerta y lesiones 
E l Gobernador de Pinar del Rí<s 
participó ayer á la Secretaría de Go-
bernación que en San Cristóbal sosi 
tuvieron reyerta José María Rodrí' 
guez y Pedro Rivero, resultando el 
primero lesionado. 
Total $ 56.26 
Consignado en presupuesto por los 
Ayuntamientos: 
Suma anterior. . . . $170.00 
Ayuntamiento de Calaba-
zar. . 10.00 
Ayuntamiento de Bayamo. 15.00 
Total $195.00 




S B G R B T A R I A 
D & H A G I B P S D f l 
L a Zona Fiscal de Pinar del Río 
Después de nombrados y confirma 
dos los empleados de la Administra, 
ción de Rentas é Impuestos de la Zo 
na Fiscal de Pinar del Río, ha queda 
do la plantilla del personal de dich» 
Administración en la siguiente fon 
ma: 
Administrador, Francisco Goena 
ga; Tesorero Pagador, Eduardo Va l 
des; Contador, José Dubó Cros; Ofi 
cial tercero, Ricardo Franco; Oficia, 
les cuarto, Justo Hidalgo y Josl 
Sainz; escribientes, Miguel Díaz, J n 
lián Díaz Pérez, Ramón González 
Olegario Esqnivel, Ismael Goenaga 3 
Sixto Fernández de Castro; portero 
José Martínez; Oficial tercero del N© 
gociado de Impuestos del Empréstito 
Francisco Gargallo; escribientes dei 
mismo Negociado, Julio Castellanos 3 
Itestor Sánchez. 
O s a c o n s e j a m o s u s a r B a L A J Z D 5 A M A N T B d o 
10GMAN Y M A R T I N E Z 
si queréis evitar (lesgracías en el lio^ar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 38 años no hi 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 4 9 íilfc E n 20 
T i 
EL Sr. CONSTANTE DIEGO ha comprado en los 
grandes centros industriales de Europa y América los 
objetos más bellos, necesarios é interesantes. 
SE RECIBEN POE TODOS LOS VAPORES 
Invita cordialmente á las personas de gusto de la 
Habana y fuera de ella, á que examinen las novedades 
qufe tiene expuestas en su establecimiento. 
Todos los artículos 
contribuyen á la elegancia personal. 
TODOS PÜSDEN V E N I R A V E R ESTOS OBJETOS 
NO E S OBLIGATORIO COMPRARLOS. 
L a C a s a B o r b o l l a 
GOMPOSTBLA 52 ,54 , 58, 53 T 69 Y OBRAPIA 61, HABANA. 
e 11Í9 
8-7 
D I A R I O D E L A M A R I H ' A — E d i c i ó n de la mañnna.—Abri l 7 de 1909. 
Renuncia aceptada 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el s e ñ o r Luis Hechava-
rría, pol ie ía de la Aduana de Santia-
go de Cuba, y se ha nombrado en su 
Inorar al señor J u a n B l u t i s t a V e r a -
nes. 
Nombramiento 
Por pase del s e ñ o r Fornando E r i -
gorri al Kji'rcito Permanente, ha sido 
nombrado oficial tercero de l a . A d u a -
na de Santiago úo Cuba el s e ñ o r J o s é 
Rosell . 
F i a n z a 
Se ha asignado la cantidad de 2.000 
pesos como fianza al cargo de Admi-
nistrador subalterno , de Rentas de 
G u a n t á n a m o . 
Licencia 
Se han concedido 15 d ías de licen-
cia, por enfermo, al señor Gustavo G . 
Montes, escribiente de la Secc ión de 
E s t a d í s t i c a de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda. 
D G A G R I G U i y n J R A 
Marcas industriales 
Por esta Secretar ía se han conce-
dido las siguientes marcas nacionales: 
' 'V io le ta ," para cigarros, por los 
señores H e r r e r a y C a . -
" F í g a r o , " para tabacos,' por los 
Sres. H . Upmann y Ca . 
" C u b a G a l i c i a , " para marca gene-
ral de comercio, para d u l c e r í a y con-
fitería, por los s eñores Bailen illa y 
C a . 
" T r o p i c a l , " para distinguir som-
breros para caballeros y ri'iños, por 
los Sres. R a m ó n L ó p e z y C a . 
"Siglo ^ v X , " para cigarros, por el 
Sr . Florentino Mantil la Gut iérrez . 
" E l Genio ," para distinguir ciga-
rros, dos dibujos industriales, por 
The Cas tañeda Havana Cigar Facto-
ries L t d . 
" F l o r de T o m á s G u t i é r r e z , " para 
picadura, por la sociedad Sucesores 
de J u a n vLópez. • 
" L a L e a l t a d , " para distinguir ci-
garros exquisitos, por el s^ñor Vicen-
te Arizaga. 
También se ha tomado razón del 
traspaso de las marcas " L a A m é r i -
c s . " " E l Navio Soberano" y " A n i s 
del Gal l i to ." para distinguir choeola-
11 y anís , á favor de los e s ñ o r e s Mora, 
Ma.ió y C a . 
Id . i^ . á favor del señor J o s é María 
Paz Aedo, la t i t u l a d a " E l brazo F u e r -
te," para distinguir galleticas, pana-
dería, etc.. etc. 
I d . id. de la marca " L a B a r a j a , " 
para distinguir fósforos , á uorabre de 
la so l edad a n ó n i m a " L a Fosforera 
Cubana ." 
S B C K C T A R I A . D B 
E n comis ión 
H a salido para Palmira con objeto 
de girar una visita de i n s p e c c i ó n , el 




E n el vapor "Morro Cast l e ," de la 
inea W a r d , sa l ió ayer para V e r a -
;ruz el respetable caballero, nuestro 
imigo s e ñ o r don J o s é M a r q u é s , re-
presentante de la gran Compañía dra-
nát i ca de Virg in ia F-ábregas. 
üri Buen Apetito 
U n a Buena D i g e s t i ó n 
U n H í g a d o Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios F u e r t e s 
Estos son mejores que las grandes 
jiquezas, y usted puede 
Lobtener estos benefi-
; ios inapreciables 
i por el precio de un 
frasco de Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer. E s 
medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, 6 enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cnda fraseo nttrnta la fórmula, en ta 
rotúlala. Frryuute usted á «t< médico lo 
gue opina do la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Preparada por él DK. J . C. A T E R y fTTy, 
IjOwsU, Jlass., E . U. de A. 
Ketorna el s e ñ o r M a r q u é s á Méji -
co, después de haber permanecido en-
tre nosotros gestionando asuntos re-
lacionados con la a g r u p a c i ó n teatral 
que representa'. 
Lleve un feliz viaje. 
E x c u r s i ó n 
E l sábado 10 de este mes, irá á Ma-
tanzas, una comisión de los emigrados 
revolucionarios cubano»? á pagar tri -
buto de venerac ión á Mart í , ante la 
c s t á t u ^ levantada allí al A p ó s t o l de 
Cuba. 
Comis ión 
Hemos sido honrados con la visita 
de una nutrida comis ión de delegados 
de la Asamblea de los C o m i t é s j ie l 
partido conservador en esta capital, 
La cual ha venido con el exclusivo ob-
jeto de dar las gracias a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A y á su Director, por 
la actitud digna asumida poi* el mis-
mo en l a cues t ión de la quejas más 
ó menos justas que acerca de la con-
ducta del partido tienen esos delega-
dos, quejas que habrán de resolverse 
en la Asamblea Magna que tói de ce-
lebrarse. 
No merece gracias, el cumpjimieu-
to de un deber. 
Nombramientos 
Han sido nombrados para ocupar 
los puestos de oficiales terceros del 
Gobierno'Civ i l de Santiago de Cuba» 
los s e ñ o r é s Guillermo Ros Castillo, y 
J o a q u í n Sola Blez. 
Via jero 
E n el vapor 'americano "Morro 
Cas t l e" l l egó ayer á la Habana nues-
tro estimado amigo el señor don Cons-
tante Diego, que acaba de girar una 
visita á los principales ceutros fabri-
les de E u r o p a y 'los Estados Unidos, 
para surt ir con lo m á s nuevo ' ' L a 
A m é r i c a " , más conocida por la casa 
de Borbolla. 
Bienvenido. 
Nd más París, no más Londres, 
no más Kew. York. 
Con este t í t u l o - p u b l i c a m o s en nues-
tra edición de la tarde del 26 de Marzo 
un párrafo dando cuenta á nuestros lec-
tores de que muy en breve, y en uno 
de los puntos más céntricos, habría uba 
cosa nueva en la Habana, que era ne-
cesaria, dada la elegancia y el buen 
gusto que existe entre las distinguidas 
ciamas de nuestra buena sociedad. 
Decide hoy tendrá lá Habana lo que 
tienen las grandes poblaciones eu-
ropeas ; iin sastre modisto, para señoras, 
que acaba de abrir una casa en Nep-
tuno número 22 y que posee diplo-
ma de honor concedido por la Real 
Academia de Profesores de P a r í s y do-
mina á la perfección ol estilo francés , 
inglés y americano. E n lo sucesivo y a 
no necesitan las señoras de buen gusto 
pedir su toilette fuera de la Habana. 
Trajes de levita, de teatro, de baile, iu-
permeables, abrigos, amazonas, guarda-
polvos y salidas de teatro, todo, todo lo 
podrán encargar á la medida en E l 
Repórter de la Moda, Neptuno número 
22, He ahí el "No más Par ís . No más 
Londres. No más New Y o r k , " 
CRONICAJQICIAL 
Asesinato 
A y e r se v ió en la sala segunda de 
la Audiencia la causa seguida contra 
María L u i s a H e r n á n d e z . 
E l F i s c a l sostuvo sus conclusiones 
provisionales, pidiendo por consi-
m m m 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices del 
estomago en pocashorns 
Sin rival para la extirpación 
de las lombrices en los niños 
y adultos. r 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK C0 
Pittsbareb, Po„ E. U. de A 
L a mar-
ca B. A. 
es la legu 
tima. No 
usé i s ^Ino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
substitutos. 
guiente, que se le imponga á la pro-
cesada la pena de muerte. 
E l señor Sarra ín actuó de defensor, 
y en un hermoso discurso expuso á 
la Sala la diferencia que debe apre-
ciarse entre un crimen pasivnal y el 
delito cometido por un asesino vul-
gar, tratando de desvirtuar las apre-
ciaciones de a levos ía y p r e m e d i t a c i ó n 
que el F i s c a l aprecia en este delito 
y pidiendo sea juzgada su patrocina-




Juzgado del Este . 
Contra Remigio J i m é n e z por fal-
sedad. Ponente, L a Torre ¡ F i s c a l , Gu-
t i é r r e z ; Defensor, Montero; Acusa-
dor. Sánchez . 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Benito V a l d é s P i ñ e i r o , por 
robo. Ponente, E c h a r t e ; F i s c a l , Cas-
tellanos; Defensor, Vieites. 
Dispensario tetra SeSora 
de la Caridaá. 
Mucho? n iños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. S i las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser út i -
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche cou-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m. D E L F I N . 
T e p r o v i n c i a s " 
i 
P l í N A R D E L , R I O 
DE R E M A T E S DE GÜANE 
E n estos pueblos que componen los 
Remates de Guane, cosecheros de la 
r ica hoja del tabaco, reina una mise-
ria espantosa á consecuencia de ha-
berse perdido las cosechas por la te-
rrible sequía que viene azotando á es-
tos poblados desde hace ocho ó nueve 
meses, y son muchos los infelices que 
han pasado hambre, la e s tán pasando 
y la pasarán, si no se renuevan los tra-
bajos de la carretera de Guane á la F e 
lo más pronto posible. Y o creo que el 
honorable señor Presidente de la Re-
públ ica , general J o s é Miguel Gómez, 
no sabe lo que aquí pasa, pues de lo 
contrario ya hubieran empezado los 
trabajos, los cuales á la vez que evi-
tar ían el hambre ev i tarán muchos ro-
bos que se c o m e í e r á n impulsados por 
el hambre y la desesperac ión . 
_ _ _ _ _ _ J' 
(Por telégrafo) 
U n i ó n de Eeyes , A b r i l 6, 
a las 2 y 45 p, m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anteanoche e m p e z ó á funcio-
nar en l a calle de Castillo el tea-
tro " T í v o l i " en un edificio que no 
r e ú n e las condiciones h i g i é n i c a s exi-
gidas por las Ordenanzas Sanitarias 
ni tampoco las del Reglamento de 
espectáculos . E n caso de alarma ó 
de un incendio, t e n d r í a m o s que la-
mentar muchas desgracias. 
' Llamahos seriamente l a a t e n c i ó n 
á los Señores Jefes de Sanidad y A l -
calde Municipal. 
E l Corresponsal. 
C U I D E 
S U D E N T A D U R A 
y la conservará fuerte y saluda-
dable 
O R I B ^ T B 
D E P U E R T O P A D R E 
. A b r i l Io. 
Llamo la atención del Honorable se-
ñor Secretario de Gobernación, sobre 
I lo que viene sucediendo en la J u n t a 
I Municipal Electoral de Puorto Padre, 
¡ que desde el mes de Agosto ú l t i m o 
viene haciendo gestiones para conse-
guir el pago de sus escribientes presi-
dentes de .Mesas y vocales de las mis-
mas, dürante las eleecionefi de Agosto 
y Noviembre respectivamente, sin que 
á pesar del tiempo transcurrido, y es-
tar las cuentas y nóminas aprobadas 
por el s eñor Gobernador Civ i l de la 
Provincia, y los presupuestos también 
aprobados por el Supervisor de Jus -
ticia del Gobierno Provisional, y ha-
ber sido depositados en la Zona F i s c a l 
de I l o l g u í n los fondos para cubrir di-
chas atenciones; jlero según do públi -
co se dice, se han puesto algunos re-
paros, y por este motivo ha transcu-
rrido tanto tiempo sin que so hayan 
cumplido poi1 los encargados de hacer-
lo los compronfisos qufi dentro de su 
deber contrajo la expresada Junta , 
que no ha podido ver aún satisfechas 
las atenciones no sólo de los* eserbien-
tes Secretario y demás que he citado, 
sino los gastos de alquile? de Iqeal y 
de oficina que son tan solemnes co-
mo los anteriores. 
Varios interesados se han acercado 
hasta mí con ol fin do suplicarme que 
llame la atención del señor Secretario 
de Gobernación, en virtud de que ios 
documentos acreditativos do sus dere-
chos han sido remitidos á aquel alto 
Centro por el Tesorero de la Zona F i s -
cal de H o l g u í n para su pago. Supon-
go que ahora sea resuelto en justicia 
el asunto, porque la equidad y los al-
tos fines encomendados á nuestro nue-
vo señor Secretario de Gobernación así 
lo exigen, y con esto los que á diario 
recurren á aquel Centro por medio de 
instancia en solictud de pago podrán 
atender á las perentorias necesidades 
de familia cuyos compromisos han si-
do contraídos basados en el trabajo 
que han realizado por espacio de tieni-
po en la expresada Junta Municipal. 
E l Corresponsal. 
D E H O L G U Í N 
2 de Abri l . 
L a nueva Patti, es el nombre de la 
bailarina y couplotista que debutará 
en breve en el salón de mi amigo Mou-
né, bailarina que según me informa 
quién la vió en Gibara, trabaja con to-
do recato en las primeras tandas á que 
acuden señoras y señoritas , bailando 
después, en tanda para hombres solos, 
con arreglo á la moderna sicalipsis. 
E n el salón " H o l g u í n " de los señores 
Palma y Guayo, debutará también un 
cuadro de zarzuela, espectáculo ameno 
y recreativo. 
Cuando por primera vez se trajo á 
I l o l g u í n una bailarina, aconsejé 
amistosamente á los empresarios; y les 
decía que las exigencias del públ ico 
irían en aumento; que se cansaría de 
la Encarnación Martínez, que pediría 
á la bella Carmela; que luego querría 
á la mismís ima "Chel i to" . y que, in-
sensiblemente se iría introduciendo 'en 
H o l g u í n igual perversión da_las cos-
tumbres como ocurre en las grandes 
capitales, que vendrían las tandas pa-
ra hombres solos y que éstos gr i tar ían 
también como gritan ^n la Habana: : 
"fuera mallas". 
Los resultados previstos es tán v ién-
dose; los salones de los cines se ven va-
cíos todas las noches, porque el públi -
co que gustó del baile y del couplet, se 
fastidia de las pe l ículas que consti-
tu ían antes su entretenimiento favori-
to; los empresarios traen variedades 
para complacerlos, y esas, novedades 
ocasionan su ruina porque los ingresos 
apenas alcanzan para pagarlas. 
Mis con.scnos fueron mal interpreta-
dos: Viéronse ataques donde había ad-
verleneias: las bailarinas so han lleva-
do el dinero á cambio <le introducir en 
e&lé pueblo espeetáculos que descono-
cía, y los émp'resarío$, previendo su rui-
na, hacen pactos que pronto se desha-
cen, y no tardarán en cerrar las puer-
tas de sus cines. 
Xo es h ipocres ía: croo de buena fe 
trae es temprano para introducir en 
I lo lgu ín esos espectáeulos que están 
horrorizando á las gentes en las gran-
des capitales, que tal parece que srt ha 
retrocedido á la lejana época del paga-
nismo en que los pueblos ¡K prosterna-
ban antes el s ímbolo gigante de la lu-
juria 
E l ú l t imo domingo me trasladé al po-
blado de Velasco. si íu;ido en ta línea de 
Chaparra, y donde ejercí como nía 
tro durante dos años. 
Quedé admirado al regresar allí des-
pués de seis años de ausencia: de bal 
rnainera se ha desarrollado y crecido en 
población y en emnercio el caserío que 
se levantaba entre escombros. 
Velasen cuenta hoy con comunica-
ción directa con I lokni ín , .Gi 'oara y 
Chaparra; y al amparo de este inge-
nio que ha extendido sus inmensos ca-
ñaverales hasta las miomas ¡afueras 
poblado, ha florecido notábleniehtc. 
contando con buenas y surtidos esi.--
blecknientos, entre los que figuran lo? 
de Solarana. l-ve.iríiruez. Celada. A l -
varez. P e ñ a y otros; hay una muy bo-
nita y surtida farmacia á cargo de mi 
amigo Avelino Betancourt. 
- Poblado tan rico y próspero bien 
merece que nivstro Ayuntamiento le 
prestase su cbócufcío ¡pftra componer el 
•puente que lo divide, y constituye un 
peligro para tos que transitan por él. 
pues se encuentra destrozado. 
Y podría la piedad de los vecinos de 
Vebseo abrir una suscr ipc ión para 
componer la bonita iglesia que en esta-
do de ruina se levanta en el centro 
de la inmensa plaza, haciendo coníras-
con los benitos chalets que allí abun-
dan. Creo que con un poco de buena 
| voluntad podría edificarse la derruida 
i iglesia. Muchos que no viven en Velas-
| co contr ibuir ían á la obra. 
i Grata impresión me ha causado el 
próspero estado de Velasco, que tiene 
de todo lo que significa progreso: dos 
escuelas, puesto de la Guardia Rura l , 
oficinas de correos y te légrafos á cargo 
; de la señorita Ju l ia Imperatori, mag-
j níf ica estación del ferrocarril, excelen-
te farmacia y buenos establecimientos 
comerciales. 
n . V I D A L P I T A . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
A b r i l 3. 
Cuando aun l a m e n t á b a m o s .el ho-
rrible sr.niestro ocurrido*en esa capi-
tal, c irculó en las primeras horss de 
Polvo d e n t í f r i c o S. f. del 
D r . T a b o a i e l a 
Blanquea ios dientes sin afectar su 
esmalte. 
Vigoriza las encía"', 
Perfuma el aliento 
y el 
E l í x i r d e n t í f r i c o 
del mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
boca.—Cajas y frascos do tres ta-
maños . 
E n todas las s e d e r í a s , per fu-
m e r í a s y boticas. 
Por solo vn cts. 
para introduoir 
pron t am e n t e 
nuestro catálo-
go de oyer a de 
moda, le envia-
n iros esta her-
n osa cruz de se-
ñora, de oro de 
t4 kilates, con 
una cadena de 
14 kilt.tes de '¿2 
pulsadas de ar-
?o, por s ) o 20 
cts. v anden sri-
ro posta ó mo-
reda amer'cana 
á Sh^lby Jewle-
ry Co., ( ov eg 
ton, Ky. IT. S.A. 
la mafiana la infausta noticia de 
en el naciente poblado de la 
un voraz incendio había estallado^* 
noche anterior, reduciendo á ceniz * 
las^ dos terceras partes de casas 
establecimientos de comercio. I n m / 
diatamente ' acudí a l Gobierno Civil' 
pero eran las nueve de la mañana v 
aun no se habían recibido noticias 
fiquelUs oficinas. Desgraciadamente 
los rniii . .n s se confirmaron. E l fiíean 
! impulsado por el viento que soplaba 
con fuerza, se e x t e n d i ó con aterrado. 
i ;i r picínz por todas las casas ,dando 
apena? tiempo ¡i los vecinos para 
abandonar lás . Sin agua, sin herra. 
lulent'eé, piopque el ún ico estahleoi! 
miento qué podía facilitarlas fué d% 
los primeros que las llamas destru. 
yerón, no era posible dominar el in, 
(•i ndio. y .sucedió lo que en estos ca-
oévirte ante la 'impotencia: 
•entró la confus ión , el desorden, del 
one se aprovecharon no pocos, sa-
queapdo póateriahnieDte las tiendas y 
las casss particulares. E l Alcalde no 
essrtaba en el pueblo. Xo había nadie 
que tojum-a medidas de salvamento 
haa.ta míe l legó, del pueblo inmediato' 
r.:i i. rníe de la ( luardia R u r a l que' 
merced á su energía y acertadas dis-
pO$i(tfoneá, pudo evitar que el fuego 
hnnará su obra destructora y con-
ii iier ;i las aves de rapiña . 
lisa perdidas son considerables, el 
di ño inmenso y la s i t u a c i ó n de las fa-
milias desesperad^. 
E l Goirernador (Tivil, en tren ex-
tra »rdinario, sal ió á las doce del día 
de la fin la 1 para oí lugar del sinies-
tro, y con él salieron la brigada de 
salvamento de los bomberos y dos 
bQÍnbas para prestar auxilio, que no 
rué tan eficaz como deseaban por la 
Palta de Í . ISMÍI y hallarse el río á una 
legua de distancia. 
V.t ea tiempo de que las autori'da-
des y los Ayuntamientos de esos pue-
blos tomen medidas de precauc ión pa-
ra ponei" á salvo lo.s intereses y las vi-
das de los vecinos, construyendo en 
primer lugar d e p ó s i t o s dé agua en 
punto céntr ico , para estos casos, y fi-
jando d e s p u é s ía a t e n c i ó n en la ma-
nera de construir ias casas, para im-
pedir en lo posible la p r o p a g a c i ó n de 
los incendios. 
A y e r ha tenido lugar una graníJJo-
sa mani fe s tac ión religiosa con motivo 
de la festividad de Xuestra Señora de 
los Dolores, cuya ssnta y venerada 
imagen f u é sacada en proces ión . E l 
c spee tácn lo que ofrec ió ayer e l pue-
blo de Santiago fué edificante y con-
solador. Ni un acto de irreverencia, 
ni la m á s leve faUa de respeto, ni na-
qtie hubiese podido alterar el or-
den admirable en todo el tráns i to . E l 
pueblo de Cuba es religioso y ayer 
d ió una prueba de ello con su con-
ducta. 
Por aquí se ha desarrollado una 
plaga de rateros que trae alarmados 
á los vecinos y dando que hacer á la 
pol ic ía . Por los asaltos y robos que es-
tán realizando se conoce que han ve-
nido de otra part?. donde se han per-
feccionado en su profes ión . Ventajas 
del 'indulto. 
E l Corresponsal. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer ex treñ imiento . E s t a 
afecc ión tan desagradable se cura con 
una taza de T E J A P O N E S del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el e s t reñ imiento han 
recuperado la salud con el T E J A P O -
N E S del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica " S a n Jo-
s é , " calle de la Habana n ú m e r o 112, 
asquina á Lampari l la . 
C. 760 26-Mz. 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . - S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . ^ 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C- 777 2«-Ma. 
| r l g | o e E N D R O G Ü E l i l A S y B O T I C A S • 
O m u l s i o n C r e o s o t a d a 
mm w \\\ m m m dr pegbo D E H A B E L L . 
C. 720 2«-Mi. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e J L A 
T K O P I C A L . 
A T A Q U E S D E N E R V I O S 
Para calmar los ataques de nervios, 
convuMones ó espasmos, aconspjamns á 
cuan i as ramilias tienen personas ahegadas 
que sufren de estos mal-'S. les ha^a" to-
mar inr »'dialainonte unas cuantas Per-
las de Kter de Clertan. 
De 2 á /i Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente la* pjlpi aciones y los ah gos 
aun los más aiarra.inu-s. ypara hacer re-
cobrar el conocimiento en los casns de 
de>vanecimit-mos ó de síncopes. Calman 
rápidamente ios ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
biga-io. D« ahí el que la Academia de 
M^dic na de Paris no haya vacilado en 
aprobar el proceriimit-nto de prepara-
ción de este med eamento, lo cual le 
recomienda yaá la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del laboratorio : Casa L . FREREy 
D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada dia mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente la mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio fisico. 
Cuando no se puede doblar o bajar 
sin experimenur penosos dolores. 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvanecimientos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señai segura de que los 
ríñones no están ejerciendo bien sus funciones. E l ácido úrico y otros vchenos 
que los ríñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
el sistema. 
Esta es una señal de peligro. Reconoced los riñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los riüones usad una medicina para los ríñones. 
La» Pildoras de Foster para los riñones curan los riñones enfermos y los curan 
permanentemente. Los riñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
— 
N o descuidad los r íñones . A ía primera indicación de molestia 
de los r íñones empezad á usar fas Pildoras de Foster para los r íñones , 
específico seguro qtíe h á demostrado y a sus méri tos y eficacia en 
el orbe entero. 
La Señorita Isabel María Perera Toledo, Profesora Tncnm-
benta de la bcuein dei Cotorro, Provincia de la Habana (en 
Junio de 1906) ñus ba escrito sobre el efecto de laa Pildoras 
de Foster para los riñuaes en su caso, ea los sigutentes tér-
minos: 
''Hacía un año ó poco mis que había perdido la buena sa-
lud que antes disiintaba. Bra víctima do crueles dolores de 
cintura, part.cuiariDente cuando caminab» o tenía qaa oer-
manecor de oié por algún tiumoo; sufría de un coasrante do-
lor en el ba o vientre y la orina muy irregular, á veces muy 
abundando y á veces demasiado escasa y turbia. Principió á 
sentir mejoría al segundo pomo que usó de las Pildora» de 
Foster para lo? riñones, v ai completar el período de trata-
miento que ustedes se sirvieron indicarme, me encontré eo-
teráinenie libre de mis ma.es. n visia de tan espléndido 
resultado, he acónse ado ei uso de sus pildoras 4 mi amiga la 
beñonta María Cabrera, qn". aimb.éa ee queja de los nñouea. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en' las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte,- a 
quien la solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo. N. Y . , E . ü . de A. 
Jiciosrr1 In mnfinna.—-\br 1909̂  V 
L a S e m a n a S a n t a 
E N E L T E A T R O 
No soy yo de los que condenan el 
teatro, cuando ni Dios ni la Iglesia lo 
condenan, antes bien, .sabemos que 
aquella en los primeros tiempos repro-
bó los espectáculos harto escandalosos, 
residuos de la depravada moral pa-
gana. 
Kn el siglo I I San Clemente de Ah-
jandría escribió: "Sobrado motivo ha 
habido para calificarle de cátedra de 
pestilencia, cuanto en él se hace y di-
ce es desorden, es impureza, es iniqui-
dad.corriendo los siglos procuró mo-
ralizarlo imprimiéndolo esc sello de 
bondad que á la Religión caracteriza. 
L a primera idea de los pueblos en la 
representación uc los actos humanos, se 
dirigió á lo épico, esto nutrió luego la 
inspiración dramática; necesitaron de 
lo religioso para subir el difícil plano 
inclinado de lo heroáco y una vez can-
tadas las grandes epopeyas, capacita-
dos esos pueblos en la complejidad de 
la vida colectiva, perfeccionado el ar-
te, dieron la mano á lo dramático y al 
culto religioso. La Iglesia, pues, no so-
lo toleró el teatro sino que lo dirigió 
¿í un fin moral. Axm en las Iglesias 
se representaban los autos sacramenta-
les de Calderón. 
E n la ley de Partidas de Alfonso 
el sabio se manifiesta cómo los sacer-
dotes tomaban parte en dramas roiigio-
sos; no otra cosa quieren decir éstas 
palabras de la mencionada ley: ''Que 
los clérigos non representen en las 
iglesias y si lo faciexen sea para mo-
ver la piedad, como en el nacimiento 
de Cristo, su Pasión y Muerte, con 
muy grande devoción ó en las Cibda-
cles grandes donde ovier? arzobispos ú 
obispes é non lo deben facer en las al-
deas uin en los lugares viles." Aun 
hoy en Esuaña existen restos de esta 
tradición en lo que toca al drama re-
ligioso. 
Desde luego, el teatro ha de ser mo-
ral y mientras tanto se convierta, como 
di> el citado 8an Clemente, en cáte-
dra do pestilencia presentando los as-
pectos kmobl^ de la naturaleza, hala-
gando los más rebajados instintos pa-
ra agradar al público, tanto más se 
apartará de su alta misión educadora, 
prostituyendo el arte, desfigurando la 
belleza, "que jamás se compagina con la 
grosería. No. la Iglesia dice del teatro 
Ío que de la novela afirma; ambos son 
medios aptos para hacer triunfar el 
talento, la virtud, el valor, la amistad; 
para purificar el corazón de los pue-
bios, que como los niños recuerdan las 
acciones de las mayores generaciones. 
Condenar el teatro porque cu él se 
hace triunfar alguna vez el vicio y la 
Y vamos al concepto sobre que se 
funda este razonamiento. 
¿ E s tolerable, es piadoso el represen-
tar en el día solemnísimo de Viernes 
Santo la Pasión de Nuestro Señor Je-
sucristo con todos sus detalles? 
¿Es acaso que conviene que se con-
tinúe en lo que se ha dado en llamar 
tradicional Historia de la Pasión en el 
teatro? . 
Creo que es un público sacrilegio. 
E n la Habana, parece acostumbrarse 
poner en escena la Pasión ó alguna 
otra obra religiosa de la Historia Sa-
grada. No podemos creer que sea edi-
ficante, al contrario es un grave e in-
digno tratamiento del sagrado drama 
real de la Redención y las honrados 
cristianos v los católicos sinceros no 
deben contribuir á semejante escán-
dalo. 
Se dirá que en pasados tiempos se 
hacía v era tolerado, que en las obras 
de literatura se patentiza esta afiram-
ción. Bien, véanse las obras de Cor-
m-iilc. hojéonse los Autos Sacramenta-
les v se verá que si se llevaron a j a 
escena personajes v hechos de pueblo 
indio, fueron las de más carácter hu-
mano y aun en los dramas, en que se 
representaban hechos de orden divino, 
no se traía á las tablas á Jehovah, á 
nuestro dulce Redentor Jesús. Hoy no 
so quiere quizá por clásico é incompren-
sible, porque desaparece el gusto de la 
literatura del antiguo testamento y 
con ese gusto se vá la piedad, la re-
presentación de personajes como De-
vora, Atalía. Ester y se lleva al teatro 
la Pasión del Señor. T u o es por devo-
ción que es lo doloroso, no por la tra-
dición, no por recorrer el santo tiempo 
de la Semana Mayor, no, que es por 
no paralizar el negocio, porque tras 
esa novedad que aparece una '-ez al 
año van familias que cubren su leseo 
de diversión con el vano pretexto dg la 
obra sagrad-a. 
Paréceme acertado aquí el axioma: 
"Distingue témpora et concordabis ju-
r a . " E s decir por la comparación de 
las épocas deduciremos la bondad ó ma-
licia, de un acto que siendo búbiio en 
gí, es tornado en malo por las cireiins-
tancias que lo rodean. ¿Cuáles? 
I.0 Tiempo. Comparemos los tiempos 
actuales y aquellos en que Calderón 
escribió los autos. No se parecen. Aquel 
pueblo recogido acudía á presenciar el 
drama sagrado á la escena traido, enn 
devoción: hoy no sucede lo mismo. ¿No 
es una irreverencia que alcanza *el sa-
crilegio que un actor obligado á res-
empeñar un personaje repulsivo, dig-
no cbl desprecia de la humanidad, v.-a 
el que represente Nuestro Señor, se 
siente á la mesa de la cena como hizo 
Jesús, pronuncie aquellas pa'abras 
fundamentales de la Religión Cristia-
na que pronunció. Cristo con humildad 
e l Rj 
nace tnunrar alguna vez t-i ml-iu .y m — • ,u'- A,o v cmiH n-̂ n" 
pasión sería discurrir .ligeramente, así y autor, d d s * ^ v X ^ 
_ „ A w ovf.̂  íiue hace dúo en un couplet fie barne tendríamos que condenar las artes 
cuando no son fielmente interpretadas 
por el artista, el patriotismo porque A 
su sombra se levantan hombres para 
desollar la Patria, él divino apostolado 
porque un Judas lo traicionara, y no 
obst-ante arte, patriotismo y religión 
son factores necesarios de valor incal-
culable. 
Por más que suele afirmarse que el 
teatro no es escuela de costumbres, que 
no es capaz de moralizar ni desmorali-
zar un pueblo y que obra en la sociedad 
auxiliado de otras fuerzas, es innegablei 
ouc^difica ó derruye ¡nueva base en el 
orden ético de las razas, porque si es 
cierto que el autor sólo lleva á la esce-
na una idea que receje de la sociedad 
misma' á quien devuelve en ideal con-
vertida, también lo es que esa idea 
prospera revistiéndose de personajes 
encargados de divinizar el crimen ó ri-
dicnlizar una virtud; por ejemplo: 
M> atrevería á afirmar que no es el 
teatro quien corrompe, si inmoral, 
ai el pueblo quien lo adultera volvicn-
«o contra sí el su propio desenfreno, i 
Abusando de un medio útilísimo para i 
/ el mejoramiento social en todo caso más " 
lento que la obra demoledora de las 
costumbres, obra que avanza rápida-
raente en sus efectos desastrosos. 
¡Bienvenido pues el teatro que no 
contribuya y tienda á corromper la 
inocencia y la virtud ! 
que hace dúo en un couplet de "Carne 
Flaca," es el que aparece llevando la 
cruz hasta el Calvario. 
Lugar. E l destinado á tantas obrilas 
"ligeras... llevar á las tablas mancha-
das por el escándalo, nada menos que al 
mismo que buscamos en el templo pa-
ra pedir mercedes! j Convertir á Jesús, 
á la bendita María en tribunos, en de-
clamadores! Fin . E l puro fin del lu-
cro. 
Si fuera posible presentar el teatro 
con aquella severa majestad y sencillez, 
aquella arquitectura propias de un 
templo y dignas de un Dias sería ejem-
plar; pero es que así ya no se iría al 
Teatro sino al templo y éstos llaman á 
la m ..di-ación de los sublimes pasos de 
lá Pasión, éstos tienen sus puertas de 
par en par y allí sólo á orar y pedir 
debe acudir el creyente allí donde no 
mancha su alma con el terrible pecado 
del sacrilegio. 
ENRIQUE A. ORTIZ. 
G I R A R D P E R R E G f l \ l X 
PREClSlfirt-CRONONEYRKA 
' L O S U E N D E r N H l j R R Ó y i ^ 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Galicia soffiín Grandmontague. 
UN CRIMEN DIPLOffIATICO 
Buenos Aires, 10 de Febrero de 1900 
Señor Director: 
No es mi culpa si las gentes viven 
hoy entregadas á la importante inves-
tigación de un crimen diplomático 
ocurrido á la vuolta de la esquina, á 
unas docenas de horas de T3uenos Ai-
res, cu Santiago de Chile, nada menos. 
—íQué!—preguntará el lector ?ilar-
mado:—¿acaso Tacna y Arica ? 
Pero, el gozo de ¡la curiosidad caerá 
en el pozo de un soberano chasco. 
Cierto que se ha atribuido á los vale-
rosos chilenos el propósito de anexar-
se Tacna y Arica declarando caducado 
el pacto de Ancón de 1883; y cierto 
que las peruanos declararían el hecho 
criminoso y protestarían en unas cuan-
tas toneladas de inútiles protocolos; 
mas, el crimen diplomático que em-
barga ia atención de los porteños es 
otro enteramente ajeno al árduo pro-
blema de las provincias peruanas re-
tenidas, después del cataclismo del Pa-
cífico, por Chile; un crimen singular, 
ext'raordinariamente curioso, digno de 
la pluma de esos novelistas "folletinu-
dos"' que dá con tanta facilidad el 
genio policiaco de dos franceses. 
Lugar: la Legación de Alemania. 
Delincuente: el canciller de esa im-
portante misión diplomática. Objefeo: 
la posesión del dinero ajeno sin previa 
consulta de su dueño. Víctima: el 
portero de la casa de Alemania en 
Chile. 
Escuchad el trágico suceso por la 
información de un diario argentino: 
' ' E l viernes 5 del presente mes, á las 
dos de la tarde, estallaba un gran in-
cendio en el edificio ocupado por la 
Legación de Alemania en esa capital. 
E n pocos momentos el fuego tomó pro-
porciones alarmantes, propagándose á 
los edificios vecinos. Después de seis 
horas de activo trabajo, el cuerpo de 
bomberos logró localizar y extinguir el 
fuego. 
' ' E l fuego había arrasado todo el 
mueblaje de la Legación AJemana y 
de las casas vecinas. 
Apenas el edificio de la legación 
fué accesible para los bomberos, uno 
de éstos, al penetrar en la pieza en que 
se encontraba el escritorio del secreta-
rio, tropezó con un cadáver casi com-
pletamente carbonizado. 
''Inmediatamente se dió aviso á las I 
autoridades policiales y no tardó en ¡ 
venir el juez del crimen, quien proce- ! 
dió á la iniciación del sumario respec-
tivo, ordenando la traslación del cadá-
ver á la Morgue, para su identifica-
ción. 
" E n la misma noche del incendio, 
el Ministro de Alemania notó la au- | 
sencia de su segundo secretario y can- ; 
ci 11er señor G. Beckert, y poco después ¡ 
todos los indicios hacían creer que ha- ¡ 
bía sido la víctima cuyo cadáver fué j 
encontrado en el escritorio de la le- ¡ 
gación. E n apoyo de esta suposición, | 
se agregaba que Beckert sufría ata- i 
ques de epilepsia y que pasiblemente | 
impresionado por.el incendio, había 
sufrido uno de esos ataques, perecien-
do después entre las llamas. 
"Efectuada la autopsia del cadáver 
se comprobó con profunda sorpresa 
que mostraba evidentes señales de pu-
ñaladas que le interesaban la región 
del corazón y un terrible golpe con ar-
ma contundente en la región frontal. 
" A l mismo tiempo la investigación 
policial señaló la desaparición del por-
tero de la Legación, Ezequiel Tapia 
Riquelme, quien desde este momento 
fué sospechado como autor del crimen 
y del incendio, delito este último que 
se imponía para ocultar el asesinato 
del canciller Beckert y el probable ro-
bo en la caja de valores. 
"Adelantada la pesquisa se llegó á 
la confirmación de estas suposiciones 
primeras que muy pronto se hubieron 
de poner en duda con motivo de otros 
detalles y gravísimas sospechas que 
fueron tomando cuerpo. 
" E n efecto, como no fuese posible 
J'legr.r á establecer la perfecta identi-
dad del cadáver á causa de encontrar-
se completamente carbonizado, fueron 
examinadas las mandíbulas y un ciru-
jano dentista llegó á la cnclusión que, 
en vista de infprmea de otros profesio-
nales que habían atendido á Beckert, 
la dentadura perfecta del cadáver in-
dicaba sin duda alguna que el muerto 
no era el caucilier. Por otra parte, la 
esposa del portero aseguraba que Ta-
pia Kiquelme tenía todos sus dientes 
buenos y completos. 
'"Sin tomar en consideración este 
importantísimo dato, una comisión de 
médicos alemanes, después de exami-
nar el cadáver, informó que era el de 
Beckert, asesinado á golpes de laque 
(trozo de plomo adherido á un mango) 
y á puñaladas. 
''Inmediatamente se dispuso la se-
pultura de los restos, acto que revistió 
ia mayor solemnidad, y al cual asistió 
el Ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Balmaceda, todos los miembros 
del Cuerpos Diplomático y considera-
ble número de personalidades políti-
cas y sociales. E l Ministro de Alema-
nia barón Bodmann, hizo el elogio del 
extinto, en un sentido discurso. 
"Sin embargo, la policía y la jus-
ticia no se dieron por satisfechos con 
el informe médico-legal, y prosiguien-
do las averiguaciones, se llegó á esta-
blecer que de la caja de caudales de 
la Legación faltaba la suma de 25,000 
péá6s; que el canciller Beckert fué vis-
to y hablado por un amigo en la mis-
ma noche del incendio, esto es, después 
de haber sido descubierto el cadáver; 
que ios antecedentes de este empleado 
diplomático eran deplorables; que ha- ; 
cía poco tiempo se había hecho extraer , 
tres dientes .y practicar otros trabajos : 
de odontología, con lo cual se compro-
baba, sin género de duda, que el cadá-
ve rsepultado no era el suyo, y, final-
mente, que había sido visto en Chillán, 
con intenciones de venirse á la Argen-
tina. 
"Se supo además, que hacía poco 
había encomendado en una peluquería 
dos patillas para disfrazarse, y que ha-
bía comprado una daga en una de las 
armerías centrales. 
"Con estos gravísimos antecedentes, 
todos plenamente comprobados, se lle-
gó á la restitución del crimen, y se 
ordenó la persecución y captura del 
criminal. 
"Parece que Beckert desde hacía ; 
tiempo había premeditado el robo de 1 
los caudales de. la Legación, y el día 
15 del presente, al poner en práctica 
su criminal proyecto, fué sorprendi-
do por el portero Tapia Riquelme, á 
quien se le fué encima, aturdiéndole 
de un golpe de laque en la cabeza y 
aptmáleándolo en seguida. Para ocul-
tar su crimen Beckert ideó el incendio 
del edificio, lo que realizó inmediata-
mente, huyendo después, para abando-
nar Santiago durante la noche, justa-
mente en el momento en que fué visto 
por el amigo, que hizo la denuncia á 
la policía. 
"Resulta, pues, que el cadáver en- ! 
terrado con los honores diplomáticos, 
y cuyo panegírico hizo el representan-
te de Alemania en el cementerio, fué 
el del desgraciado portero Ezequiel 
Tapia Riquelme, víctima de la feroci-
dad del criminal empleado diplomáti-
co. 
"Después de una persecución acti-
va por parte de la policía chilena, fué 
anteayer capturado un acompañante 
del asesino, á quien se secuestró la su-
ma de diez y siete mil pesos, y ayer, el : 
tristemente célebre Beckert ha caído i 
en poder de sus perseguidores. 
* * L a colectividad alemana en Santia- | 
go, justamente indignada é impresio-
nada con este salvaje crimen, de que 
ha sido autor uno de los miembros de 
la Legación de su país, ha reunido una 
fuerte suma de dinero para socorrer á ; 
la viuda del desgraciado portero y el 
ministro barón Bodmann, ha recibido 
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también de su gobierno la orden de 
ofrecer una pensión á esa familia he-
rida, por tan terrible golpe." 
E l Ministro alemán resulta una per-
sona adorablemente bondadosa y las 
gentes le miran con cierta simpatía 
irónica justificada, hasta cierto punto, 
por el discunso que pronunció sobre el 
féretro del portero en los momentos 
! en que la víctima iba á recibir, simu-
, lando que contenía el cadáver del di-
plomático, las últimas paletadas de 
tierra de sil eterna desaparición. Hon-
damente impresionado el barón (1" 
Bodmann concluyó su pieza oratoria 
¡ de esta suerte: 
''Pero antes de entregar á la madre 
i tierra los restos mortales, deseo hablar 
del excelente empleado y del conspicuo 
colaborador cuya muerte me llena de 
indecible tristeza. 
" L a patria recordará con tierna 
gratitud al que murió en el ejercicio 
i de sus deberes, víctima del puñal trai-
i doi* de un cobarde asesino. 
I " E l difunto era un hombre dotado 
de cualidadeí; nobles y de un corazón 
bondadoso. E r a un hombre que no po-
día ver sufrir á nadie y á quien to-
das los que lo conocían lo querían y 
i apreciaban. 
! "Quisiera que tú encontraras en el 
' cielo lo que tanto anhelabas en la tie-
1 rra: ¡ el descanso y la paz!'' 
j Y no le faltaba razón, (ruillermo 
Beckert huía por los derriseaderos de 
los Andes buscando acá. en el " inmun-
do planeta," la paz que con honores 
diplomáticos habíale él proporcionado 
en el cielo al portero de la Legación; 
y los cuarenta mil duros robados—se 
sabe ahora que llega á esa cantidad lo 
sustraído por Beckert—serviríaule de 
dulce panacea para obtener la tran-
quilidad de su adolorido espíritu y la 
salud de su humanidad, hurtada á "la 
tumba fría." 
! E l secretario canciller, una vez á la 
sombra, en la cárcel de Santiago, ha 
confesado su delito. Y no le guarda 
rencor al portero de la Legación por 
haberle usurpado los honores diplomá-
ticos de su sepelio. Antes bien, de-
clara que si hubiese escapado sería á 
estas horas completamente feliz. E l 
gobierno alemán habría asignado á su 
viuda un montepío y sus hijitos se 
educarían sin la mancha de un crimen 
horrendo sobre su nombre honrado y 
difunto: y él, transformado en otro 
ser humano, rico y libre, comenzaría á 
ensayar obras de caridad para quitar-
se la comezón consiguiente al recuerdo 
del portero, enterrado con honores de 
protocolo.... 
No salvó el oro robado ni el nombre 
que lleva. La. vida le pesa como un 
fardo cruelmente pesado. Y solicita 
lo juzguen en su país. ¡ Quiere que sus 
huesos reposen entre ese pueblo berli-
nés que amó tanto, estilo Bonaparte! 
Y se resigna á que hagan su sepelio 
con .los honores de portero, no en agra-
vio á la clase porteril, tan respetable 
en Europa, sino por devoción á la ley 
de las equivalencias, las compesacio-
nes y los equilibrios, evitando que en 
el registro mundial de las clases "bu-
rocráticas" sobre un diplomático y 
falte un portero. 
Ese último anhelo de su alma tam-
bién se frustra en la desolación de la 
sombra chilena en que comienza á vi-
vir el pobre canciller de paso para el 
suplicio conque terminará, de seguro, 
el drama montepinesco en que me ocu-
po. E l Kaiser "por cortesía" ha di-
cho á su ministro que Beckert debe ser 
juzgado en Santiago y por las leyes 
chilenas. E l protocolo fué consumi-
do en los funerales del portero; y á 
juicio del Emperador nada queda de 
sus inmunidades para el secretario 
asesino... 
I I 
Francisco Grandmontagne ha escri-
to para " L a Prensa" una interesan-
te carta acerca del problema de la ma-
rina mercante española y deteniéndo-
se en Galicia, que dá tantos emigran-
tes á la Argentina, dice: 
'' L a animación de los puertos de Vi -
go y Ooruña se debe, casi exclusiva-
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i<iure ac explosión y 
comousciou es,»ouca-
neas. áin nuiuo ui m i l 
olor, üiab^.-ada e m a 
táurica escaolecida en 
B ü L o i ? , en el iicoral de 
esta uahia. 
Para e vi car falsiíica-
ciones, las tatas neva-
rán escampadas en las 
tapitus ia* palaoras 
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monto, á la navegación extranjera. 
Tanto estos puertos como otros del 
litoral mediterráneo no son para los 
buques ingleses, alemaues, italianos y 
franeeses puntos de arranque, sino de 
escala. Vienen á llenar huecos, como se 
dure en el lenguaje náutico-comercíal, 
Kl grueso de U carga l<? tra< q ya des-
de sus respectivos Rafees, i)e modo qua 
el impursto de una peseta poi» teñóla la 
de registro en el concertó dé derecho 
de anclaje. ímdrían que cargarlos so-
bre las mercancías embarcadas en Es-
paña, e.s decir, sobre l" menor cantidafj 
de las que el buque trasporta, encare-
ciendo con ello mucho los fletes y ha-
ciendo punto menos oue imposible Ja 
exportación á América. 
Igualmente causaría el impiresto 
gran daño por lo que toca al pasaje. 
Las diversas empresas navieras, la* 
alemanas é inglesas especialmente, t i^ 
nen entablada .en los puertos de GaH. 
cia uua competencia terrible en el tras-
porto de emigrantes á las plajeas amo, 
lieanas. E l año pasado había trasat-
lántica que por el ínfimo precio do 
cien pesetas llevaban á los emigrantes 
dcsije Vigo á Buenos Aires. E l au-
mento de la emigración española quo 
rtííleja la última estadística argenti-
na, se debe, aparte de Ins buenas no-
ticias que corren en Europa sobre el 
creciente desarrollo económico de ese 
país, á esta bartura do los pasajes. 
Los emigrantes pueden de esta ma-
nera ir á la Argentina en la época de 
la cosecha, y á Cuba en el momento de 
la zafra, volviendo á Galicia una vez 
terminada la recolección. Con los aho-
rros logrados en América, pueden, lue-
go, salvar sus» péqiieñas parcelas de 
tierra de la tiranía del foro señorial. 
Y es de notar un fenómeno curioso: 
los emigrantes que tras unos meses do 
trabajo en América vuelven á Gali-
cia, son los que mayor impulso van 
dando á la marea' contra la contextura 
medioeval del régimen propietario. E n 
Galicia se está tramando, desde hace 
tiempo, una tempestad social, que 
arrollará al arcaico é insostenible foro. 
Y esta justísima revolución agraria, 
acaso muy próxima, dada la creciente 
organización de las aldeas para desalo-
jar el señorío parásito que esclaviza y 
estruja al laborioso gallego, está fo-
mentada por el espíritu americano ^ 
muy especialmente flpr el espíritu bo-
naerense de los emigrantes que retor-
nan. He aquí, pues, á Buenos Aires 
haciendo una hondísima revolución en 
Galicia. Ello prueba, una vez más, la 
secreta unidad del espíritu del mundo, 
mantenida por el engarce múltiple de 
las corrientes de influencia que van do 
uno á otro polo dé la conciencia de la 
humanidad. Pero ya hablaremos otro 
día con detenimiento do este complejo 
problema y de la futura tragedia'que 
está germinando en los risueños cam-
pos gallegos. 
L a remoción social que produce el 
continuo ir y venir de los emigrantes, 
ha dado á los puertos de Galicia un 
auge extraordinario. Las industrias, 
la couservera, especialmente, florecen 
al amparo del flete económico y de la 
relación <;asi diaria que le ofrece con 
América la navegación extranjera. 
Además, los trasatlánticos se proveen 
de víveres en aquellas costas, contribu-
yendo en gran manera al fomento do 
su comercio, de su ganadería y de su 
huerta. 
Con el derecho de anclaje, los ga-
llegos suponen que sus puertos queda-
rían muertas, pues la navegación euro-
pea que ahora hace escala en ellos se 
desviaría totalmente hacia Lisboa, re-
cogiendo en este punto la emigración 
de Galicia, para América. Por lo que 
se refiere á los trasatlánticos que to-
can en nuestras costas del Mediterrá-
neo, buscando la emigración del .Sur 
de España, harían la escala en el puer-
to franco de Gibraltar. L a razón eco-
nómica de este alejamiento está en que 
los fletes tomados en España no po-
drían resarcirles del importe de los de-
rechos de anclaje." 
I I I 
Los defensores de la <íemigración,,> 
esto es, los que entienden que la salida 
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D e n t i s t a y M é d i c o 
Practica todas las operacio-
nes de la boca por los métodos 
más mo jemos. 
Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensivos. 
Dientis postizos de todos los 
sistemas. 
Dentaduras de puente en to-
dos sus variedades. 
Garantía absoluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
Consulta diaria: de 8 á 4. 
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que alivia y cura cada 
año á millares de 
enfermos desesperados. 
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D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 ó 1 y d o 3 a 5 . 
ta 111n <11 
de midoos de pobladores españoles á 
etútivar la tierra americana no daña 
á la península sino que la impulsa y 
lavore'-t'. garantizai] tas ventajas de 
todo rep.iíliado que lia sabido traba-
jar en $1 nuevo mundo. La enseñanza 
bbjetita ea ta mejoV, dicen, y esos in-
felices salen á buscar lejo^ de su al-
dea lo epî  á ella no es IVeii Uevarleá, 
VA espíritu aacional no se deprime; el 
censo no disminuye: la rujueza del 
país no decrece; y se gana en expc-
riencia, energía, Cultura y basta en 
patriotismo. En el extranjero so 
aprende á lamentar lo que os deficien-
te fii el terruño; y si se adquieren re- i 
nursos, se aplican á remediar las de- ' 
fectOS propios y á darle vida á aque-
llo qn" por honda desventura desva- i 
m ce y expira. 
Vn viaj" siempre ensena, no solo a i 
les aldeanos sino también á los sabias, 
y. más aun, cualquier viaje ea sufi-
ciente para producir ese resultado. Ua 
parisiense aprende yéndose al Congo; 
nn ¡niales, viajando por Holivia; un 
alemán explorando la (luayana holan-
desa; un italiano clavando su pica de 
Sicilia eru el Chaco paraguayo... 
;.Y por qué? Porque el mundo está 
hecho para eso; para verlo, recorrerlo, 
repistrarlo todo; y por mucho que sa-
bios, artistas é industriales concurran 
á un centro de humanidad y descar-
guen en él todas sus energías ŷ  teso-
ros quedarán á la Conchichina, á Ma-
garabomba y á Jujuy cosas que ignora-
rfiñ los opulentos, afortunados y so-
berbios vecinos de la más grande sa-
biduría, del más hermoso art^ y de la 
más ingeniosa y confortable industria. 
La emigración es una sacudida á la 
aldea y la sacudida de la ahlea con-
mueve, remoza y beneficia á la na-
ción 
Carlos L O Y S E L . 
METODO SEGURO.—Las Granti-
llas difieren totalmente de la infini-
dad de preparados cuyo único efecto | 
es calmar ó amortiguar toa dolores (y j 
esto, cuando mucho), y crear la j 
peligrosa ilusión de que curan, 
siendo la realidad que retardan ó con- j 
trarían la curación que se necesita y , 
.se espera. Las Grantillas curan por i 
grados y con seguridad. Los raata-do-
íor y los cahtsntes de que se trata | 
s.m. en su inmensa mayoría, substan- ' 
eias alcohólicas ó minerales. irritan-
Ies biias, enervantes otras é inconve-
nientes todas por obvias rabones, con-
trn cuya uso jamás nos cansaremos 
de predicar á los cuatro vientos 
C A R T A S D E G A L I C I A 
V a p o r e s d e t r a v e á i H » 
V A P O R E S C O B R E O S 
U la C r i p i a T m U t o 
A IT T 3 3 £>£ 
A s m n o l o p e s v c* 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
rapitáu CastelliÁ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Aoril jlevando la corres-
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje ."«erAii expedidos 
ha-ta las diez del día de salida. 
Lfta palizas de carga se firmarán por el 
Consigmatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
slica. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a Carum, Marzo 1909. 
Tres asuntos de importancia é inte-
rés palpitante, abraza esta Crónica: 
el ferrocarril de la Costa, cuya inme-
dinta construcción tanto afecta á 
Galicia, el "trust" de los traficantes 
y acaparadores de ganado vacuno, 
que acrecienta el pauperismo en los 
agricultores, y la publvcación d l̂ 
tomo segundo de las obras completos 
de Curros Enriquez, coincidiendo su 
ap^rieión con el primer aniversario 
de] fallecimiento en la Habana del 
glorioso poeta. 
En dos líneas pudiéramos sinteti-
zar cuanto desean los amantes de Ga-. 
licia respecto á la importante línea 
ferroviaria que ha de poner en co-
municación al Ferrol con Asturias, 
cruzando los pueblos de la costa can-
tá -a. E l ferrocarril de la Costa es 
ya un hecho positivo, indubitable, 
que si es verdad que vino acaricián-
dose, siempre sin esperanza, desde 
hace más de diez lustros, hoy, sin va-
cilaciones puede asegurarse, consti-
tnirá dentro de poco la manifestación 
de progreso más real y efectiva que 
á Galicia pudiera consagrarse en la 
época presente. 
Conforme al Decreto del ilustre 
ex-Ministro de Fomento, hoy de pa-
ciencia, señor González Besada, el 31 
de Enero venció el plazo para la pre-
sentación de estudios de la vía, con 
expresión de obras de fábrica; es-
taciones, apeaderos, expropiaciones,' 
trazado completo y cuantos otros ex-
tremos con relación á presupuestos 
de obras y ejecución material son :n-
dispensabies para formar juicio exac-
to de la importancia del ferrocarril 
y su costo aproximado para redac-
rióu de •condiciones facultativas y 
económicas en que hayan de basarse 
las subastas sucesivas. Dentro de 
un plazo, antes, como queda dicb >. 
del 31 de Enero, la sociedad "Iberia 
Concesionaria." de Bilbao, presentó 
un proyecto, autorizado por los in-
írenieros señores Bores y Rodrigue?:, 
que se ciñe estrictamente á los pro-
pósito? del Gobierno, y ahora la tra-
mitación del espediente, hecho el es-
ta lio del proyecto, que era lo impor-
tante, queda reducido á un lapso de 
tiempo relativamente corto: Io Con-
frontnción del proyecto, sobre el te-
rreno, por ingenieros civiles y mili-
PBEOIOB DB PASA.TK. 
En la. clase W e $141-80 C?. en attiite. 
J a . , ..120-8] Ü 
„ 3a. Preferente 80-41 i l 
J a . Orünari] :, 32-93 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
tares, en nombre del Estado, y los 
técnicos de la empresa, labor que 
precisamente tiene que darse por ul-
timada en 31 de Marzo; 2 Aproba-
ción del proyecto por el Consejo le 
Obras Públicas; 3 Información pú-
blica en los Gobiernos Civiles de 
Oviedo y La Comña; y 4 Acuerdo 
de subasta por el Consejo de Minis-
tros, en forma que el anuncio venga 
á insertarse en los periódicos oficia-
les allá para Septiembre próximo, 
adjudicándose definitivamente el 
remate en todo el mes de Diciembre. 
Para concurrir á esa subasta y co-
mo el Gobierno garantiza á los aecio-
ntetas un 5 por ciento de producto lí-
quido anual con relación al capital 
invertido, cuéntase ya con dos em-
presas francesas y una inglesa, apar-
te de la que se proponen constituir 
capitales españoles, procedentes de 
América en su mayor parte; de modo 
qoie, sin reservas mentales de ningu-
na, especie puede asegurarse que el 
ferrocarril de la Costa estará cons-
truido antes de seis años y que las 
obras darán comienzo por tres pun-
tos distintos de la línea, haciendo así 
más rápida su terminación, en todo 
el próximo 1910, á cuyo fin y como 
medio de evitar entorpecimientos 
respecto á las expropiaciones, esta i 
labor ha sido encomendada á los, 
Ayuntamientos que, por interés pro-
pio y su influencia y predominio so-
bre los terratenientes, obviarán obs-
táculos con que acaso tuvieran que 
luchar las empresas, si interviniesen 
aisladamente en las licencias pr.ra 
posesión y pâ go de las fincas expro-
piadas. 
A una voluntad enérgica y decisi-
va, la de Everardo Villamil. Alcalde 
de la Vega de Ribadeo, y á un pro-
cer gallego de tan decisivos empeños 
en su labor ministerial como Gonzá-
lez Besada, deberán Galicia y Astu-
rias, dentro de muy poco, el signo 
de riqueza y poderío acaso más im-
portante que registran sus anales, sa-
tisfaciendo anhelos de muchas épi-
cas y necesidades de su carácter más 
que imperioso verdaderamente salva-
dor, tales son su. importancia estra-
tégiefl y militar y el cúmulo de rique-
zas que representa. 
En cambio el ^trust" de los trafi-
cantes y acaparadores de ganado va-
cuno en Galicia, recientemente cons-
tituido, ha hecho descender el precio 
de las reses en un 30 por 100 del va-i 
lor con que venían cot izándose y esto ¡ 
M K 1 K B 
Nota.—E«ta Compañía tiene abierta nna 
pMiza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden r.se-
grurarsc todos los efectos que se embanjuen 
« n s.Jr' vivppret 
Liamainoa la atención de ios señores pasaje- j 
ro... hacía el artícuio 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y régimen lnter;or 
de los vapores de esta Compañía, el ounl di-
c<! a?í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre *o-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto do destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de cquipajt, 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, aií como el del j 
puerto de destino. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
CapitAu Fernfiudcr, 
saldrá para 
C O B í H l Y SANTANDER 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-' 
jnros que los días de salido, encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchaf, del Sr. GONZALEZ para 
llevar e! pasaje y su equipaje á bordo, mo-
diánté el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada ! 
bañl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. González! 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R. D. dei Gobierno de Es-
Piiña. fecha ?2 de Aposto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatana. 
Todo.- los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el númr. 
ro de billete de pasajo y el punto en dondo 
irte fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
rt iqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
maitobIj o t a d i v 
OFICIOS 28, 11 ATtANA. 
C. ISO 78-1E. 
G u m m üb la O o i i i í i mMum ímmm 
f w p » G é i M t T m a l M i i í 
ÜAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIÜRNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
l aoitán LELA.NCHON. 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril, a las 4 de ia 
tarde. 
PRECIO) DE PASAJE PARA ESPASA, 
En 1? clase desde *U],00 Cy. en adel. 
En 2? clase 120.60 
En 3? Preferente 80.40 
En 3? Ordinaria 32.90 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
1 i ce os convencionales para cama-
roes de 1 ujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente [ara el resto de Eu-
ropa y ia América del Sur. 
La carera se recibirá únicamente los días 
ir. y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y icadura deberán 
enviarse orecisamente amairados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario* 
E R f t E S T G A Y E 
Oficios « S . nJios. Telefono 115. 
NOTA.—Se venden en esta oficina bilieies 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la ml-ma Compañía (Ncr 
York al Havre) — La Provenco. La Savole. 
La Lorraine. etc. — Salida da New York 
todos los Jueves. 
c 1063 X5-30 
significa un golpe de muerte para la 
ganadería en Galicia, que representa 
el único venero qu-e neutraliza la cri-
sis económica que viene sufriéndose, 
ya (iiit1, por dosgraeia, la otra indus-
tria, la de la pesca y sus derivadas, 
que constituye otra arteria de vitali-
dad importantísima, ha entrado en 
un ¡período de decadencia que amc-
Qaza ruina general, hiriendo profun-
(iaipente intereses que alcanzan k 
numerosos brazos de todo el litoral 
gallego. 
Para contrarrestar la labor des-
tructora del trust" de los ganade-
ros y organizado por la Junta .pro-
vincial de las asociaciones y sindica-
tos agrícolas de los distintos pueblos 
de Galicia, proyéctase celebrar en L u -
go un mitin monstruo, al que concu-
rrirán representaciones de las Corpo-
rwsioBefl municipales, centros de so-
lidaridad. Cámaras de Comercio y 
entidades de la industria, con el fin 
de constituir un Sindicato con capi-
tal de dos ó tres millones de pesetas, 
que realice el negocio actual del 
"trust," pero snr la espoliación que 
representa, obteniendo que los abas-
tecedores de carne en los mercados 
de Madrid y Barcelona, adquieran, 
por peso, el ganado de Galicia, direc-
tamente de las sociedades agrícolas, 
instalando, al efecto, todos los Ayun-
tamientos, en ferias y mercados, bás-
enlas reguladoras que fijen el valor 
real y efectivo de las reses destinadas 
al macelo. 
No entendemos nosotros que sea 
esa. precisamente, la medida que de-
ba adoptarse, dada la organización 
inquisitorial que para la venta de 
carnes- tienen organizado los acapa-
radores y mucho nos tememos que el 
mitin de Lugo llegue á realizarse sin 
obtener df sus conclusiones finalidad 
práctica de ninguna especie. 
L a solución mús razonable, de más 
fácil realización para las sociedades 
agrícolas y que mayoros resultades 
habría de reportar al labrador galle-
go, sería á nuestro juicio, organizar 
el envío á Madrid y Bareeíona de 
carnes muertas, en vagones frigorífi-
cos, estableciendo mataderos en dis-
tintas estaciones del tránsito y con-
signando la mercancía directamente 
al expendedor, con lo cual se evita-
rían odiosos intermediarios, causa 
principal de la carestía de la carne 
eu Madrid y Barcelona, sin utilidad 
para los criadores del ganado. Supri-
miéndose tratantes y chalanes, abas-
tecedores y estabulaciones, el gana-
V a p o r e s c u t e r o s . 
do gallego no tendría mermas en su 
precio y de ello vendrían á benefi-
ciarse campesinos y consumidores. 
Acaso en el mitin de Lugo se ex-
planen en todo ó en parte estas • teo-
rías, con mayor motivo cuando la 
prensa profesional ha de concurrir 
con bríjanté representación á la 
asamblea que la ehidad del Sacra-
mento se dispone á realizar; pero de 
todos modos, lo importante es que el 
"trust" se destruya y que la sangre 
que se roba al labrador gallego, no 
vaya á dar vitalidad á seres sin con-
ciencia que todo lo posponen, patria, 
religión y familia, á soluciones egoís-
tas cuya traducción significa el en-
tronizamiento de la pequenez, de la 
ruindad y del vilipendio. 
E M P R E S i i Oí W m 
iHambury Atnertk t í.tni9> 
l Irspor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
c o e s a y m m m ( t m ü p^.tmoüth augiatem) 
BATOS ( P n r a » y íMáíH(K) ü f tBMi l ) 
PRECIOS D E P A S A J E . 
En PRIMERA, clasp, oov.te "l n o r - > iTiB'- cani M aisiaa;-». 
Fn SEGUNDA clase ctesde f :'>o-S) oro am >r:cano en adelanta, 
lili tereem, |í$O«90Í i»ri» ürn^ricwin IncliH > i :n >!» isc» dp (lrt"<Pinl>;».rctt. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
] !T«Tcr rorreo de 6,000 toneladas 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 4 de Mayo D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
K A V K E ( F r ; i i u ñ ; i » y H A > I 3 U I l ' > ) A l e n i n í i ) 
r K E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER V cla«59. dcd'i íl íl-3) ora an j •lo m >. -3 1*13 i ,» 
Eu tercer» cia.se, jfelíS-'r» >r > ¡üavrtcwi » i ««clin > i u • i »sti-> de de^einb irc3. 
("anmrcros y cocineros esfviftolei. 
Excelente trato de los parajeros de todas clâ op. oue tan acrmitaa» tten* «ai 
Compartía en tudos loo servicios que tiene rstab'.ecldon. 
NOTA: Se advierte & los señores pasajeros que I05 día-, de salida encontrarla ea el 
Muelle de la Machina lo.-renolraiores vUnchisdel S iñor Santíimirina parx llevar el 
, n 'ii iu-3 abjaids iO canUvo^ ola:» oor cada pasijero / 
i •>* n i -mltr) d» equipii". "•"I e-ja!paie de mano ser.i oonda-
tnarina darA racibo del equipaie quo se le entregue, 
de en absolaoá la pérdida de ningún b-ilto que no se em-
a misma pone á la disposición d© los Sres. pasajeros en el 
pacaje >• su equioaie i 
de íW centavos plata pt 
cido gratis. El señor 
La Compañía nr 
barqne por las lanchas 
muelle ue la Machina. 
BP" Se admite OAR(íA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles, informes, prospectos, pío., dlrlglrpe A sus conslRnat̂ rlos-
B B I L B U t Y K A S C ff. 
Ban Iguacio 54. Corroo: Apartudo 7J;>. C:iOle: l l t í£Ll iU t l \ l J W \ 
T5* 2?.Ma 
SOCIEDAD A N O N I M i 
DE 
5 
M e s A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A K C E L O N A 
El hermoso y rápido vapor con alumbrado 
y ventiladores eléctricos: 
B R A S I L E Ñ O 
DE 7,000 TONELADAS 
Capitán: B A Y O N A . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 
U de ABRIL, á las 4 de la tarde, para 
Sauta Cruz de la Palma, 
.Santa Cruz de Tenerife. 
L«» Palmas de Gran Canaria 
Vigo, Coniíia, 
Tarragona y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
on sus amplias .. ventiladas cámaras y córaos 
doentrepueute. Tieaa además ma^nífleo-
banos. n 
NOTA—Reúne esto vapor la inmensa ven-
taj.i de tener las comidas A la española, y par-
ticularmente para los Canarios, y de oóderse 
entender los pasajeros con los camareros en 
••spanol. estando éstos mur acostuibbrados tí 
tratar A los pas 'jeros que van 4 dichas Islas, 
por llevar ya mucho? iños transporrándoios. 
Fara mayor comodidad do los Sres pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Inlormarán sus Consignatarios: 
DB 
SOBRINOS m E B R R E R A 
fe. en C 
m m o i ü a M K ^ 
dnrwnre ei raes de <»€ Abril 1909. 
Vapor NÍLVITAS. 
Miércoles 7 a las 3 de '.a car 1 s 
Para Gibara, Vita, Bañes . Sasrua 
do Tánaino, Baracoa, O a a o t á n a m o 
(sólo a la idai v Sant iairo de Ouaai 
Vapor S A N T I A S 3 0 ü 3 i 
¡Kftbado 10 t laso de 1* oiría 
Para Vuennc^ P u e r d Paire , G i -
bara, .>Iayart, Baracoa, Gnaatáua.-no 
^koIo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J Ü L I i . 
S;.budo 17 álA> "> de la ••.arla 
Para Kanltá«u de Cuba. Santo 
I>oniing-o. San Pedro /le 3Iacoris, 
Ponce, Maya^dez ísólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor H l í A H I . 
Sábado 17 A las 5 de ia tardi. 
Para Viu'vifas. Puerro Paire . G i -
bara. Baues, fsólo á la ida) ¡\Iayari, 
Baracoa. Guantánamo (sólo á ia ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Fábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para N'uevitas. Puerto Padro, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida» y Santi- gro do Cuba. 
Vapor m m DE HHRRBÍU 
todo.í lo? martes á las 5 de la tarde. 
Hura Inabela de Sngm y Culharlén 
recibiendo crga en combinación con el Cu-
recibiendo carga en combinación con el Cn-
bM Central Rwtlwaj, para Halmlra. Caicua-
»mun, Cruces, Lajas, CspcruuKn, .Sauta Clara 
y Kodna. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
Do Habana 6 Sagua y viceversa 
Pasnjp en primera J 7.00 
Pacaje en tercera .* 3 50 
Vfveres, ferretería y lora. . . . o!30 
Mercaderías Q ' $ Q 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A CaibariCn y viceversa 
Pasaje en primera. . ; . , . J10.00 
Pasaje en tercera 5.3o 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías o.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Car^a peneral ft íofe corrido 
L a publicación de uu libro de Cu-
rros Enriquez es aeontecimieuto que 
Galicia anuncia y espera con el rosro-
cijo precursor de las grandes solem-
nidades. A tanto honor tiene dere-
cho quien la enalteció, cantando con 
vigoroso aliento las estrofas más •r.i-
daces del himno de sus rehabilita-
ción! A la voz del poeta, hasta los 
indiferentes sacudieron su .perezosa j 
apatía, y el estruendo de los aplau-
sos, ahogando las acriminaciones del 
fanatismo intolerante, resonó intis 
allá de las fronteras regionales, di-
ñindiendo con la fama del genial é 
inspirado cantor los preciosos ele-
mentos artísticos latentes en el espi-
rita de su pueblo. 
Esto escribía Carracido, el sabio 
catedrático de la Universidad Cen-
tral española, en 1892, al prologan la 
leyenda " E l Maestro de Santiago" 
que Curros escribió á los 18 años, des-
pués de estudiar en la emigración, á 
que le arrastraron sus ideales polí-
ticos, el origen de las Ordenes mili-
tares. 
Hoy. muerto el poeta, transcurri-
dos tantos años de aquella labor gi-
gante, la publicación de un libro de 
Curros causa también emoción pro-
funda en Galicia y con ansia se es-
peran los primeros ejemplares del 
tomo segundo de las obras completas, 
cuyo producto líquido se destina ín-
tegro á engrosar la suscripción ini-
ciada por el Ayuntamiento de L a Co-
ruña para construir un Grupo Esco-
lar que lleve el nombre del esetairecir 
do y glorioso autor de "Aires d*a 
miña térra." 
Al frente de ese Tomo, un bardo, 
malagueño, Salvador Rueda, el au-
tor de "Lenguas de Fuego," consa-
ta.fi al Impuesto, deberán detallar en los co-
necimientos la clase y contenido de cadp 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pal*" A "Eactranjero". 6 las dos si el 
contenidri del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Habana. Abril 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 152 78-1E 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El fZyOt 
V E G U E R O 
Capitán MoKtes de Oca. 
<alirl de Bat«l>&&A 
Para COLOMA. PUNTA DE CAHTA3. 
BAILEN. CATALINA DB QUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, despu**» de la li'V 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva ft lao 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar ft Batabanó loa JUEYES al ama-
aeoer. 
Para NUEVA GERONA. T JUCARO 
(Isla de Pinos) deepvéa de la llegada del 
tren DIRECTO que asle de la Esta^idn 
de Villanueva ft Is 5 y 50 de la tarde ro-
tornado loa SABADOS para llegar ft Ba-
tabanó loa DOMINGOS al amanecer. 
La carga ae recibe diarlamoaiu en i* 
Betación de Villanueva rt ReKla. 
Para mfta iniormoa acüdase ft la Com* 
paüla en , 
ZULUETA 10 (Bajos). 





OFICIOS 20 y 22. 





Ttl. Cruces y Lajas. 




CARGA DF CABOTAGE: 
Se recibe basta las tres de la tarde del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATK AQI KS E.\ OI A\TA?> .\>IOj 
Los vapores de los días 3. 10 y 24 atraca-
lán al Muelle de Catnianrrn, y los de los día* 
7 y 17 al de Baqnerrm. 
AVÍSOi 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Ca.-a Armadora y Consiena-
tarla-s á los embarcadores que io soliciten; 
no admitiéndose ningrún embarTue con otro.-i 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
Kri4los conocimientos deberá él em»t»rca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
ins marón», nfimeroN. nflmero de bul ion, cla-
se ile lo'» niinmoK. contenido, pnli de prodac. 
rlf.n, resMeaebi del receptor, peso brnto en 
kilo* y vnlor de las mercnuclass no admi-
tiéndose nln^íin conocimiento que le falte 
Bltalqalera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
»ontenldo« .-«'-lo se escriban las palabras 
"efecto*", «•mercanclns" ñ «licbtdns"; Tr>(?a 
vii Miie por las Advanas se exTKe haKa cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loí« seflores embarcadores de bebidas suje-
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
CApitita Ortuoe 
saldrá de esue oaerco Ioí miércoles á 
Ufo cinco de la carde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
^ AK>lAJL>l>itKá 
C. 9~' 26-Mz. 28 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nuevo CrístoMl Col^n" 
Sal** cíe Batabanó los Luties, Miér-
coles y Sábados á la Uegacla del tren 
que sale de ia Habana (estación de 
Villanueva) á las 5;30 p. m. 
I>e Isla de Pinos los Dominpros, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que lle^* á la Habana ú las 
7:30 n. m. 
C. 858 26.13Mz 
G I Í 1 0 8 D E L E T I U S 
x i m m Í m 
O B l b P O 19 Y 21 
Hace papo*, pur el cable, facilita canas 4<i 
crC-dlto y girm. letras & corta y larga viata 
•obra las principaies piaxas de eata lalb y 
¡as de Francia, Inclaterra. Alemania Kuuln, 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puorto 
Kico. C^'n*. JapOu. y sobre todas las ciuda-
des r puabloa Eŝ afta. Islaa Jlaiearca 
u'ünarlas e /talla 
C. 14. 7S.1K< 
gra á la labor poética del «'̂  
d'os serves," párrafos de tal hH??01 
te/., acrisolando el mérito alr • ' 
del poeta, éoino los que sie'n.181,1,0 
''¡Qué lira tan completa 1 
ya! Tenía un cordaje para a •si' 
círculo humano: el de hebras á**Q* 
cantaba los paisajes espléndidos ' 
G-alicia; el de fibras dolorosas 
taba las luchas su vida; el dp ^ 
gos políticos cantaba con r¡sas a 
gas los combates sociales; ^ ar" 
lebras cantaba lo tormentoso y e ^ 
de, lo apocalíptico y terrible. pran' 
tan personal, que todo se lo arranlc 
de su propio espíritu, d cual dió h 
cho hostia á los d?niás; pueta r..P' 
donde ponía la pluma ponía su J ^ 
ca indeleble; poeta que daba su Ĵ S 
lie v su alma en el vaso del veren 
ra oficiar en un altar que nada 
rriba, debe ser tomado como v, 
y como bandera.'' 
P}1 Tomo segundo de las ohm? 
pletas de Curros, comprende, en ca' 
tellam». [os siguientes trabaj »s p0f 
ticos: '"El Maestro de Santiago" i-
yenda; " E l Padie Feijóo," loa' dra! 
mít ica; " L a Guerra Civil ." oda qng 
valió á Curros una plaza de redactor 
de " E l Imparcial," de Madrid, sien, 
do aun adolescente; "Tributo ^ 
Sangre," canto •i la Libertad, que ^ 
produjo, colmándolo de elogios. ia 
prensa mundial no reaccionaria; "ija 
Canción de Viljnch," escrita con m!,. 
tivo de la muerte en el bloque ¿ 
San Sebastián por los carlistas. ¿ej 
poeta vascongado Indalecio Vizea. 
rrondo; " A ,ns niñas de mi querido 
amigo Manuel Hierro y Mármol, en 
su partida," un primor de sentimien-
to y de ternura; " L a mujer cubana." 
famosa composición presentada por 
su autor al Certamen poético organi, 
zado en Cienfuegos por la sociedad 
"iEl Liceo," y otras muchas poesía? 
escogidas. 
Es, por consiguiente, el Tomo se-, 
guudo de las obras completas de Cu-
rros Enriquez un acontecimiento ij, 
terario que haciendo honor inmenso 
á Galicia, permitirá conocer en su 
primer labor poética al genial cantor 
de " A Virxeu d V C r i s t a l . " 
Cuando esc libro llegue á Galicia, 
nosotros, atraídos por afectos imbo-
rrables á Cuba, buscando alivio á pa-
decimientos físicos y morales, arri-
baremos á sus playas, dejando otra 
vez, no por siempre, porque la lle-
vamos en el alma, la tierra bien 
amada. 
Hace un año.* nuestro afecto á Ca» 
8. O ' K E I L L Y , 3 
E S Q U I XA. A MKUCADfi l tRS 
ilacen pagos por el cable. JP'acllUao cartas 
do crédito. 
Giran letras sobre Lopdrea. New Tort 
New Orleans. MP&n. Turln Roma, V̂ necls» 
Flc-enria. Nápolos. L.tsboa. Oporto. Glbrii-
tar. Bremen. Harnburaro. París, Havre Ütn-
tea. Burdeos. Marsella. Cádla. Lyon. líéjlo^ 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
«•obre todas las capitales y puertos sobn 
i airria de Mallorca. Ibisa, Mahon y Sanu i ru^ de Tenerife. 
y o r a . &^sv ,^ L 
cobre Jdataaza», <;aruenas, RsmeCios. Sants 
Clara, Calbarién. ¿agua la Glande. Trlnl-
cad. Cleníuesos. tíanctl Sptrttus SnUage 
de Cuba, Clegu de Avila. Manaaoiuo, t*l4 
. liel iUo, Untara. Puerta i'riuctp» y Ñus* 
c' 14D :8-tB. 
H i j a s 
1>U>ftiuo mííM. 70. 
BANQUIÍICOS 
MERCAD liliü;i 33. m m 
»:iUuBaoii»7*as" 
F/epíisito» y Cue&tas Coi-rlentci,— DepO-
fltoa de vahirca. haciinduii uarKb do' Cs 
uro y Heniis.ún de d 'dicrtos ó Intereses-̂  
i'résiami.a y Pi^noraciúii va'urtíb y tra-
tos.— Compra y -eata de alores \» a tucos 
é induMrlans — Compra y venta dt ¡et'fts 
cambio?. — Cobnt do Iciraj. cupor̂ s. «ít, 
i<v.4' cuenta aK^na- — Giro» sobre las prlnrl-
iialcs pla-rav y también cobre los pujólo» ds 
BfipaAa. Islas 3ei«a.e* y Canarias — pasos 
Cables y «Jartas do Orédita 
C. 23<S 1B«-I<)c. 
. B A L O S L U Y M m 
(S. eu (Ji. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H«-eri p?:?o."' rtur el («ble y srran letrsa 
i co^a y la.fTS vlats robre Now Tor* 
Londres Parle y oobre todas las capltiUef 
y pueblos áb K tp-.ñ.! é lG\as Baleare! 7 
Galianas. 
Axontos dn la Comoaílla de Seuuros eos* 
tra (nceediov. 
Z A L D O Y C 0 3 Í F . 
Uacen pagos por el c&me g:i-*r. iet-*J» a 
i« i>,4 y ¡ai;;;'. viMa y dan carta» do cr*dlti 
fobre New York, l'lladeliia, New 
¡san Francisco, Londres. Paría. 
Barcelona y icmá.¿ capitales y 
..milis de '«o» Kstados üniflos. 
î uri.'pa. así cierno sobre todos ios /> 







F. 5-romoi io   /os senoren x--
Hollín en- Co.. de Nueva York, reciban or-
igines para la corapra y venta >le .va ' ̂ 7,!. 
acciottes cotlzabl»:- oa ¡a Boisa do llriia ciu 




Ca«a oriKlnaiinenlr < 
Giran î traE ft la vi 
Bancos Nacionales de 
re tedoa ¡o» ndos Unidos 
. dan ••Rpfjla: e.tercJOJJ- /iiT»TX? 
C 146 
N . C E L A T S Y C o m p 
aace.. p a ^ P ^ ^ r ^ ' n í ^ í * c a r w . a e c r a a . c  « r e l e e r 
a corta V i'*r-1 Vl;*c * 
v^r" ?iueva otita..? vera, 
souie Nueva ior-- Je pjCl.to i>jCOi ĵ on-
cruz. Ut^co. 5»" ¿"g , . r- BayOJj_ Haxn-
ires. f arís. ivl.lAn, G. nova. Maf 
burgo, .̂oma •̂.-.̂  ^. ate». Saint Quintín 
«illa, t̂ avre. ^fy^ecl*, '̂•'«••enclf». Turto 
líQf •-";IyU :̂; co,tio «ucr» todas .atf c** 
I . Laffno, «te. a»" d# 
Dltalta V ^ ^ ' " k ISLAS CANARIAS 
ESCASA l56-t4F. 
C. B75 ____— 
B M C O E S P A Ñ O L B E L A I S L l D E C O B A 
8 1 -y O S . 
D E P A R T A M B N T 3 DS filBOi 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . 
6 . [ i l l l i f , l ) i í 0 i í . • 
en pequeñas y srandes cantidades 
r'ioblnrt de España é islas Canaria 
Slaterra, Francia, Italia y AJemama. 
, sobre Madrid, capitales de pmvlncliw y todos i° 
s. n.sl como sobro los Estados Unidos de América, i» 
D I A M O D E L A MARINA—Adición de la mañana.—Abril 7 de 1909. 
SBSk 
rras, nuestros deberes con el D iar io 
de l a M a r i n a , condujáronnos á la 
ciudad heraulina para recibir el 
cuerpo inanima do del poeta, testi-
moniando con nuestra actitud el due-
lo que nos afligía, y la devoción que 
al ilustre fallecido profesábamos; 
5103% otra vez en L a Coruña, diciendo 
¡.adiós! al genio, hincando la rodilla 
en su tumba, renovando, empapadas 
en llanto, las flores que coronan su 
celda de reposo. 
Lágrimas ayer al recibir su cuer-
po yerto; lágrimas hoy también al 
besar nuevamente en el nicho su 
nombre esclarecido. Tal parece qué 
nacimos llorando y vivimos para llo-
rar. 
; Adiós, Curros! Tu, muerto, vives 
y vivirás siempre, tan gloriosa y tan 
grande es la aureola que aprisiona 
tus restos: nosotros, luchando toda-
vín. vivimos, pero vivimos muer-
tos, tan muertos, tan .pobre y mísova, 
entoldada por infortunios y doloros, 
es la luz que irradia á nuestra vera 
el poder mundial! 
¡ Adiós! 
r a m ó n ARMADA T E T J E I R O . 
L a Coruña. Marzo de 1909. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
UN HALLAZGO 
., Viena, 6 de Marzo de 1909. 
E l otro día ha aparecido en el perió-
dico vienes, de las góticas letras tudes-
cas una noticia un poco macabra, que 
ha sido, con los comentarios de si ha-
brá ó no habrá guerra con la turbu-
ser menesterosos, ó s éase . . . paupérri-
mos, modernamente' dicho, ía mansión 
esa vetusta, y empolvada como una 
vieja peluca del 18, abandonada en uu 
rincón, váse el buen hombre resuelto á 
**llevarse algo" en la pública subasta, 
á pesar de todos los esfuerzos de los 
"limpios" hijos de Israel que por allí 
pululan, echándoos encima miradas 
sospechosas desde sus expresivas ros-
tros flanquteados de tradicionales^ bu-
cles relucientes como ébano bruñido, 
y vestidos, de andrajosos y sucios sobre-
todos color de ceniza añorando al ne-
gro de que estuvieron -teñidos. 
Oyese una campana, y cosa curiosa, 
se presenta el licitador vestido con el 
uniforme de los criados de la corte (el 
monte de Piedad es "imperial y real 
institución") lleno el pecho de su le-
vita café con leche, de condecoraciones 
nacionales y muy mofletudo y rasurado 
! rostro; toda la abigarrada multitud 
de diferentes é interesantísimos tipos 
de estudio se agrupa codo con codo, an-
te una larga mesa donde .se van colo-
cando los objetos que se venden; pri-
mero una antigua pintura cuyos colo-
res atenúa la pátina del tiempo, luego 
muebles, joyas diversas; el licitador 
grita, los judíos gritan más y es muy 
interesante el oir con que cuidado van 
"pujando" al elevar sus propuestas 
do 10 coronas por ejémplo á 10 coro-
nas y 10 céntimos y así por el estilo 
hasta que se entrega el objeto al mejor 
postulante oponente. 
¡Una urna de plata! grita la voz 
grave del funcionario; todos se empu-
jan para ver mejor lo obra de arte y 
por fin de todo se la dan al joyero 
que ha sido el mejor postor y que se 
aleja lleno de contento por su hermosa 
adquisición. Es una urna de argento 
labrado y tiene una inscripción, que no 
hace al caso; unas fechas; ya en su casa lenta niña •̂.•itona. Servia, el obligado 
teína de las parlerías ciudadanas. Una y con toda tranquilidad y curiosidad 
mañana de esas, que decimos, por no nuestro héroe se dispone á limpiar de 
oecir otra cosa, de Dios, un joyero—X 
—que tiene un nombre del cual, aun-
que quisiera no me acordaría, aunque 
moho y orín la preciosa joya de mucho 
valor para un anticuario; ̂  pero para 
hacerlo mejor tiene que abrirla; busca, 
masticara palitos de pasas, se levanta prueba llave tras llave; por fin. Heno 
de humor de gastar ciertos cuartos, 
echando tres canas al aire para adqui-
rir alguna novedad que exponer á la 
pública curiosidad de los transeúntes, 
en cada uno de los cuales, el que ven-
de, ve un comprador en lontananza, 
tras los transparentes pero recios cris-
tales de l a vitrina de su estableci-
miento. 
Como vive cerca de ¡esa casa que tan 
bien conocen los que han menester, no 
cíe emoción y con no se que vago pre-
sentimiento de algo misterioso (confe-
sa dio, todos lo hemos sentido al pene-
trar en el augusto secreto de lo que 
estuvo escondido á las miradas huma-
nas por muchos años, por meses tam-
bién) levanta la pesada tapa y ;oh 
asombro! j sus conjeturas y temores se 
vuelven algo real y efectivo, algo mis-
terioso y raro; un tufo desagradable 
emana del sarcófago, un olor á sala de 
disección que hace perder los sentidos 
al más pintado; nuestro hombre, joye-
ro de armas tomar, no se arredra por 
tan poca cosa, lo cual no resta lugar á 
cierta alarma y haciendo de tripas co-' 
razón, como reza el dicho, introduce la 
mano en qauel caos mal oliente y de 
doude se escapan nubecillas de gas azu-
loso desposeidas por completo del grato* 
aroma del ámbar . . . y . . . no os asus-
téis, no, saca á la luz del día un múscu-
lo amoratado y en vías de putrefacción, 
una pequeña masa de inmunda carro-
ña ¡oh vanidad! ¡un corazón! ¿Por 
qué, Dios mío. por qué se reducen á ese 
estado repugnante de descomposición 
química los miembros más preciados de 
Ja caduca naturaleza humana? Quizá 
perteneció á un grande hombre, quizá 
á algún artista, á algún filántropo de 
aquellos de quienes suele decirse: ''tie-
ne un gran corazón;'' quizá solamente 
fué de un noble magnate que quiso se 
encerrara en rico estuche de precioso 
metal construido; se ha discutido si 
perteneció á algún rey, ó gran señor 
de la nobleza, y al fin la policía ha in-
dagado y encontrado íomparando fe-
chas c indicois, q ie t. corazón citado 
fué de un conse.iero austriaco cuyo 
nombre no hace al case; de todos mo-
dos causa mucha impresión el .ver la 
•negligencia con que se trataron esos 
restos mortales á quienes se les debe 
todo respxto y -".oda consideración, y el 
alma adolorida contempla la triste esce-
na de lo poco que valemos, delante de 
ese pedazo de viscera, del cual se ha 
hecho tanto menosprecio, por el que le 
empeñó y por la casa de empeño, y 
que no se sabe ahora á punto fijo á 
quien pertenece, estando completamen-
te en el olvido el hombre á quien sir-
vió. 
¡Cuén vanas y efímeras ías glorias 
de este mundo! ¡ Cuán mezquina é im-
perfecta la humanidad! 
Un corazón que alentó lleno de vida, 
que tuvo sus ilusiones, su amor, que 
latió acelerado, presa de grandes emo-
ciones, que fué grande y bueno unas 
veces, que odió é hizo mal otras; un co-
razón que tuvo su existencia, que vibró, 
como las cuerdas de nn violín al con-
tacto nervioso de los dedos del artis-
ta, aprisionado- por enormes pasiones, 
ó que fué suave, como el pétalo sedo-
so de una rosa, tierno, emotivo, y fá-
cil de conmoverse, pronto á las lágri-
mas, ó tal vez, endurecido, calloso, in-
capaz de toda idea elevada, Heno de 
egoismo y de maldad; ¡tú corazón, que 
estuviste prisionero en lujosa envoltu-. 
ra de plata, conservando tu ñjantb de 
orgullo y vanidad hasta ultratumba; 
¿de qué te sirvió haber vivido, haberte 
movido al tic-tac regulador de la con-
plica da máquina humana, de qué te sir-
vió haber amado, odiado, anhelado, 
matado? Ahí yaces, sujeto á las leyes 
naturales de los fenómenos de quími-
ca ; los gusanos han hecho presa en tus 
tejidos 3r tus celdillas y cavidades es-
tán llenas de gases y ácidos destructo-
res; quedarás anulado, hecho nada, 
convertido en polvo sutil que se irá en 
alas d'A vivnto. fugaz, como la memoria 
de todos aquellos que conocieron tus 
acciones, y que hoy desean saber quién 
fué la máscara que llevaste durante su 
peregrinación por la tierra, rojo, pal-
pitante, lleno de lo que llaman la 
vida. 
E l hecho, si no tuviéramos la certe-
za de que es auténtico, como dos y dos 
son cuatro, nos llamaría muchísimo la 
atención, por lo novelesco; en efecto 
parece como tomado de un párrafo fo-
lletinesco, de "novela espeluznante por 
entregas" que, ni mandado hacer de 
encargo; pero algo parecido les ha pa-
sado á los últimos despojos de muchos 
hombres ilustres; conoceréis la historia 
del entierro del gran Mozart, cuyo 
cuerpo no se ha sabido jamás con se-
guridad dónde se halla, á causa de ha-
berle dado sepultura solamente dos 
hómbres que llegaron con él al cemen-
terio (pues todos sus amigos se habían 
ido retirando poco á poco, del triste 
cortejo) y que no se cuidaron de se-
ñalar el sitio de su fosa. 
Un caso, análogo á este que ocupa 
ahora la atención de Viena, y que no 
sé si es verídico, es el de la desapari-
ción del ^orazón; y ¡ qué corazón! lec-
tores míos, nada menos que de Bo-
naparte, del cual se dice que no está ni 
en los Inválidos ni en ningún otro lu-
gar; corre la versión de que, estando 
los doctores y ayudantes embalsaman-
do el cadáver dei Aguila, de Napoleón 
I . Emperador de los Franceses, y ha-
biendo sentido todos ellos el aguijón de 
la necesidad, fuérouse á yantar, sus-
pendiendo la operación y dejando ce-
rrada la estancia donde se encontraban, 
nadie se apercibió de la traidora pre-
sencia de un micifú del color de la no-
che que desde un oscuro rincón, ham-
briento, atisbaba, atravesando el éter 
con la luminosidad fosforescente de sus 
dos ojos, la ocasión de hacer una de las 
muchas, que habría hecho en su larga 
carrera de gato de hospitales y antfi-
teatros anatómicos. Así fué; apenas el 
M Í T O E L kiUM G M G 1 
¿BOGADO Y NOTARIO 
AbogMílo de la Eiupresa Diario de 
la A. urina. 
C U B A 2 9 , a l tos . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s . D r e s . I g n a c i o P í a s e n c i a 
DR. H. A L V í R ^ Z ÜRTIS 
ENFERulifiDADIBS Dlfi I*át GJLÜL^LX.TA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Conaul&do 114 
C. 711 . 26-Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de ¿alud. — Infanta 37. Telefono C02I 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni* 
vel de todas las L'ortucai. 
C. 719 26-Mz. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina A San Rafael, altos 
TELEFONO 1S38 
C. 6D9 26-Mz. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EntCmngro 
é Intestinos cxclnHlramenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem dwl 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
andllsis do la orina, .sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 698 26-Mz. 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ciru. .jio del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y CV. ujla en general. Consu'tas de 
1 á, 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 717 26-Mz. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por íistemae» modomi-s irnos. 
Jesfia Marta 81. 
C. 689 De U fl a 
26-Mz. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S39, de 1 á 4. 
C. 713 2G-Mz. 
• b o g a d a 
TELEFONO 
C. 712 
Ü A E A N A 55 
703 
2S-Mz. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 771 26-M3. 
DE. FRANCIS03 í. DE VELASCí 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Vonéreo-sifilítlcas.-Consul-
tas do 12 á 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 687 26-Mz. 
A M U S I S de O R I N E S 
Laboratorio üroióflrlco del Dr. VIld6aola 
(Fandnio ea 1R8E) 
Un anillsis completo, mlr-.roscóplco 
r químico. DOS PESOS. 
Corapostcla W, eatre Sloralla y Tenfeate f«ey 
C. 707 26-Mz. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares j3e 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334. 
C. 697 26-Mz. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
M. 703 26-Mz. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Cn#tiuos. Cnnales y Pnerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, etc. etc. ejecución de las citadas 
obras. Informaran Luz 97. Habana. 
A- Mz.28 
P o l í c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular SI, Basco Bayaftol, pnaeipaL 
T«14fono l i l i , 
C. 462 52-1P. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. Ve» 
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 & 3. Jesús María número 38. 
C. 688 2G-Mz. 
DR. LAMO T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
- Nariz — Oidos 
4. Clínica: Mar-
tes y Sobado, de 9 ú, 11 a. m. Virtudes 41. 
Oculista. — Garganta 
Consulta diaria de 12 & 
3914 26-35MZ 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de Iom Trabajos 
Apllcacióu de caiiterios. . . í 
Una extracción. ' • 
Una id. sin dolor " 
Una limpieza , «' 
Una empastadura 41 
Una id. porcelana ' 
Un diente espiga. • 
Oriilcaciones desde $1.50 á. " 
Una corona de Oro 22 kls. . ' 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 
Una id. de 4 á 5 id. . . . ' 
Una it*. de 7 á 10 id. . . . " 














razón de 4.24 por 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 & 2. Neptuno número 4*. 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lünes y 
miércoles. 
C. 718 26-Mz. 
CIRUJANO DENTISTA 
Iternasa uüm. 35, entresnclo. 
C. 686 26-Mz. 
DR, CALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 778 26-Mz. 
D R . e ü S T A V í ) L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
& Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 704 26-Mz. 
ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallnnn 79. Telefono 1054 
De 9 a B P. M. 
Marras de fábrica. — Patintes de Invención 
Engllsh spoken. 
C. 703 26-Mz. 
D O C T O R B E H O G Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elercirtn de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96, — Teléfono 1743. 
3369 5:-l4Mz. 
Medicina y Cirnjía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostcla l O l . 
C. 725 . 26-Mz. 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. " 
4379 29-3Ab. 
DR. FKANCI.SCO M . KÍCRNANDEZ. De la 
Universidad de Columbia (New York) Jef»? 
de la Clínica del Dr. J . Santos Fernández. 
Oculista del Hospital dé dementes. Mazorra. 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. Prado 105. 
de 9 á 11 v de 1 á 3. Pobres de 1 á S. 
4419 26-3Ab. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Kbpecialista en l«s vias urinarias 
Consult*i Lu* 16 dr 12 4 ». 
C. G95 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
Aíruiar 76 altos, entre O'Keilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 & 5. 
J450 26-16Mr. 





Los puentes en Oro á pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección 
Aviso á los forastero*; que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
G- 715 26lMz. 
DOCTOR JUAIV .A IV'TI GA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas grattg 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 A 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239 . 
369S 36m-21Mz 
DR. F, JBSTÍNIANI CH4C0N 
:ú£'dlco-ClruJaao-Dentl3ta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 706 26-Mz. 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 692 26-Mz. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
M«d(co de NifiOH 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
Aguacate. •— Teléfono 910. 
A. 
. K . 0 
Tratara'.cnto especial de Sífilis y enfer-medades venéreof-. —Curación rápida.—Con-svltas de 13 í. 3. — Teléfono 854. 
SGIDO AUM. 3 (altM). 
C. 690 26-Mz. 
D r . C . F i n l a v 
Gitpeciaüntu cu • n£eru:cdndeii de ios ojo* 
Z de loa oldee. 
Amistad núme/o 94. —"eléfono isu». 
Coueultas ds 1 A 4. 
C. 691 26-Mz. 
D R C-01T2AL0 A R O S T E a U I 
Medico de la Caam de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 696 26-Mz. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sofiora». — v:as Urlaa-
rlas. — Cirujla en general.—Conaultao de 13 
á 2. — San Lázaro 246. — Telélono 1342. 
Gratla O Jo* pobres. 
.C. 701 26-Ms. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y "Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico, 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 708 26-M*. 
i A TEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R 3 A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
G. 692 26-Mz. 
DOCTOR JUAN A-\TIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130. B. Teléfono 239. 
3698 26t-21Mz. 
Pslayo Sarcia y M X m Notario D á l f e 
P e l a y o t e yOrcáh] Ferfari ú n \ \ \ \ 
Habana 72. T«16tono 3153. 
De * á 1*. a. m. y de 1 á 6 p. m-
C. 709 26-Mz. 
t IRUJANO-D^NTISTA 
rFX-TíTo^fne**- t x . l i o 
Vias Quinarias* sllilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos «'specia-
les. I>e 12 á 3. Entermedafles de Se-
ñoras. De 2 ;i 4. A^uiar 120. 
C. 772 2«-Mz 
D R . J O S É T . A G U I H R E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicas y auirúr-
gicas.—Enfermedades del estómago. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4. 
o 1033 -27 Mzo 
Laboratorio Bacteriológico de 2a CrOalea 
Médlco-Qairúrurlca de la UabaKa 
• Pona*do en JS87 
Sp prectieau ibAIuíín de orina. cmpntoK 
•ansT-. leche, ,lna, «te, efe. l'rado 1811. 
C- -53 26-Mj!. 
D r . M a n u s l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa v restablecido do neniorroiaes, vía» urínar. . . . . enfer-
sus mates, se oirecs da uuavo i su3 clisatjs, ; ménades secreta», pie!, matriz, esre-
de una á cuatro todos los dia3 ¡nenj» lo i nlidad ó irnpuieocia. Aplicaciones 
[ M i l i í 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnit as de 12 a3 
26-Mz. C. 710 
h'oivob ae>ar¿n<:o«, «iisir, cayiiloa. Cónsul-
fus ae 7 a i. « 
8880 ' 2fr-19 Mzo 
L A B O R A T O R I O 
CLÍXICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D K L G A D O 
CON P O S T U L A N. 101 
entre Muralla y Tte. Ifey. 
Se practican análisis de brines. es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
£e hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C 724 26.Mí. 
C L I N I C A G U I R A L 
PEDRO JIMENÍ2 TÜBI9 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. Departamento 
501, Teléfono 529—Domicilio. Ancha del Ñor-
t© 221. Teléfono 1,374. 
gj 714 26-M2. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3 
GALTANO 50. TELEFONO 1130 
C. 700 26-Mz. 
último de aquellos ínclitos hijos de Es-
culapio é Hipócrates hubx) traspuesto 
el umbral d-e la puerta que se c^rró tras 
él; el animal, ágil y listo, se -abalanzó 
ú una njesa donde en un receptáculo, 
lleno de líquido, nadába aquel corazón 
que pocas, muy po«as veces, ó ningu-
na, puede afirmarse, tembló, ni se in-
mutó ante las adversidades; incons-
ciente de lo qne hacía (¡que va«i pen-
sar y raciocinar un felino delante de 
un montón cito de carne!) apoderóse de 
él y se fué ligero y temeroso á devorar 
con desconfianza, su rica adquisición, 
que para él era un opíparo banquete, 
eñ el oscuro ángulo de la si lene i os a sa-
la. Momentos después, cuando aquellos 
cirujanos y doctores se percataron de 
lo ocurrido, no dice la historia lo que 
habían hecho del Marramaquiz aquél, 
pero sí de la mixtificación y falsedad 
del nuevo corazón d?l César Impera-
tor, suministrado por el cadáver- igno-
rado de las lecciones de anat-omía que 
era ante la muerte, igual á aquel gran 
corso, que soñó con ceñir á su frente la 
corona, símbolo de soberanía, del mun-
do entero. 
j . J . C R E S P O D E L A S E R N A . 
de 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente ci-
to á los señores Delegados para Ja reu-
nión extraordinaria que se efectuará 
el viérnes 9 de los corrientes, á las 
ocho de la noche en la calle de Leal-
tad núm. 122, para tratar de la con-
ducta observada por nuestros conce-
jales en el Ayuntamiento. 
Dr, Matías Duque, 
Secretario de Correspondencia. 
Habana, 6 de Abril de 1909. 
Partidos y quinielas que se juga-
rá el sábado 10 de Abril, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Seg-undo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
A V I S O S . . 
Con esta fecha queda abierto el 0o 
abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las diez 
dc«la mañana del sábado. 
Habana, 14 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
L a función de abono que debía cele-
brarse mañana jueves, se transfiere 
para el sábado por la noche. 
Habana, 14 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
E l l l í m o . S r . O b i s p o 
de T e h u a n t c p c c 
RECOMIENDA LA 
C O f f 
Infalible Preservativo 
C o n t r a L a s !nferme-
d a d e s d e l P u l m ó n 
"Mi parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativade esta popu-
lar medicina (me roñero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en puc la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pulmón."— IGNACIO, 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e ! C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de Scott e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c i l i -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s . 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a lle-
va esta marca» 
SCOTT & BOWNE 




S i ? 1 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
L A m r a G E 
Ademas de su acción calmante superior 
&, la de la Cocaíne, de !a cual no JienC los 
inconvenientes, la ST0Y4/NE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente á 
combatir las alecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
40, rr.e 
L a baca limpia y el alienito grato 
se obtiene con el uso de aa PASTBÜ-
RINA del doctor G-onzález. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
d« sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
San José," Habana número 112, Ha-
bana. 
pan io; Anuncios Franceses sqn Im 
R / r A Y E I I C 
18, rus de 'a Grange-Batfíl!é''a, PARIS J 
A imitación del eminente literato 
francés Fierre Loti, que en su discur-
so de recepción como académico afir-
maba no ser hombre d¿ mucha lectura, 
un médico, y por cierto de los más 
distinguidos, decía conversando coa 
amigos íntimos: no consulto ya los li-
aros de mi biblioteca profesional, por-
que la síntesis de cuanto me pueden 
enseñar se reduce á esto: Tomad 
Hierro Bravais en gotas concentra-
das." L a desgracia es, añadió, que 
un producto tan milagroso es objeto 
de imitaciones abominables... 
O e p o s i t a c a 
¿ 7 ' C o s e c h e r o 
1 U E N M - A Y O R T l o g r o ñ o ) 
Hdíco importaior en !a Isla k m v . KICOLAS MERINO - Haoam 
A E S E X A L 2 y 4. Teléfono 1 0 « 8 . Se venden cajas y barriles. 
C. 746 26-Mz. 
aplicado científicamenre cura ó alivia 
5 P a r a F 
C U R A R S E 
7 
P r é s e n m e 
xOTecikjaŝ -flê a- palVríne -en-^és^PáC^ 
.VLaladíes des Voies respU'aloires^PhUsíe^etceLc, 
6 0 U T T E S L I V O N I E N N E S 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
__aftJ?j9:Rto^ 
del estóniajro, intestino 






D O M I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 % . 
153-D 11 
eléctricas, matmgro vibnitorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Agruiar 126, de 12 A 4. 
C- 784 26-Ma. 
Exclusivamente para operaciones de los ojos I enfermedades nerVÍOXHS, las de es-
Dletas desde un escudo en adelante. Man- i fÓltinQO é ' intCHtinOS; V e Ú m a . 
S & ^ l ^ ^ : ^ . r - 6 ^ ^ ^ t d M b m á i obes idad y a n e m i a ^ 
' (folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sas enfermos. 
26-27M7: 
D I A R R E A S Y ESTKKÑI3UENTO 
Dr. M. VIETA. ~ HOMEOPATA 
Especialista en cstómagro. Intestinos é Im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 & 3. 
4029 , 2C-27M3. C. 722 26-Ma. 
de C O N S T I P A D O S . T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , 8 R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para íomtese los Bronqnloj, mmm y Peclio, Hasta con lomar a cafla coinKia dos 
O O U T T T J S S 1 - I V O K í E N W E S 
60TAS UV0NIANAS de 7R0UETTE-PERRET. De renf* en iodus las Farmacias. 
f O 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 7 de 1909. 
L O S S U C E S O S 
A K R O L L A D O 
A l t r a n s i t a r p o r la c a l z a d a -de C a r -
los I I I , f r e n t e a l p a r a d e r o de C o n -
c h a , el b lanco A n t o n i o P l a n e l l s y 
C o r t z , d e 41 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de 
I n q u i s i d o r , s i n r e c o r d a r e l n ú m e r o , 
f u é a r r o l l a d o p o r el t r a n v í a n ú m . 95, 
de l a d i v i s i ó n de P r í n c i p e - S a n J u a n 
de D i o s , de l que es m o t o r i s t a J o s é S a -
r n a t e a y R o d r í g u e z , v e c i n o de S a -
l u d 20. 
Conduci -do e l l e s i o n a d o a l C e n t r o 
de S o c o r r o s de l a s e g u n d a d e m a r c a -
c i ó n , f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r I z -
q u i e r d o , de dos contus iones e n l a r e -
g i ó n d o r s a l , de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
R e f i e r e P l n n e l l s que como es a lgo 
s o r d o c a m i n a b a p o r l a s p a r a l e l a s de 
los c a r r o s no oyendo c u a n d o e l moto-
r i s t a t o c ó e l t i m b r e . 
P l a n e l l s i n g r e s ó en l a Q u i n t a " L a 
B a l e a r " p a r a s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
T E T A N O T R A U M A T I C O 
S a l v a d o r R o d r í g u e z , v e c i n o de 17 
e n t r e D y E . e n el V e d a d o , f u é as i s -
t i d o en el H o s p i t a l M e r c e d e s p o r e l 
d o c t o r L ó p e z V a l d é s , de u n a h e r i d a 
de c l a v o en e l pie d e r e c h o con s í n t o -
• m a s d e t é t a n o t r a u m á t i c o , de p r o n ó s -
t i co g r a v e . 
D i c h a h e r i d a se l a c a u s ó en el M a -
t a d e r o de l L u y a n ó . 
P R O C E S A D O 
P o r e l J u e z de I n s t r u c c i ó n del Oes -
te f u é p r o c e s a d o J u a n A n t o n i o V a i -
d é s , en c a u s a p o r a t e n t a d o , t e n i e n d o 
que p r e s t a r 200 pesos de fianza p a r a 
q u e d a r en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
U N A D E N U N C I A 
M i g u e l C a b r e r a R o s , v e c i n o d é J u a n 
P r u n a y J u a n A l o n s o , e n J e s ú s de* 
M o n t e , d e n u n c i ó en l a 11a e s t a c i ó n , 
q u e s u c o n c u b i n a M e r c e d e s R o d r í -
guez V a l d é s , c o n l a que v i v í a desde 
h a c e dos a ñ o s , se m a r c h ó de s u d o m i -
c i l i o p a r a B e l a s c o a í n 119, l l e v á n d o s e 
los m u e b l e s y u n a c a d e n a de oro a*, 
s u p r o p i e d a d . 
L a a c u s a d a , que q u e d ó en l i b e r t a d , 
d e s p u é s de d e c l a r a r en e l j u z g a d o , m a -
n i f e s t ó que los r e f e r i d o s m u e b l e s y 
p r e n d a s les f u e r o n r e g a l a d o s p o r e l 
d e n u n c i a n t e . 
B U E N A M I G O 
J o s é M o r o n e s y H e r n á n d e z ^ v e c i n o 
de C u b a 57, l l e g ó el d í a 26 ""del m e s 
p a s a d o de T a m p i c o con u n a m i g o 
n o m b r a d o M a n u e l , h o s p e d á n d o s e en 
el h o t e l " C o n t i n e n t a l , " M u r a l l a y 
Ofic io . 
M á s t a r d e , a l r e g i s t r a r sus r o p a s e l 
M o r o n e s n o t ó La f a l t a de v a r i o s obje-
tos p o r v a l o r d e 54 pesos, s o s p e c h a n -
do que e l a u t o r de este h e c h o lo s e a 
s u c o m p a ñ e r o de v i a j e . 
H U R T O 
L u i s M a z a n y A g ó n , vec ino de O b r a -
p í a 32, d e n u n c i ó en l a J e f a t u r a de 
l a S e c r e t a , que de s u d o m i c i l i o l e h u r -
t a r o n u n r e l o j de s e ñ o r a que a p r e c i a 
en 8 centenes , i g n o r a n d o q u i é n s ea e l 
a u t o r . 
A R T E S Y O F I C I O S . 
L A A C R E D I T A D A P E I N A D O R A M A T I L -
de González de López, ofrece sus servicios ü 
las damás, en Manrique 142, Te lé fono 1926 
surtido compieto de bucles. 
4620 . ' 8-7 
Se eatLrpa cortipletamente por un procedl-
j miento infalible con 30 ailos de prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Teléfono 3278. G a r -
c ía . • 4632 8-7 
T K l í E S A P U I Ü L>K L A H O Z A 
Peinadora barcelonesa hace toda clase de 
peinados y por los úl t imos figurines, en su 
sa lón . Precios módicos . Se admiten abonos 
Prado 113. 3869 26-24MZ. 
D O L O H E S O S O R I O 
V I L L K G A S 50, ALTOS 
Comunica á su nujnerosa clientela que ha 
recibido de París , Sudes de todos colores 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. S-j admiten abonoa para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Rollly y Habana^ tiene 
expuestos en maniquíes los ú l t imos peinados 
y ondulaciones de esta temporada en P a r í s . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborablesT teniendo crepé y tintes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . T e l í f o -
no número 3121. 4036 26-27M2 
" P A R A r R A Y O S 
E Morena, p í cano Electricista, o n s t r a c -
for é instalador «.e para-rayos slst^mr* mo-
derro, á edifleios, polvorines, torres, panteo-
nes y buoue», garantizando hu Instalación 
y materiales.—Reparaclcnes de Ion mismos 
-imr.o rec< nocidos y proDados con el apara-
to para maydr s a r á n lía. Ir. í t a l a c l í n de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
•ict5nt:-;op l íneas t e W ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos de! 
'•amo e l í c t r i co . Se sarnnt'zan todos bis tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12 
C . 727 26-Mz. 
A V I S O : S E COMPRAN ABANICOS CON 
1 varillajes de Nficat- y Concha, por antiguos 
que sean: tamblón se compran aun que es-
tén .rotos é inservibles. Informarán Cerro 
47C, (Esouina á San Pablo.) 
3S66 • 15-24 
S E C e É P Ü A ^ 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y plata vieja. Angeles 13, Teléfono 1058 y 
XfMuno 62. Teléfono 2047. 
3937 26- l lMz. 
S E C O M P R A N 
C r é d i t o s an t iguos c o n t r a el A y u n -
tamiento , a n t e r i o r e s a l a ñ o 1899. 
E m p e d r a d o Sá , c u a r t o 17, de 9 á 11 
y de í á 2. 
C 1099 30-3 
P A L U D I S M O 
INSTRUCCIOÍTES P A R A E L A L I -
VIO Y CURA D E E S T A D E B I L I -
T A N T E E N F E R M E D A D . 
S i e n d o e l p a l u d i s m o u n a e n f e r m e -
d a d que d e b i l i t a l a s a n g r e y l a pone 
a g u a d a , es e v i d e n t e q u e p a r a c u r a r s e 
h a y que d e v o l v e r á l a s a n g r e l a f u e r z a 
y r i q u e z a que le fa l ta . ' E s el únicp mo-
do de g u a r d a r s e d e c o n s t a n t e s r e c a í -
das y e v i t a r g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . T ó -
mese dos i s m o d e r a d a s de Q u i n i n a h a s -
t a c o r t a r l a fiebre, y s í g a s e u n a d i e t a 
m o d e r a d a . L u e g o t ó m e n s e p o r á l g ú n 
t i e m p o l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . 
W i H i a m s , e l g r a n t ó n i c o p u r i f i c a d o r 
de l a s a n g r e , s i g u i e n d o l a s i n s t r u c c i o -
n e s g e n e r a l e s que a c o m p a ñ a n los f r a s -
eos, l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n este* 
s e n c i l l o m é t o d o hlan t r a í d o á l a c a s a 
d e l D r . W i l l i a m s m u c h a s c a r t a s como 
e s t a : 
" V i v o en l a p o b l a c i ó n de T e k i t , en 
e l Y u c a t á n , r e i g i ó n en que , como es sa -
"bido, a b u n d a n l a s fiebres p a l ú d i c a s . 
P o r c o s a de dos a ñ o s me es tuvo p e r s i -
g u i e n d o este penoso m ^ l , y y a p a r e c í a 
que no ( h a b í a f o r m a de c u r a c i ó n que 
n o h u b i e s e probado," h a b i e n d o t en ido 
t a m b i é n a t e n c i ó n m é d i c a . M e d a b a n 
c a l e n t u r a s , s a c u d i m i e n t o s de c u e r p o , 
l a n g u i d e z , s u e ñ o i n t r a n q u i l o , f a l t a de 
ape t i to . L a s m u c h a s m e d i c i n a s me h a -
b í a n d e s c o m p u e s t o e l e s t ó m a g o , y lo 
p e c o que c o m í a se me i n d i g e s t a b a f á -
c i l m e n t e . T a n d é b i l me puse que t u v e 
que e s t a r en ¡cama por a l g ú n t i e m p o . 
E l s e ñ o r C o r m c l i o L ó p e z , i n t e l i g e n t e y 
b o n d a d o s o b o t i c a r i o de é s t a , me i n s t ó 
á que p r o b a r a l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s , q u e t a n t o se reco -
m i e n d a n p a r a los m a l e s de l a s a n g r e 
y de los n e r v i o s , y e l la s , en efecto , me 
c u r a r o n , h a l l á n d o m e á l a f e c h a r o b u s -
t ec ido y c o m p l e t a m e n t e l i b r e de l a i n -
f e c c i ó n p a l ú d i c a . U n voto de g r a c i a s 
é l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i -
l l i a m s . " ( D e l S r . G r e g o r i o C a b r e r a , 
T e k i t , Y u c a t á n , M é x i c o . ) 
E i i l a r i q u e z a .y p u r e z a de l a s a n g r e 
e s t r i b a l a v i t a l i d a d . E s o es lo que h a -
ce de l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i -
l l i a m s p a r a P e r s o n s P á l i d a s , e l e s p e c í -
fico de f a m i l i a m á s p o p u l a r de los 
t i empos . E n la s bo t i cas . 
M U E V A I N V E N C I O N 
Tícsoluclón de las operaciones fundam-n-
tale? de la .Ar i tmét ica en las máquinas "de 






módico precio y con una sola lec-
prende á efectuar dichas operaclo-
/. .jlrle , 0 este tratado en Oblsoo 67 
r^meroa2S6?r may0r• 0blSPO 3 6 - ^ P " 1 
8-30 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la casa Cerro 859 esquina á 
Churruca á una cuadra del paradero de los 
tranvías , acabada de construir á la moderna 
con un espacioso local propio para un buen 
establecmliento de cualquier giro menos ca-
fé 6 v í v e r e s . Informan en el 861. 
4623 8-7 
S B A L Q U I L A N los altos de l a ' P a l e t e r í a 
L a Lucha, Aguila 122 compuestos de 4 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño y cocina. 
Informes 6 llave en la P e l e t e r í a . 
C . 1216 » • 8-7 
S E A L Q U I M 
E n el moderno edificio de Monte y Castillo, 
por Castillo, unos altos muy espaciosos y 
ventilados, propíos para una familia de 
gusto. Informan Sabatés y Boada. Univer-
sidad 20. Teléfono 6187. 
4S25 15-7Ab. 
PEíJA P O B R E 5. próximo al MalecOn se 
alquilan, una sala y una habitación, juntas 
6 reparadas, á hombres solos 6 familia .-rin 
niños: buenos pisos y servicio completo. E n 
la misma informan. 4616 4-7 
S E A L Q U I L A N en Príncipe Asturias entre i 
Velardc y Daolz, fi tres cuadras del Paradero 
del Cerro, dos casas nuevas con todas las 
comodidades. Infernarán en el número 45A. 
4613 8-7 
É f t l í C E W T E W E S 
Se alquila la casa San Lázaro 235, Infor-
mcp Santa Clara número 24. 
4612 8-7_ 
— V E D A D O : Se alquila la casa calle 11 nú-
mero 45 á una cuadra de la l ínea, propia 
para larga familia: situada en la loma. • I n -
forman en el chalet de al lado. 
4607 8-7_ 
• V E D A D O : Se alquila la moderna y fresca 
casa con frente á la brisa situada en la lo-
ma, calle 10 número 20 á una cuadra de la 
linea. Informan en el número 22. 
4608 • 8-7 
S E A L Q J U A N 
Los altos de la bonita y fresca casa de 
nueva construcción Concordia 51 y 63 es-
quina á Manrique, tiene sala, comedor, cuar-
tos, buena escalora de mármol, cocina, baño 
inodoro y 2 cuartos altos, propio para jó -
venes estudiantes 6 un matrimonio: tienen i 
servicio de agua é inodoro. Ins ta lac ión de I 
luz e léctrica y gas. L a llave en los bMos 1 
de la m i í m a 4604 4-7 
c e r c I T d e l c o r r e o 
De la Aduana y de todas las oficinas se a l -
quilan 3 grandes habitaciones con balcones 
á la calle, en módico precio. Oficio 5 alto-». 
.̂511 4-6 
J > s ü s d e l M o n t e 3 3 5 A 
Se alquila esta casa," con sala, comedor, 4 
cuartos y 1 de criados. Patio, traspatto, toda 
de azotea y servicio sanitario. L a llave en 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
4492 8-6 
S E A L Q U I L A 
Una habitación. Revillagigedo 47. altos. 
4386 4-» 
S E A L Q U I L A N 
E n Villegas 27 altos, dos habitaciones in-
teriores, claras y ventiladas. Se dan y toman 
referencias. 4411 4-4 
M A L E C O N 3 
A l lado de Miramar, un hermoso piso alto 
con todas las comodidades para familia: I n -
forman Prado 6. 4410 8-4 
S E A L Q U I L A N en 4 centenes los moder-
nos altos de Quinta número 3, á media cua-
dra de los carros de Jesús del Monte, por 
Fernandina. L a escalera es independiente 
y tienen todas las comodidades para corta 
familia de gusto. Las llaves en l a bodega. 
4409 4-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa San Miguel 69, propios para una fa-
milia de gusto. Informan en ia misma. 
4434 * 8-4 
I . O S B A J O S 
De San Miguel 80 entre San Nico lás y 
Manrique. L a llave en el alto. Informes en 
Consulado 41. 4358 8-2 
JJA c a s a 
Angeles 39 entre Monte y Corrales. E a Ha. 
ve en la sombrerería, esquina á Monte. I n -
formes en Consulado 41. 
4359 8-2 
S E ALQtTTAN los hermosos y frescos 
s de Zulueta 73, para una familia de e-m-" tos 
to, en la misma in formarán . 
4292 
S E A L Q U I L A 
Campanario número 14 esquina á L a g u -
nas, Altos muy frescos con pisos de mosai-
co ^ persianas, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. ba.ño. inodoros etc. L a llave en los ba-
jos, informes Amargura 81 ó Virtudes 86. 
i 4333 ' 8-2 
S E A L Q U I L A 
SAN IGNACIO 92. en esta hermosa casa 
acabada «le reformar se alquilan habitacio-
nes y departamentos muy frescos y ventila-
dos. Hay servicio completo para el que lo 
desee. 4433 8-4 
P R A O O 3 
Espléndida casa. Se alquila. No para 
huéspedes . E n ella Informará el Sr . Enrique 
Alvarez. 4432 6-4 
S A N E A F A B L 1 6 8 
Se alquila esta casa que es tará reedificada 
dentro de breves d ías . Tiene sala, dos ven-
taníis á ia calle, tres cunrtos, comedor, patio, 
baño. Inodoro, cocina, buen patio y muy seca 
y fresca. Informes y la llave en la botica de 
San Rafael y San Francisco. 
4420 4-4 
S E A R R I E N D A ó vende el magníf ico Po-
trero Ríos, situado en Bahía Honda, de se-
senta y dos cabal ler ías de tierra y cercado 
con ñauadas y buena casa habi tac ión, Reina 
85, Cutiérrez Lee. in formará . 
4425 4.4 
S E A L Q U B L A M 
Los altos de Conde y Bayona. Informarán 
en ¡a bodega. 4515 4-6 
S E H A O L V I D A D O E N E L T R A N V I A 
que á las 4 y media de la tarde, c irculó poi 
San Juan de Dios á la Víbora, en la tarde 
de ayer, 1 de Abril una escritura de la com-
pra-venta de un terreno en Arroyo Apolo; 
se suplica á la persona que la hubiese en-
contrado avise 6 la entregue en Teniente 
Rey 49, barbería, á Vicente García, donde se-
rá gratificada. 
4359 4-3 
A L Q U Í L E E E S 
s e a l q u i l a : 
Sol número 7, propia para corta familia, 
de alto y bajo y Sol número 9, bajos y Re-
villagigedo 45, bajos. Informan San P^Bro 
10, Ferre ter ía . 4634 8-7 
!5E A L Q U I L A N los altos de J e s ú s Peregri-
no número 2, esquina á Chavez, con cinco 
cuai tos, sala, comedor y demás comicidades. 
L a llave en Belascoaín 105, esquina l Je-
sfs Porcgrlno. 4510 IF.-fiAb. 
AVISO A LOS LÉCHEROS Calzada de"col 
lumbia, entre Cementerio de Coíón y Río A l -
mendares. F inca Las Torres, se alquilan ca-
sas con sus cuartones para vaqueros. 4 cen-
tenes al raes. Informes en la misma. 
4503 8-6 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes los frescos 
altos. Cerro 517, (esquina de Tejas) com-
puestos de galer ía , sala, recibidor, cinco 
hermosas habitaciones, baño y dos inodoros. 
4502 8-6 
I T S O B I S P O 1 1 3 
Se alquilan en los altos dos habitaciones 
á hombres solos ó matrimonio sin n i ñ o s . 
4541 4-6 
I C N L A V l B O l i A 
Se alquila un departamento independiente 
con portal enverjado á la calzada, sala y 
aposento á la calle, comedor, baño, inodoro, 
en 4 centenes, Jesús del Monte 440. 
A . 4-7 
V I E S X > - A . X > O 
Se alquila la amplia y bonita casa de la 
calle 17 número 13 entre L y M . Las l la-
ves en la bodega de la esquina á M . y demás 
pormenores en Compostela 114, Te lé fono 704 
4593 8-7 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas y bajas, y una hermosa 
sala con dos ventanas, Amistad 28. 
4630 4.7 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa de esquina calle 
17 y M . con grandes portales á las dos ca-
lles y jardines.» Las llaves en la bodega de 
esquina á M. y demás pormenores en la F e -
rretería L a Castellana, Compostela 114, Te-
léfono ^04.. 4594 8-7 
H U Y E N D O A L C A L O l i 
Si quiere fresqo y expans ión alquile la ca-
sa Martí 88, Marianao, con muchos árboles 
frutales. Muralla 85,. su d u e ñ o . 
4583 ' 4.7 
H O m D E F R A N G I 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T f e R E Y J 5 
Recomendada por varios consulados. Mesa, 
servicio y limpieza e s m e r a d í s i m o s . No hay 
mesa redonda. Abonos á $25 al Restaurant, 
desayuno, almuerzo y comida. Los e léc tr icos 
pasan por la casa para todas partes: ida y 
vuelta. No confundirla con la posada L a 
F r a n c i a . 4554 S-7 
M E R O A O E R E S 3 
Piso primero; se alquilan dos grandes sa-
las, con dos grandes balcones, juntas ó se-
paradas, pisos de marmol, buen servicio sa-
nitario, baño y duchad casa de moralidad, 
entrada independiente con escalera de már-
mol, con toda asistencia 6 como convenga 
á ambas partes, en la misma una habi tac ión 
pequeña con asistencia á hombres solos. 
4569 1 4.7 
S E A L Q U I L A el Tercer piso de la' casa 
San José .número 85, con 3 cuartos espacio-
sos, cocina baño y todo el servicio sanita-
rio, precio 4 centenes; la llave en la panade-
ría de enfrente. Informes su dueño Airulla 
y Alcantari l la . 456! e 7 
E N M A L E C O N 22 se alquilan dos habila^ 
cienes juntas ó separadas, con halcón al Ma 
lecón y luz eléctrica, muy independientes" 
con los servicios de a^eo al lado; á personas 
de moralidad, sin n i ñ o s . 
__4.5Ü ' 10-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de Crlsto~16 con 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño v servi 
cío sanitarios. L a llave en el número 18 é 
informan Habana 50, bajos. 
_4576 _ . 4-7 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones 
con vista á la calle é interiores amuebladas 
y sin ellas en la misma se alquila una c ó -
moda cocina propia para un tren de canti-
na. Inrii^trla 136, esquina á San José, pre-
cios módicos . 4572 8.7 
CASA DE FAMILIAS 
INDUSTRIA NUMERO i 25 
ESQUINA A SAN RAFAEL 
Hermosas habitaciones á la brisa con vis-
ta á esta ú l t ima calle. 
4544 10-6Ab. 
' S E A R R I E N D A la finca rúst ica L a L i r a , 
con espaciosa casa de vivienda, árboles fru-
tales, y agua, frente á la calzada de Mana-
gua, entre Arroyo Apolo y Mantil la, Infor-
marán Amargura 23. 
| 4650 8-6 
Para el día 1 de Mayo se alquila la casa 
Vi l la Adolfina, Calle 17 entre L y M. Infor-
mes Cuba 110. 4536 16-6Ab. 
l o s A L T O í T i m l m T 
De Compostela 117, con sala, saleta, come-
dor, 6 cuartos, baño y cuarto de criados en 
18 centenes. Los bajos independientes de Sol 
46 con sala, saleta, comedor, 5 cuarto* ba-
ño y cuarto de criados, en 14 centenes. Las 
llaves é informes en Cuba 65, entre Muralla 
y Teniente Rey . 4461 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta nú-
mero 36F, propios para familia de gusto 6 
casa de huéspedes , se compone de ocho cuar-
tos, sala y saleta, comedor, servicio para 
criados. E n la misma informan. 
4457 8-6 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo San 
Ignacio 77 acabada de pintar y ponerle los 
pisos de mosaico. E n la misma informarán 
de 10 á 12 ó de 5 á 6. 
4458 L, 8-6 
S E A L Q U I L A 
E l bonito tercer piso de la casa Rayo 32, en-
tre Zanja y Dragones, acera de la btisa y 
con sus servicios á la moderna: es también 
propio para dos cortas familias, que quieran 
vivir con comodidad y entera independencia.. 
Precio 8 centenes. 4532 4-6 
E N L O M E J O R de la Habana se alquilan 
habitaciones; frescos y ventilados departa-
mentos para familias y hombres solos, con 
ó siri asistencia, á precios m ó d i c o s . San R a -
fael 27, a l t ó . 4454 8-6 
H E R M O S O S 
Y frescos cuartos cerca del Parque Cen-
tral con toda asilencia. Aguila 96 altos. 
4453 ^ 8-6 
S E A L Q U I L A 
E n Oficios número 5, Fábrica de JIscobas, 
un espacioso local propio para oficinas 6 
barbería . 4451 4-6 
SE A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Virtudes 144 y medio toda cielo raso, 
con sala, saleta, siete cuartos y d e m á s de-
pendencias sobresalientes. L a llave al lado 
casa vecindad. Informes Reina 129. 
4464 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos altos de San José 16, entre 
Aguila y Galiano, razón en los bajos. 
4526 m 4.8 
K N J K S U S D E L M O N T E 
Se alquila casa Santos Suárez 47 portal 
sala, saleta, cuatro habitaciones. Informes 
en la Calzada 300 ferretería, frente á San-
tos Suárez y en Progreso 28. t e l é fono S'S 
4600 4:7 
V E N T I L A D A S y cómodas habitaciones pa-
ra hombres solos. Tamb'én alquilo carnes 
por snn inas . Inquisidor 39. 
4*67 4.7 
S E A L Q U I L A 
Se alquila un hermoso piso compuesto de 
4 i-iinrtos. sala y comedor. Muralla 119 
4589 4.7 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se alquila una habitac ión amueblada con 
servicio de cama, por" $12.00. persona de 
moralluad. 4576 4.7 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita! 
clones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos á 
una cuadra del Parque Czu* \\ , 
« 2 4 ' S-7 
S E A L Q U I L A en C esquina á 21 itna casa 
con sala, 5 Habitaciones, cocina, baño é ino-
doro, precio 8 centenes. Informarán en la 
misma y en la Panadería Primera de Aguiar l4^ 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos nuevos de Con-
desa rúm(ero 17 con pisos de mosaico, sala 
comedor 3 cuartos cocina, baño, inodoro 
entrada independiente; L a llave en la bodega 
de Campanario é informar á todas horas en 
Zanja número 32, Panader ía . 
4472 4_-6_ 
S E A L Q U I L A 
Espléndido bajo de Paula' 18 entre San 
Ignacio y Cuba, sala, comedor, cuatro gran" 
des cuartos, mamparas, lavabos, pisos de 
mármol y mosaicos finos, gas ¿asa m.^n 
completamente Independlentl;una cuadra de 
todos los carros y la Iplesla'de la Merced 
L a llave al lado en el número 16 Rasftñ 
R e r l a Martí 62, Teléfono 8056, B. G o n ^ W 
_ 1 _ _: 4-6 ' 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud númTTo 
30 con todas las comodidades para una fa-
milia ó nara lo que deseen. E l dueño, en lo<? 
altos, informara. 44S5 8-6 
H A B IT A C I O N e ¥ ^ W e B L Á D A S ~ ^ r T l so 
Principal y en la azotea. Aguiar 7G altos 
natrT?mb iny l E"1 P a r a d o . Casa AmoriíaJ 
na. También lecciones práct icas en laxiéa 
por sistema natural, el mét ido más rápido 
; s-6 
V E D A D O : Se alquila en la psrte m á r a i t a 
á B ^ V h ^ de tranV,a- ^ S^esquina 
hn«o^ ^ f"^33 con 7 habitaciones dos 
baños y tortas las. comodidades, v ag-ua 
abundante, gas, aceras. L a llave enfrente 
4*-0 4-6 
iaFS-^Í^J U Á A con armatostes ó sin ellos 
los bajos de Gahano ?4 muy barata. Infor-
ma A ndreu. Baños y Calzada. Vedado. 
. 4411 10-6Ab. 
G A R N É A D D 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co-
modidades á 515.90. 
4470 . 1 10.6Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 161. con sala, comedor, 
trrs cuartos, todo moderna; la llave en los 
baJoj^ ^ 4429 3.4 
S E A L Q T ' I L A la casa calle B número~7. 
Vedado propia para una familia de gusto, 
compuesta de sala saleta 3 cuartos, cuarto de 
baño, instalaci^i sanitaria, pisos de mosai-
co y azotea cornda; la llave en el número 7, 
y su dueño Habana 206, altos. 
4430 4-4 
!i E N T R E C E C E N T E N E S ! ! se alquilan Tos 
altos de la casa Neptuno 134. con sala, sale-
ta, tres cuartos grandes y dos más en la azo. 
tea; baño y dos inodoros. L a llave en San 
Rafael 21. 4427 4-4 
V E D A D O : Se alquila una casa con tres 
cuartos y sala y comedor y todo el servicio 
Tiene luz e léctr ica; gana $23.32 oro, calle 6 
entre 13 y 15. 
4422 4-4 
V E D A D O : Se alquila una casita con dos 
cuartos, sala con todos los servicios. Gana 
$15. "0 oro. Calle 16 entre 17 y 19. 
4423 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 27, 
Precio fijo $50 Cy . garant ía , fiador ó dos 
meses en fondo. L a llave en la Botica del 
bajo. Su dueño Consulado 112. 
4143 4-4 
SE A L Q U f L A un departamento alto con 
todas las comodidades y entrada indepen-
dierte en Monte 298, precio 4 centenes. 
4442 8-4 
E M E L V E D A O O 
Se alquila la hermosa casa calle 10 n ú -
mero 4. compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, siete habitaciones, baño, ducha, co-
cina é inodoro, patio y traspatio y tres habi-
taciones m á s al fondo. L a llave al lado é 
informan en Calzada 90 esquina á A ó Mer-
caderes 13, altos. 
4439 • 4-4 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida de Durán, esp léndi -
das habitaciones baños calientes, duchas 
luz e léctr ica y timbres, Zulueta 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
cios m ó d i c o s . 444 5 4-4 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Carlos I I I número 209; en la 
misma se venden varios muebles. 
4447 ,4-4 
V E D A D O : Calle E y 21 se alquila en $:̂ 0 
cy. una casa; tiene jardín, portal, sala, co-
medor y 2 cuartos y d e m á s . E n los altos, al 
lado de la Barbería, informan. 
4448 4-4 
EN O B R A R I A 5 A L T O S se alquilan ha-
bitaciones á hombres solos y matrimonio 
sin niños, es casa moderna, con todas las 
comodidades. Se dan y toman referencias. 
4365 8-3 
OJO: S E A L Q U I L A N los amplios bajos de 
Gloria 95, propios para bodega; la llave 
en Gloria 91. y para tratar en San Nico lás 
195, a lmacén de materiales. 
4364 8-3 
S E A L Q U I L A L a casa calle de Aguacate número 13S, 
Informarán en la calle Cuba número 100. 
4360 S-3 
S E A L Q U I L A 
L a casa D a m a s 20, a c a b a d a de f a b r i c a r 
de esti lo m o d e r n i s t a . 
4367 1 5 - 3 A b . 
S E A L Q U I L A fresca y saludable casa I n -
fanta 60. al fondo de L a Estrel la , con sala 
de 2 ventanas, comedor, 5 espléndidas habi-
taciones, cocina, baño, inodoro, patio, jardín 
etc. etc. precio módico . Informan en la 
misma. 4375 4-3 
P r ó x i m a i t e r m i n a r s e 
E n el Vedado, callo 0 entre 11 y 13, se 
alquila la moderna casa, compuesta de seis 
cuartos, cuarto de criado, dos baños y dos 
inodoros, sala, comedor y cocina, todo muy 
amplio y ventilado, caballeriza. Tiene ins-
talación e léctr ica y todos los techos de cielo 
raso de cemento. Informes en la misma. 
4371 4-3 
E N L A G U N A S 115. se alquila la parte de 
los altos q u í hace esquina á Be lascoa ín . I n -
forman en la bodega. 4380 6-3 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 143 entre 
Reina y Estrel la , con sala, comedor y pri-
mer cuarto de marmol, cuatro cuartos ba-
jos y tres altos, la llave en la bodega es-
quina á Estrel la , informan San Lázaro 247 
altos. 4381 4-S 
GUANABACOA: Cerería 18 se alquila una 
casa de mampostería , con sala, saleta, cua-
tro cuartos de mosaicos, con baño y tres 
patios: á media cuadra del t ranv ía . Calix-
to Gafrcla número 65. 
4392 8-3 
P A R A E L día primero de Agosto se alqui-
la la casa Mercaderes 40, ocupada ahora 
póf los señores Marina y comp. Informa-
rán en Compostela 19, de dos á cuatro. 
4391 4-3 
E N E L R E P A R T O de Vivanco, calle de 
Concejal Veiga. entre ias Avenidas de E s t r a -
da Palma y Lui s Estevcz, se alquila una 
hermosa casa de construcción moderna y 
espacioso jard ín . E n la misma in formarán . 
4390 8-3 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa 
Zanja número 55 altos, entre Campanario 
y Lealtad. L a llave en los ha ios. Informa-
rán en Reina número 115, esquina á Lealtad 
Botica. 4383 4.3 ' 
G A L I A N O 100 se alquila esta casa para 
a lmacén ó cualquier clase de establecimien-
to, pues ocupa 600 metros planos. L a Uav» 
en L a For Cubana, Informan en Cuba l'O 
_4398 4-3 
S E A L Q U I L A en $17 un departamento muy 
claro y ventilado de 3 habiaciones, cocina é 
inodoro independiente, en Compostela 113 
entrf 'Sol y Muralla. 
4397 4-3 
S E A L Q U I L A on casa de fanv'Ia respeta-
ble, un departanunto propio para un ma-
trimonio, una hermosa habitación y una 
chiquita para hombre solo, con toda asisten-
cia. Galiano 95, altos. 
4309 8.2 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de L e a l -
tad 40, á dos cuadras del Malecón: tiene 
sala, saleta, galería de persianas, 4 cuar-
tos grandes, uno alto comedor y doble ser-
vicio. Informes Obispo 121. 
4350 8-2 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos Lealtnd 
SB. entre lo- dos tranvías, tl^ne sala. OOB**-
dor. 4 cuartos y demás servicios. Las llaves 
en el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
_13i9 S-2 
C U B A 88 se alquilan jstos espaciosos altos 
propios para Comisionistas ó familias de 
formalidad. Precio m ó d i c o . E n los baios 
informan. 4352 g.ó 
O se vende una espléndida casa propia para 
huéspedes , hotel ó familia numerosa. Pisos 
de marmol y mosaicos, cielo rasos y azotea, 
luz e léctrica, agua de Vento, carros e léctr i -
co$ por ci frente y fondo, jardines y árboles 
frutales, lavabos de agua corriente. Infor-
mea Miss Bahm, Máximo Gómez 62, Gua-
naba coa. L a casa de las F iguras . 
4324 2C-2Ab. 
S E A L Q U I L A 
L a casa de alto y bajo, acabada de fa-
bricar Villegas 82. L a llave en la fruter ía 
del f í en te é Informan en Cuba 29, altos. 
Notarla Je Alvarez García . 
C . 1076 8-1 
S E A L Q U I L A N Los altos de la casa Prado número 18. I n -
formarán en el número 20 
4293 ' 6-1 
A N G E L E S 2 
Se alquila é informarán en Salud 111. de 
8 a . m. á 2 p . m. y en Guanabacoa Martí 20 
de S á 11 a . m. y de 6 á 7 p. m. 
4269 6-1 
S E A L Q U I L A la. casa Cepero 4 y medio en 
la plaza de la Isrlesia del Cerro y próxima á 
!a Calzada, Informes Salud número 7, R a -
íais Koya l . 4:?84 g.j 
T a 
Se a lquí .an los liermosos bajos de esta 
espléndida casa. Informan en Manrique 54. 
4246 8-1 
E Ñ 60 PESOS. Víbora. E s t r a d a ' P a l m a " n ú -
mero 22, construida en 400 metros de terre-
no alto; casa seca é hig iénica , con jardín, 
patio traspatio, portale.r y lo plazas. ' infor-
marán San Ignacio 82, principal, departa-
merto número 7, de 12 á 3. 
4265 8-1 
E N S I E T E C E N T E N E S se alqulan los ba-
jos de la casa Oquendo 2 entre Animas y 
Virtudes, con sala comedor, tres cuartos y 
servicio sanitario, dos ventanas. Informarán 
en la fábrica de mosaico. L a Balear, Oquen-
do número 2. 4270 8-1 
V E D A D O . Cal le~Tnúmero 11 entreTs y 15 
se alquila la bonita y cómoda casa con gran 
sala y saleta. 6 cuartos, todo de mosaico pa-
tio y traspatio y cuarto para criados: Pre-
cio 14 centenes. Informes en la misma. 
4259 8-1 
SAN N I C O L A S 144 esquina á Reina se 
alquilan estos preciosos bajos completamen-
te nuevos con sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos. Informe Galiano 128, L a 
Rosita. Teléfono 1232. 
4300 8-1 
£ 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en la calle de la Línea esqui-
na á J , . compuesta de sala, comedor, 8 
cuartos para familia y dos de criados, con 
baño, cocina é insta lac ión e l éc tr i ca . I n -
formes en Empedrado número 3, estudio del 
Ldo. Ir i zar . 4221 8-31 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas, en 
la azotea, para hombrrs solos, una con ven-
tanas á tres lados, Aguiar 76 altos, entre 
O'Rellly y San Juan de Dios. 
4216 8-31 
POR 8 C E N T E N E S : dos pisos nuevos, con 
8 cuartos, sala y saleta, los más saludables 
de la ciudad; San Jacinto 17 esquiija á San-
ta Rosa, en los bajos informan. A lmacén d«> 
Víveres E l Brazo Poderoso. 
4217 8-31 
S E A L Q U I L A E n doscientos pesos moneda oficial el 
^resco, cómodo y elegante Chalet "Vil la Au-
rora", calle G esquina á 17, pVopio para fa 
milla de gusto. Ocupa una superficie de 
1.400 metros en la parte m á s alta y pinto-
resca del Vedado. Puede verse todos los 
días de 10 á 5 de la tarde. 
4289 8-1 
Se alquilan los altos, entrada independien-
te. Alquiler 13 centenes. Llave é informes 
Escobar 166. 4232 8-31 
Se alquila en 13 centenes una asa grande 
y moderna, pasa por el frente el e l éc tr i co . 
Llave é informes en el númro 582. 
4233 8-31 
V E D A D O : Recién reedificada, con hermo-
so portal y pisos nuevos, se alquila la fres-
ca casa. Cuarta esquina á Quinta. Informa-
rán en la misma y en Aguiar 38. 
4199 10-41Mz 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan sus magníf icos bajos. Propios 
nara comisionistas, ecritorlo, a lmacén etc. 
E n los altos in formarán. 
4170 15-31MZ 
P a u l a S O 
Se alquilan los altos de esta casa. Infor-
mes Amargura 77 y 79. 
4187 l l - S I M z 
H a b a n a 1 2 8 
Se alquilan departamentos para Oficinas, 
altos y bajos; habitaciones sin muebles y lo-
cal para carruajes. 
4133 8-30 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
360 con seis habitaciones y todas copnodl-
dades: L a llave en la bodega, e squ in ír^ lan-
gos. Informes Casa de Cambio L a Colum-
nata. 4179 8-31 
F y N T A L L A P I E D U 
se a l q u i l a n loca les p a r a 
A L M A C E N E S 
H a b a n a 85, I n f o r m a n ; 
4160 
t a l a b a r t e r í a . 
16-30 
S E A L Q U I L A N 
Las nuevas y bonitas casas Cerro número 
635 y 631A, con portal, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, patio y traspatio. Infor-
mes en el número 552A. 
4154 8-30 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes, Cei-
ba, las casas San Tadeo números 10 y 12. 
pegadas* al Ferrocarri l , sala, 3 posesiones, 
gran patio con árboles frutales y agua de 
Vento. L a llave en el número 4, Informan 
Campanario 215, Habana. 
4167 8-30 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de Ange-
les número 16, con entrada independiente 
y comodidades para numero-r familia; es-
tán reden pintados. Informes en los bajos 
ó en frente. 4127 8-30 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos' bajos San Lázaro 226, es-
quina á Manrique próx imos á desalquilarse 
fn la mima informarán y en Obispo 87. de 
12 á 4. 4137 8-30 
S E A L Q U I L A 
E n Zulueta número 32, pasaje de Riling, un 
departamento con cuatro habitaciones y 
además propio para establecimiento. I n -
formarán, en la' misma, tienda de ropa nú-
mero 1, y Animas número 22. 
3394 15-26MZ 
s e A e n i E s y Q A 
t e V r g b ^ d e ^ r n / o ^ L r 3 - En TenÍen-4 1 3 
4-2 
S E A L Q U I L A la casa Santa tetnilia 16"it" 
sús del Monte tiene sala, comedor c-uVtro 
habitaciones, cocina, agua etc iio.V 
la bodega esquina á San Indll .c lo^infoVman 
en^ Salud 8. altos. 4343 " « o r m » n 
CASA P A R ^ F A ^ n L I A S ~ d T ~ ^ ? r r M r í r 
Prado 80 y Monte 38, se alquilan gandes v 
frescas habitaciones con pisos d. mosaico 
3 luises y á 3 centenes, con ó ŝ n m a e b W 
damos l lav ín: tienen todas las comedida' 
des 4346 4,; 
P R A D O 1 0 Í — e q u i n a á Teniente ReyTisJí 
alquila una habitación con todo servicio-
Casa de moralidad. 
4095 g.og 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Macp 
3 esquina Dolores propia para una o do2 
familias reúne muy buenas condiciones. IQI 
. t ranv ías pasan por la misma puerta. E n i» 
i misma ó en Monte 72, in formarán . 
4094 15-28 
EN EL m m ~ ~ 
SE A L C U O EL FRESCO Y COMODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y BAJO ca-
l le 13 e s q u i n a á G , á u n a c u a d r a de la 
l i n e a . L a l l a v e ca l l e H e s q u i n a á 13 
S r . A r i a s . M á s p o r m e n o r e s ca l le d é 
S a n J o s é 23, a l tos . 
C 669 F 2 7 
S E A L Q U I L A N " 
Los cómodos, espaciosos y ventilados altoj 
Gervasio 108, esquina á San M'guel, 45 pe-
sos. Allí Informarán. 
C . 1011 15-25M» 
V E D A D O 
Se alquilan las casas situadas en 1» calla 
Quinta números 19 y 21 entre H y G y o 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en ol piso 
alto de Quinta, 19, donde in formarán . 
3729 21-21Mz 
M R S . B R O W M 
Casa de h u é s p e d e s Americo-Alemana. 
Prado 109 á dos puertas del D I A P I O . Pre-
cios de V c a n o : Habi tac ión y comiaa por 
Treinta y cinco pesos americanos al me». 
3743 26-21MZ 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos bafios, dos inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos, 
insta lac ión de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; más informes Reina número 
131. Te lé fono 1257. 
3510 26-17MZ 
P A L A C I O C Í R I E l l 
E l mas ventilado do Cube, frente a! mar. 
recomendado por los mejores médicos paira 
la salud y apetito, cuartos á 16.80 al mes 
amueblados y con su servicio á $S.60. 110.60 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J jr 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado 
_ C . 747 * 26-Mg. 
E N R E I N A ' 14 se alquilan hermosas habi-
taclore";, con muebles 6 sin ellos, con1 vlüta 
á la calle con todo servicio, de todos precios 
entrada á todas horas; se desea alquilar & 
personas de moiaildad, lo mismo en Reina 
49 v en Galiano 136 
3298 26-13MZ, 
S e a l q u i l a n las h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a s c a s a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
en l a c a l l e 17 e n t r e L y M . 
I n í o r m e s A g u a c a t e 114. 
3240 SO-11 Mzo 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnifico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres soloa, 
desde 1 cantén hasita 4. al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquinaj 
C . 791 26-Ma. 
T H E W H I T E H 0 Ü S E 
L a Casa Blanca-Vedado 
L a casa más lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para familias y caballeros, 
baños y todas las comodidades modernas, 
los nuevos dueños de esta caaa, advierten á 
los Sres. que viven en el Vedado que se s ir -
ven comidas á domicilios; cocina á la es-
pañola, inglesa é italiana. Prontitud esmero 
y aseo absoluto. Teléfono 9322. p ídanse pre-
cios 3043 26-9MZ. 
m m m i m m 
(AFODINA DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
tspeclfíco de las afecciones intestlnalei 
DEL ESTREÑIMIENTO 
El Estreñimiento es alección tan frecuento, 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, además, ofrecen al enfermo el grave 
inconveniente de un hábito bastante rá-
pido. En esas condiciones, atenúase, y es 
Imprescindible aumentar su dosis para 
llegar á un resultado. Es esta necesidad 
un verdadeto peligro para ias personas que 
tienen que apelar á los laxativos, pues em-
pieza por irritarse el intestino, luego «1 
estreñimiento no tarda en hacerse mas per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Entran en esta categoría ios purgantes 
salinos, el acíbar, la escamonea, ia jalapa, 
ia coloquintida, la goma gula que constitu-
yen la base de la mayoría de ias prepara-
ciones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros me-
dicamentos para hallar un verdadero espe-
ellioo de la constipación. No basta, en 
electo, provocar deposiciones; es preciso, 
ademas y sobre todo, curar una afección 
que resulta tan peligrosa para quien se 
halla aquejado de la misma ! Cuánta» 
enfermedades resultan de ésta! 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL ESTREÑIMiENTB 
Trabajos anteriores haMan mostrado qu« 
la Bourdaine (fránguKí) es un «urgunie n« 
drástico, per¡fdámenle apropiado á las e,iferm* 
dades abdominales y á tas afecciones hemorrot' 
dales, que obra con mayor eficacia ytongina meno* 
dolores que el rmbarb i y el sen. 
Las distintas Untalivas hechas al objeto 
de que eiUrt- la B o u r d a i n e (frángula) en 
la terapeuta, lian fracasado ante la difi-
cultad con qr.e se ha tropezado, hasta aho-
ra, para conseguir una preparación que 
encerrara principios purgativos coniorme 
existen en la corteza seca. 
Nosha permitido resolver el prob1*™*"3 
modo especial de tratamiento. La APWV' 
DIÑE DAVID contiene todos los PrlnciP"* 
activos de la Frángula, y su « ^ . h a s t ? 
•obre las medicationes utiuzaafs * o-
hoy día, la lian demostrado nuuierobos 
ensayos en los hospitales de Paf18-
ACCIÓlil TERAPÉUTICA iip n k m n 
DE LA APHODI^E DAV 0 
LaNAPMODlNE DAVID "0(l,Carsesm 
nWafe, ni cólicos. ^ f!̂ -
inconveniente su empleo ^ . J * W8iai?W 
cerse normalmente las 'u,\ü'ioÍ pf:,nr)TNp 
Indicaciones. - I ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ o com-
DAVlDon ^ ^ f J / r ^ T t e 
intesuna,* en a'«'>>^0d ^ u l f r fa lun-gado '-n que es necesario esv 
ción biliar, etc. .nta;:enfermedades 
Por su ' « ^ " W , durante !a dig-s-
evitaran! Eíectlvana^n^ a ^ 
ti.Hi. for.nase una «ra' ^ ¿ ' 
p os tóxicos. Su acamuia esUt.riimientoI 
nlsmo. con^ciiencia ° a ncia meí,0 
produce p r i m e r o ^ ; nVareos, el emba-vlenon las aqu^as, ' ias Ja ^ „. 
razo gástrico. 1SP ¿te . SeRuh el dic-
íln:,• J Í X S Í % t ó W l l é a d ? 8 módicas, 
Jamen « ' W ' apendlcltls son quizá 
la neurastenia, ia 
A V'11 iTaLt.va Una 6 dos pildoras por 
.a 'noche al acostarse y, caso necesario, 
una por la mañana al levantarse. 
J),nA<itosen todas las prinnvalfs Farman-r 
^ L a tbana: ? « • de JOSÉ SABRA é 111-3 
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L A N O T A D E L D | A 
Todo marcha de primera, 
todo va que es un primor. 
Quien no tiene coche propio 
que paga el Estado, es hoy 
un tonto de capirote, 
pues muchos conozco yo 
que tienen su coche y tienen 
automóvil, con sus dos 
empleados de librea, 
y además cochero y gróm. 
No contando, por supuesto, 
sueldo de cada Milprd 
ni sostenimiento hípico 
de arrastre y de conducción. 
Yo no lo censuro, siento 
la ventaja y sabe Dios 
que también quisiera coche, 
auto, sueldo y postillón 
y chauffeur, todo pagado 
para recrearme y o . . . 
Pero como no lo tengo 
es justo que «lee la voz 
indignado, á ver si acaso 
me cojen miedo y me doy 
el pisto de arrastrar coche 
y automóvil. ¡No que no! 
G. 
" d T l a v i d T " 
Cervera. 
E n el sonriente Puerto Real ha 
muerto una hermosa figura de leyen-
da. • . 
Los que noblemente saben admirar 
la entereza patriótica, el valor rayano 
en suicidio y las cimeras convicciones 
de dignidad personal y colectiva, han 
sentido hondamente la muerte de Cer-
vera, del hombre valientísimo que en 
horas supremas de derrotas y desa-
liento logró cubrir de gloria la ense-
ña de su patria. ¡ Cervera! Es un be-
llo p̂ oema de heroicidad, de bravura, 
de pundonoroso cumplimiento del sa-
grado deber. 
v Años ha, estando en la bahía de 
Santiago de Cuba, oí de labios de un 
testigo presencial, viejo marino, la 
descripción de jiquella sangrienta pá-
g-ina de honor de la marina española. 
Y entonces comprendí la grandeza 
moral del sacrificio ante la absoluta 
esterilidad del abnegado efrfuerzo. 
Cervera cayó prisionero y fué lleva-
do á los Estados Unidos. 
¡Cómo recuerdo aquella mañana en 
Broad St., New York, cuando pasó 
el héroe seguido de inmensa muche-
dumbre, que le aclamaba, disputándo-
se á fieros puñetazos los nrimeros 
puestos, para conseguir ver el abati-
do rostro del almirante Cervera! 
Los vítores de la entus-iasmada mul-
titud ¿no eran el más alto elogio pa-
ra el valiente jefe que en Santiago de 
Cuba, con sus denodados compañe-
ros, trazó una de las más gallardas 
páginas de la marina española? . . . 
tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
E l Trato Social .— 
L a famosa obra de la Condesa do 
Tramar, que so encontraba agotada, 
acaba de llegar á ia librería dé Wilson, 
Obispo número 52. Pídanla allí las da-
mas que nos preguntaban por la obra 
que tanta solicitud ha tenido últimá-
mente en Cuba. L a obra, aun cuando 
está revisada, no cambió ó aumentó de 
precio. 
Con el Trato, Social, han llegado 
también á casa de Wilson. el libro del 
doctor Forte. Enciclopedia Médica del 
Hogar. Este libro, de una utilidad 
práetica sin igual, debe ser adquirido 
por todas las familias, tengan ó uo ni-
ños, pues es el inértico siempre dispues-
to y al alcance de todo el mundo. • 
Morir es vivir.— 
Envejecido en el dolor, ya quiero 
dormir en t u regazo, vega u m b r í a , 
do el Cali en sus murmul los r e p e t í a 
cantos de mi n i ñ e z y amor p r i m e r o . 
Sobre l a verde fa lda del otero, 
de naranjos cercad la tumba mía . " 
do arrul los se oigan al m o r i r el día 
y trisque y zumbe el co l ib r í pampero. 
¡No p o n g á i s los emblemas de la muerte 
de mi vida f u t u r a en los umbrales! 
Ni polvo fué n i en polvo se convierte 
la esencia de los seres inmor ta les . 
-Ascender es amar, odio es ca ída , 
y orbes sin fln, la escala de la v i d a . 
Chistes ajenos.— 
E n un colegio electoral: 
^ —V-amos, deje usted votar á mi ni-
ñ o . . . Crea usted que tiene instintos 
verdaderamente liberales. 
—Xo puede ser, hombre; si es tan 
pequeñi to . . . 
—Bueno, aunque no sea más que 
ir.cdio voto. 
E S P E G T A S U L S Í S 
Nac iona l .— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación de Emma-Víctor, Miss Constan-
ce, los contorsionistas Heleno, Anto-
niota y Julia. 
A las ocho y cuarto: Vistas, presen-
tación de las hermanas Alexandro, 
de la pareja de bailes acrobáticos Era-
ma Víctor. 
P a y r e t . — 
Compañía de Cinematógrafo 3̂  Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y media: Vistas, el duet-
to Les Villefleur presentación de la 
Bella Dina y los excéntricos Lolé and 
Lolé. 
A las nueve y media: Vistas, las 
Hermanas Phillips, el duetto Les Vi -
llefleurs y Lolé and Lolé. 
A l b i s u . — 
Gran Cinematógrafo. 
Función por tandas. 
Por primera vez. cinematógrafo ha-
blado automáticamente. Estreno de 
películas. 
Hoy se exhibirá la grandiosa pelícu-
la titulada Vida, Wa&áñ y Muerte de 
Aucstm Señor Jesucristo. 
M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas, bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A ("JTALIDAOES. 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la pareja de bailes espa-
ño les Sánchez Díaz. 
A las oeho y media: Vistas y pre-
sentación de Shine and Sidney. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de Shine y Sidney y la pare-
ja de bailes Sánchez-Díaz, 
A las diez y media: Vistas y bailes 
indios por la pareja Jati-Indra. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y media: E l nuevo Go-
hírrno. 
A las nueve y media: L a Carne Gor-
d". 
Muy Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacramento de la Santísima 
Iglesia Catedral. 
F I E S T A S D E SEMANA SANTA 
Día 8. — JUEVES SANTO 
A las 9 de la m a ñ a n a . Oficios Divinos. Con. 
saerpaci^n de los Santos Olee? por el Exorno. 
Sr. Obispo Diocesano y P r o c e s i ó n al mo-
numento . 
Por la tarde & las 3 Lava tor io por el Exce-
l e n t í s i m o Sr. Obispo. S e r m ó n de mandato 
por un padre J e s u í t a y t in ieb las . 
Dfn 9. — VIER.XES SANTO 
A las í> de la m a ñ a n a Offclos Divinos, Ado-
rac ión de la Santa Cruz y p r o c e s i ó n del 
Monumento . 
Por la tarde ft, la^ 4 S e r m ó n de Soledad 
por un padre Escolapio, C á n t i c o s y t in ieb las . 
Dfa 10. — SABADO SANTO 
Bend ic ión de la P i la Baut i smal , p ro fec í a s , 
l e í a n l a s cantadas y misa soi^mne. 
Din 11 . — DOMINGO D E KESURRECCION 
A las ¡5 y media de la m a ñ a n a . Mait ines 
ROl*>mnc3. celpbrando de Pontifical el Exce-
e n t í s i m o Sr. Obispo. 
E l Rector, E l Mayordomo. 
Franelsoo G a r r i d » Junn Ecrnfindez A ruedo 
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Jueves Santo: A las C y media a. 
;erero cantado. 
Viernes S.-tnto: — A las 6 y media a. m . 
ios Divinos Oficios, A d o r a c i ó n de la Santa 
Cruz. 
Sábado Santo. — A las 8 y media a. m . 
pr ic lp ia r f ín los Oficios propios de c-sto dfa. 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . — A las 7 a. 
m . misa cantada. 
G. 
DIA 7 D E A B R I L " 
Miércoles (Santo).—Santos Satur. 
niño y B. Hermian, confesores; Epi-
fanim Rufino y Ciríaco, mártires: san-
ta Teoelia. mártir. 
E l conoeei'al Eterno Padre por ver-
dadero Dios, dice San Juan, y á Je-
sucristo, es la vida eterna. Siendo esto 
así. ¿cuándo se vio Cristo más cono-
cido y creído Dios que cuando estuvo 
crucificado y pendiente de un leño 
reputado con los inicuos? puesto en 
una cruz, suplicio el más afrentoso 
entre todos los suplicios; hecho el úl-
timo y más despreciado de todos los 
hombres, según la expresión de Isaias 
(Cap. 54), entonces fué cuando se vio 
ensalzado y coronado de gloria, cuan-
do todo le aclamó Mijo del Eterno Pa-
dre y verdadero Dios. Apenas la di-
vinidad unida á ariuella humanid'ad 
santísima llegó desde lo alto de su in-
mensidad y su gloria al profundo del 
abatimiento de una cruz; de parecer 
mortal el inmortal, reo el que era jus-
ticia incomutable, siervo el dueño y 
hacedor de todas las cosas, y última-
mente, pecador el que es la misma gra-
cia y justicia por esencia, cuando por 
un modo nuevo y nunca usado, todo 
lo aclama Dios, todo lo exalta y le-
vanta hasta la misma divinidad, todo 
le tributa fe, y todo le confiesa Hi-
jo de Dios. E l sol se oscurece, los 
peñascos se deshacen y desgajan, la 
tierra se estremece y tiembla, los se-
pulcros vuelven los cadáveres que en-
cierran. o\ infierno entrcg^Jas almas 
que en él so depositaban, el velo del 
templo se rasga, el ladrón le pide mi-
sericordia y el paraíso, como á due-
ño de él. los judíos vuelven pesaro-
sos, hiriendo sus pechos y proclaman-
do su inocencia; y últimamente, el 
centurión clama entre todos á voz en 
grito; verdaderamente Hijo de Dios 
era este. Cristo pendiente en una cruz 
llega á persuadir una doctrina desco-
nocida á todos los filósofos, que cau-
saba escándalo á los judíos, y parecía 
necedad á los gentiles. La cruz hizo 
que Jesucristo fuese confesado Hijo 
de Dios. Este es el ojemplar que se 
nos presenta en el monte, para que 
fijemos en él nuestras consideracio-
nes, y saquemos de ellas el correspon-
diente fruto. 
F I E S T A S E L J U E Y E S 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. — Los oficios do la m a ñ a n a 
comienzan á las 8 y media, per la tarde á. 
las 3. Lava to r io y s e r m ó n del Mandato; A 
lar» 6 Mait ines cantados. 
Viernet- Santo. — A las 8 comienzan los 
oficios. Por la tarde á las 5 V í a - C r u c i s y 
s e r m ó n de Soledad. 
Sábado Santo. — Oficios y mi^a cantada 
á las S. 
DominffO de R e s u r r e c c i ó n . — U l t i m o d ía 
do] Circular . Cultos de la co f r ad í a del D u l -
ce Nombro do J e s ú s . A las 7 y media misa 
de c o m u n i ó n generar. .1 c o n t i n u a c i ó n expo-
s ic ión de S. D . M . A las 9 misa cantada. 
Por la tarde á. las 4 y media ejercicios con 
s e r m ó n , que t e r m i n a r á n con p r o c e s i ó n 
c laust ra l con el D i v i n í s i m o . Bend ic ión y Re-
serva . 
4558 2t-6-2m.7 
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D E A R O Y O A R E N A S 
Grau fiesta reIiBrIo«n «jm» en honor de P . 
.IcsQk Nnxarem» del Renentc. Patrono de 
li» C r m l t a de A r r o y o Arenan, ( e u d r á l u -
Jí^ir en Ies dlnn 11 y 12 de los c o r r i e n l e » , 
en la forma s igu ien te : 
D I A 11 
A las 6 de la tarde se t r a s l a d a r á procesio-
r.aimentn la milagrosa imagen de JcstIp Na-
zareno, de la Ig-lasia Parroquia l del Cano a 
su e rmi ta de A r r o y o Arenas, quemAndose 
en el t rayecto vistosas luc^s de bengala; fi sn 
llegada á la E m i t a se c a n t a r á solemne Sal-
ve por ei laureado mar^ t ro Sr. Rafael Pas-
tor, q u e m á n d o s e a l final variados y sorpren-
dentes piezas de fuego? artificiales, tocando 
en la p r o c e s i ó n é in termedio de las piezas-
de fuego, una nu t r i da banda de mó.s ica . 
Durante toda la noche e s t a r á i lu ininada 
l a fachada y baranda de la escalinata por 
m u l t i t u d de luces e l ó c t r i c a s . 
En este dfa se e s t r e n a r á la nueva escali-
nata que dá acceso á la E r m i t a por la par-
te del Este . 
D I A 12 
A las 9 de la m a ñ a n a h a b r á Misa solemne 
de Minis t ros , estando el p a n e g í r i c o del Na-
zareno á cargo del elocuente orador sagrado 
Pbro . Manuel de J e s ó s Doval y el coro s e r á 
d i r ig ido por el leureado maestro Sr. Pastor . 
A las 2 p . m . h a b r á cucaña , juego de sar-
tén, etc. 
A las 6 p . m . s a l d r á procesionalmente la 
venerada imagen del Nazareno recorrlondo 
las calles de costumbre, y cuyo trayecto se 
i l u m i n a r á con vistosas luces dé bengala . 
A las 8 p . m . se n u e m a r á n sorprendentes 
piezas de fuegos a r f I f u i a r l s : ameni/nndo es-
tos arfos una nu t r i da banda de m ú s i c a . 
H a b r á i luminaciones, como la noche an-
te r io r . 
Para mayor comodidad de íos devotos, el 
t ren de Marianao p o n d r á á d ispos ic ión del 
públ ico todos los carros que sean necesarios 
entre Concha y A r r o y o Arenas, afln d e s p u é s 
de las doce de la noche si fuere necesario. 
A r r o y o Arenas, A b r i l 5 de 1909. 
La Comlnl/Jn. 
C. 1136 6-6 
! M D E l f l y . í . D [ 8 f i l l F « i S í ! f i 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo: A las 8 y media a. m . em-
p e z a r á n los Oficios Divinos en esta Igles ia 
con Misa solemne y s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n y 
al final p r o c e l ó n con el S e ñ o r al monumento . 
Viernes Santo: A las 6 a. m . V í a - C r u c i s y 
á las 7 y media a. m . los Oficios solemnes 
del dfa. A las 12 del medio d í a las siete pa-
labras de N . S. Jesucristo y á las 6 y m e d í a 
p. m . s e r m ó n de la Soledad. 
S á b a d o Santo: Los Oficios á las 7 y media 
de 1p m a ñ a n a . 
^582 l t -6-2m-7 
C 0 M U 1 V T C A D 0 S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
CULTOS P E LA SEMANA SANTA 
D í a 6. — Cuar to Martes de San A n t o n i o . 
P r e d i c a r á en l a Misa el R . P. C á c e r e s . 
Jueves Santo. A las siete y media Misa 
solemne de C o m u n i ó n Pascual. A cont inua-
ción empieza la vela al S a n t í s i m o , por las 
Congregaciones. 
Viernes Santo. A las siete y media loo 
Oficios de costumbre. A las doce el piadoso 
ejercicio de las Siete Palabras. A c o m p a ñ a -
das de nu t r i da orquesta se t o c a r á n las del 
cé l eb re compositor H a y d n . P r e d i c a r á el Re-
verendo P . Jorge Camarero. A las cuatro se ¡ 
r e c o r r e r á n las estaciones del V l a - r n t c i s . 
Sábado Santo. A las siete los Oficios y M i -
sa de GHoria, propios de este d í a . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n . T e n d r á sus cu l -
tos la C o n g r e g a c i ó n del P u r í s i m o Corazón 
de M a r í a . 
A . M . D . G. 
C ' l t - 5 -3m-6 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
Aplazada, por causas Justificadas la ad ju-
dicac ión de la subasta de las aves v huevos 
que se necesiten en la Quin ta Covadonga du-
rante un a ñ o , de orden del Sr. Prsidente y 
por acuerdo de la Sección de Asistencia Sani-
tar ia so anuncia por este medio que el indjea 
do acto se c e l e b r a r á el p r ó x i m o dfa 7 del 
mes actual , á las 8 de la nocho. 
Las proposiciones — que necesariamente 
h a b r á n de ajustarse al modelo que, al efec-
to se f a c i l i t a r á á los s e ñ o r e s que lo deseen 
— se a d m i t i r á n en esta S e c r e t a r í a todos los 
d ías de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 6 
de la tardo, y hasta el momento de consti-
tuirse la j un ta , el d ía de la subasta. 
En esta oficina se f a c i l i t a r á n t a m b i é n 
cuantos datos con el par t icu lar se rela-
cionen. 
Habana 5 de A b r i l de 1908. 
E l Secretario, 
C. 1135 
A . Mnehfn. 
3t-5-2d-6 
e n s m r m m d e c u b a 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta'por GsrniGería. lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por ¿il cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J . Carbonell y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 26-3 
T e n e d u r í a de l ib ros ; Cá lcu los mercanti les; 
Formas y P r á c t i c a s comerciales, igua l que 
en un escr i tor io ; M e c a n o g r a f í a ; Id iomas; et-
c é t e r a . San Migue l 1*32. Colegio San E l o y . 
4489 27-6Ab 
PROFESOR D E INGLES, A . AUGUSTÜS 
ROBERTS. autor dei Método Nov í s imo para 
aprender i n g l é s , da clases en su Academia 
y á domic i l io . Amis t ad 68. por San Migue l 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el Método Noví -
s imo. 4591 13-7 
Sección Adoradora Nocturna 
de la Habana 
Se recuerda á los socios varones, t an to 
activos como honorarios, el deber de con-
c u r r i r á la A d o r a c i ó n Nocturna , en la noche 
del Jueves Santo, á la madrugada del V ie r -
nes Santo. 
Así mismo ci to á los miembros de las de-
m á s asociaciones religiosas, que deseen ve-
la r con la s e c c i ó n . Hora de entrada, las 
9 y media p . m . y sal ida á las 5 a. m . 
E l p r imer tu rno c o n c u r r i r á á velar al San-
to A n g e l . E l segundo á las Ursulinas, de 
donde p a r t i r á una secc ión de él. á velar en 
las Teresas y si acude el n ú m e r o comple-
to, i r á o t r a á J e s ú s del Monte . • 
Se hace saber á todos que el a r t i cu lo 12.. 
del reglamento de la Sección dispone:, be 
prohibe del modo m á s terminante que os 
adoradores exhiban, ni lean diarlos de n i n -
g ú n g é n e r o , que se entablen discusiones pn-
l í t ica ' i n i de o t ra especie que puedan tu rbar 
la paz. que tomen c a f é s , cenas, ni bebidas y 
que guarden s i lenc io ." , , . , ^ 
La v i g i l i a t e rmina con el M a - C r u c i s . 
Vuest ro Presidente esnera c o n c u r r á i s co-
mo' buenos soldados de Cris to á darle guar-
dia v espora poder abrazar al l í á los de-
m á s "católicos de la Habana, r o g á n d o l e s á lo^ 
invitados, lo hagan con preferencia á U r s u -
linas, por ser ci turno que se gubdivide á 
otras iglesias . 
KI Presidente, 
Manuel An ton io Cuadrado. 
1570 2-7 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a de 
IVtra. S r a , de G u a d a l u p e . 
La Junta D i rec t iva de esta CorporacUSn 
de acuerdo con el Sr. Cuba P á r r o c o , ha 
disnuesto que en el presente a ñ o se ver i f l -
quen ron todo el auge y esplendor posibles, 
las (!estí.s del presente mes en el orden y 
manera s i g u i e r í e : 
DOMINGO D E RAMOS—Día 4 
A las 8 y media a. m . — Bend ic ión v dis-
tribucLón de las palmas, pro.-esión, p a s i ó n 
y misa solemne con cinco voces. 
JUEVES SANTO. — DTa ? 
A las 7 y media a. m.—Comuni-'m general 
para los Sres. Cofrades y d e m á s l í e l e s . 
A las S y cuarto a. m.—Oficios Divinos, 
S e r m ó n de I n s t i t u c i ó n á cargo de un elo-
cuente orador . 
L A V A T O R I O 
T e n d r á lugar á las 4 p . m . y fi las 9 n . 
m . c o m e n z a r á la v e l a c i ó n . 
V I E R N E S SANTO 
A ' l a s 8 y media a. m . — Divinos Oficios, 
a d o r a c i ó n de la Santa Cruz por los seflores 
Cox.-ades y d e m á s fieles terminando con la 
p r o c e s i ó n . 
A las 12 p . m . — S e r m ó n de las Siete 
Palabras á cargo del i lustrado orador Sa-
grado R . P. Santiago G . A m i g ó con m ú s i c a 
y voced. 
A las 3 p . m . — Vía Crucls . 
SABADO D E GLORIA 
A las 8 a. m . — Bendic ión de la P i la Bau-
t ismal , p r o f e c í a s , l e t a n í a s cantadas y misa 
eolemne. 
DOMINGO D E RESURRECCION 
A las 9 a. m . — Gran fiesta ft, toda orques-
ta d i r ig ida por e l reputado profesor Sr. Ra-
fael Pastor, estando el s e r m ó n á cargo del 
elocuente orador sagrado R. P. Santiago C». 
A m i g ó . Su D i v i n a Magestad q u e d a r á ex-
puesta hasta las 4 p . m . en que se h a r á n los 
ejercicios del Ropario. E s t a c i ó n ft J e s ú s 
Sacramentado y la P roces ión , terminando 
con l a Reserva. # 
DOMINGO TERCERO.—Dfa 1S 
A las 9 a. m . — Misa cantada por Min i s -
tros, s e r m ó n á cargo del i lus t rado orador 
sagrado D r . Manuel de J e s ú s D o v a l ; h a c i é n -
dose á c o n t i n u a c i ó n la P o c e s i ó n que con-
c l u i r á con la solemne Reserva. 
Nota: — l-ios Hermanos y Hermanas aue 
no concurran á la fiesta de Ramos pueden 
desde el expresado d ía hasta el Miérco les 
Santo inclusive, mandar á buscar sus palmas 
deé-de la 1 hasta las 4 de la tarde al alma-
cén de la C o r p o r a c i ó n , situado en el pat io de 
la Parroquia, previa p r e s e n t a c i ó n del recibo 
del mes de Febrero ú l t i m o . 
Las velas del Monumento se r e p a r t i r á n á 
domici l io d e p u é s del Domingo de Resurrec-
c i ó n . 
La Junta D i r e c t i v a suplica encarecidamen-
te á los s e ñ o r e s Hermanos, no dejen de 
nsis t i r con el d i s t i n t i v o de la Corpo rac ión , 
á los Solemnes cultos referidos con la pun-
tual idad debida y cual merecen tan re l ig io -
sos actos. Con el lo no s ó l o d a r á n 
prueba de su rel igiosidad, si que tam-
Mén e x p e r i m e n t a r á n \Oa celestes beneficios 
dispensados por " A q u é l " que se complece 
en derramar abundantes gracias á todo el 
qurt lo imp lo re . 
Espera sean o í d a s sus s ú p l i c a s por todos 
y no sean defraudadas sus esperanzas. 
G o z a r á in f in i to viendo á todos los miem-
bros de la C o r p o r a c i ó n unidos por los fazo.-; 
de la f ra tern ioad bajo las naves dPl T o m ó l o 
en estos solemnes d í a s par t ic ipando del Pan 
Eucarls t ico, velando t a m b i é n al S a n t í s i m o y 
dando auge á nuestros cultos con su asisten-
cia. 
La Junta re i tera sus deseos y espera que 
los queridos Hermanos muestren su amor 
á J e s ú s Sacramentado. 
El Rector E l Secretario, E l Mayordomo 
J e s ú s Ol iva A . L i Peroira Justo L . F a l c ó n 
Habana, A b r i l 2 de 1909. 
C. 1087 5-2 
PROFESOR e s p a ñ o l DESEA C A M B I A R 
lecciones de castellano por I n g l é s con perso-
na que posea este ú l t i m o idioma correcta-
mente. A g u i l a 164 d 6 á S p . m . i n f o r m a n . 
5001 S-6 
" I l a s I s T d o M l í o 
Por Isabel del Pozo Viuda de Barinaga, 
Profesora do I n s t r u c c i ó n Elomenlal y Supe-
rior. F r a n c é s y Piano. Referencias de re;-pe-
tables y conocidas famil ias de la Habana. 
Exac t i t ud en ei cumpl imento del deber y en 
la asistencia & clases. San L á z a r o 318. bajos 
4150 13-6Ab. 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
sol ic i ta dar lecciones de I n g l é s y de m ú s i c a . 
D i r i g i r s e á X . Y . Z . D I A R I O DE L A M A R I -
N A . 4399 4-4 
U X A S E Ñ O K A I N G L E S A 
Con p r á c t i c a en la educac ión de n i ñ o s , de-
sea colocarse como i n s t i t u t r i z . D i r ig i r s e á 
F a i t h f u l . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4400 4-4 
A c a f l e r u i a do. I n g l é s 
Mrs. Cook, dá clases á domici l io y en su 
casa .Su e n s e ñ a n z a del idioma i n g l é s es 
siempre coronada del mejor éxi to , debido á 
su experiencia y su conocimiento g r a m a t i -
cal del idioma calellano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio n ú m e r o 4. 
3961 26-25MZ 
P r e p a r a c i ó n de ia? materias qun compren-
den la Pr imera y Segunde E n s e ñ a n z a . A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de Libros . 
Ingreso en ias carreras especiales y en el 
Magis ter io 
T a m b i é n se dan clases {.-.dividuales y en-
lectivas para cinco alumnos cr» Neptuno 66 
esquina á San Nico lás , altos, por San Nico-
l á s . 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
de poco t i empo: no tiene inconveniente en 
ir a l campo. I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e r o 31 
a l tos . 4590 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una muchachi ta para el cuidado de n i -
ñ o s . Monte 503, niueblerla, i n f o r m a r á n . 
4592 4-7 
P A R R O Q U I A 
de Noestra Seiíora del Pilar 
E l d í a 7 á las 8 y media de l a m a ñ a n a 
t e n d r á lugar la fiesta que en honor de Je 
s ú s Nazareno se c e l e b r a r á en esta Parro-
qy ia . E l s e r m ó n e s t a r á & cargo del Sr. Fres-
b í t e r o A m i g ó y el coro d i r ig ido por el pro-
fesor Pomar. El P á r r o c o y l a S ^ . Camare-
ra que suscriben suplican la asistencia á los 
devotos .de J e s ú s Nazareno. 
Frandi ico Revuel ta . 
Mercedes Albarlfiov ^ i n de Sfinchca 
4530 ^.5 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos: A las 9 la bend ic ión 
de ¡as Palmas, seguidamente la proces ión 
y la solemne misa cuaresmal fCuarle to de 
Eslava) con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
Jueves Santo: A las 8 y media. Solemne 
Misa Sacramental con orquesta. Comun ión 
general y p r o c e s i ó n para depositar a l Señor 
en el Monumento . 
Viernes Santo: A las S y media los solem-
nes oficios. A l a 1 s e r m ó n de las siete pala-
bras por e l R d o . P . Abascal y á las 7 y 
n.odia p . m . s e r m ó n de Soledad por el Re-
vereiuic P. Matos, terminando con el piado-
so ejercicio del V í a - C r u c i s . 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n : A las 9. Solera-
jie Misa con orquesta y S e r m ó n . 
4432 2 t -3 -3m- l 
Se so l ic i ta con mucha pr . lct ica en el giro 
de comisiones, con relaciones en esta plaza 
y en el in t e r io r , que conozca el I ng l é s y dé 
buenas referencias. Esc r ib i r Apar tado 887 
Sr. G E N S H U . 
4574 4-7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR 
para el servicio de habitaciones: ha de sa-
ber coser y que tenga recomendaciones; 
sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Prado 88, 
bajos. 4598 4-7 
¿QüIEEE U S T E D T R A B A J A R 
con provecho? Si es práctico en el co-
mercio, es joven y cuenta con algún 
dinero, y tiene buenos deseos de tra-
bajar, escríbame al apartado 1272, de-
tallár-dome .«m ecupación y sus condi-
ciones, aue lo agradecerá. 
462fi 4.7 
D E S E A COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos ó por te ro : tiene recomendaciones. I n -
f o r m a r á n Egido 39, c a f é . 
4614 4.7 
U N J O V E N D E S A N T A N D E R DESEA CO~-
locarse para un a l m a c é n de V í v e r e s ó de 
criado de manos ó por tero: sabe su obl iga-
ción y t iene buenas referencias. Di recc ión 
Mura l l a 112 cuarto n ú m e r o 9. 
4615 4-7 
D E S E A N COLOCARSE UNA PENINSU"-
lar de mediana edad para criada de manos, 
cumpl ida en sus deberes, y un joven para 
portero ó sereno: ambos con buenas referen-
cias. Gervasio n ú m e r o 109A. 
_4627 4.7 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E MliT-
diasa edad desea colocarse para corta f ami -
l i a : t iene buenas recomendaciones: no duer-
me en la Colocación. Informes Compostpla 
n ú m e r o 98. 4628 4.7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante: t iene su hi jo que se puede r e r : 
tiene quien la garant ice y en la misma una 
criada de mediana edad; sabe cocinar algo 
I n f o r m a r á n en In f an t a n ú m e r o 60, esquina 
á San L á z a r o . 4611 4-7 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES Pe-
ninsulares aclimatadas en el pa í s , una de 
criada de mano y la o t ra de manejadora. 
Son formales y t ienen quien las recomien-
de. Indus t r i a n ú m e r o 72. 
4631 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó de manejado-
ra, cuenta con recomendaciones. I n f o r m a -
rán Vi l legas 89. bajos. 
4G22 4-7^ 
EN F A C T O R I A 57 SE SOLICITA UNA M U -
chachita de 12 á 14 a ñ o s para ayudar á los 
quehacerse de la casa: ?e le d á un corto 
sueldo y ropa l i m p i a : que tenga buen ca-
r á c t e r v sea obediente. Para t ra tar , de 9 
ú 11 y de 5 á 6. 
4621 4-7 _ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
peninsular en casa de mora l idad : tiene refe-
rencias. I n f o r m a n Espada n ú m e r o 4. 
4618 4-7 
P E N I N S U L A R ASEADA DESEA COLO-
carse para comercio 6 casa pa r t i cu la r cocina 
ú la e s p a ñ o l a y c r io l l a y sabe de r e p o s t e r í a . 
B'strella n ú m e r o 2C. 4617 
DESEA COLOCARSE LT'NA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche, de 
dos meses, y cuya n i ñ a se puede ver: cuenta 
con referencias y puede i r fuera de la Haba-
na. I n f o r m a r á n San L á z a r o 299. 
4581 • 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una costurera que sepa cortar. Prado n ú -
im ro 71. i m p o n d r á n . 
4580 4-7 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: entiende algo de cocina 
y duerme en su casa. Responden por ella 
en el ca l l e jón de Espada 6. 
45S5 4-7 
( 'NA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera para un ma t r imon io solo: va al 
V;dndo con viajes pagados. Amis tad 136. 
CUafto 79. 458G 4-7 
D E ^ E X C O L O C A R S E X ' N MUCHAíteo'Pe'-
ninsular para los quehaceres de una casa: 
nc e s t á muy p r á c t i c o y no exige mucho 
sueldo. I n fo rman calle 11 n ú m e r o 103. Ve-
dado. 45S7 4-7 
~" PARA C O R T A ~ F A M I L I A , U N A CRIA DA 
que sepa cocinar: ha de ser muy l i m p i a y 
t r i i e r r e c o m e n d a c i ó n . Chacón í, bajos, de 
4 á G tarde . 4579 4-7 
S E S O L I C I T A 
U n sastre in te l igente en corte, para un ne-
gteio, en Vi l legas 69, t i n t o r e r í a . 
4577 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una buena fami l i a para co-
locarse de cocinera ó criada de manos: no 
puedo d o r m i r en la co locac ión : tiene buenas 
referencias Paula n ú m e r o 29. 
45 8 S 4 - 7 
UNA SRA. FRANCESA DESEA D A R 
lecciones de f r a n c é s á domic i l io ; es com-
petente. Informes por escrito á Animas 
181. M m e . A . Can t in . 
4556 4-7 
UNA B U E N A COCINERA SE OFRECE 
para casa pa r t i cu la r ó comercio, gana 4 cen-
tenes con muy buenas referencias. I n f o r -
m a r á n Gervasio n ú m e r o 4, altos, no siendo 
casa fo rma l que no se presenten. 
4557 4-7 
Copas para acrua la docena... S 2 . 0 0 
,, viuo., ... M 1.60 
Otros siete modelos muy bonitos á 
iguales precios eu Obispo 6S y O'Kei-
lly 53. 
C a s a d e H i e r r o 
" E L F E W I X " 
c 1025 a l t 8-28 Mzo 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PA-
ra Srtas. de c o m p a ñ í a ó l impia r habi tacio-
nes y una costurera: si no es casa de mora-
lidad que no se presente Calzada del Monto 
347, a l costado la entrada por el puente Cha-
vez. 4553 ' 4-6 
SE SOLICITA U N PORTERO P A R A CA-
sa par t icuar que tenga referencias de la car 
sa en que ha trabajado, no se quiere n r j y 
joven, que sea blanco, en Prado 20 in fo rma-
r á n . 
4540 4-6 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse con una fami l i a de moral idad, pre-
fiere para habitaciones: sabe zurci r b l fn y 
tiene buenas referencias de las casas donde 
ha servido. I n f o r m a n J e s ú s Mar ía n ú m e r o 
96. a l tos . 4530 4-6 
P E N I N S U A l T ü E S E A COLOCARSE de CO-
cinera ó manejadora en casa parTTcular. de 
moralidad, cuenta con excelentes informes . 
Bernaza n ú m e r o 43, bajos. 
4538 4-G 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, uno de cochero y o t ro de c r ia -
do de manos, en casa par t i cu la r : t ienen 
quien les recomiende. I n f o r m a r á n Habana 
81. Ta l l e r de p l a t e r í a . 
4560 4-7 
JOVEN A L E M A N A DESEA COLOCARSE 
para v ia ja r cuidando de n i ñ o s ó a c o m p a ñ a n -
do s e ñ o r a s , por Europa . Tiene muy buenos 
informes de la actual colocación calle 10 
n ú m e r o 2, "Mooka" Vedado. 
r 4-7 
EN M A L E C O N 22 altos SE NECESITA 
una criada de manos que sepa guisar algo, 
para una s e ñ o r a sola. Tiene que tener I n -
formes de la ú l t i m a casa que ha servido; 
sueldo 2 contenes y ropa l impia y d o r m i r en 
el acomodo. 4564 4-7 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
peninsular, l i m p i a y f o r m a l , Castil lo 13E, a l -
tos, esquina á Monte . 
4565 4-7 
EN SAN M I G U E L lHoE SE SOLICITA 
una cr iada de mano que sepa cumpl i r con 
sus obligaciones. Sueldo 2 centenes y ropa 
l i m p i a . 4569 4-7 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse á leche entera ó media leche, de un 
mes. Tiene su n i ñ o , que se puede ver. y 
cuenta con buenos informes . No tiene incon-
veniente en sa l i r de la Habana. Sitios n ú -
mero 15. bajos. 4537 4-6 
~ D E S E A COLOCARSE DÉ~COCINERA f v 
ra una fami ia ó para casa de comercio, una 
s e ñ o r a peninsular en Monte n ú m e r o Dos, le-
t ra A . esquln á Zulueta á todas horas. 
4535 4-6 
P A R A U N I M P O R T A N T E NEGOCIO: SÉ 
desea un individuo que 3isponga de quin ien-
tos pesos para un invento seguro de éxi to y 
de mucha u t i l i d a d . D i r i g i r s e á la Calzada de 
Concha 37. Pregunten por Juan Díaz , (ca-
r r u a j e s ) ! ] ! c a t a l á n . 4531 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos con buenas referen-
cias. Angeles 5. 
44G2 4-6 
DESEA COLOCARSB UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra, dando referencias de su comportamiento . 
A g u i l a n ú m e r o 164. fonda . 
4468 4-6 
JOVEN D E L PAIS, DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora en casa 
pa r t i cu l a r . Tiene buenos informes. C.ompos-
tela n ú m e r o 15G, bajos' 
4573 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una criada de mano peninsular . I n f o r m a -
r á n en Teniente Rey n ú m e r o 15. 
467J 4-7 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento 
tiene quien la recomiende. Paula 48. 
_ 4599 4-7 
~S"E"S0LICITA U N RUEN CRIADO D E 
manos peninsular que sepa servir y l imp ia r 
b ió i j . Sueldo 3 luises y ropa l i m p i a . Empe-
drado 52. 4602 4-7 
SE NECESITA UNA M U C H A C H I T A P A R A 
ayudar á los quehaceres de la casa, en ca-
sa de un ma t r imon io sin n i ñ o s . Avenida do 
Estrada Palma n ú m e r o 50 a l tos . 
4466 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una peninsular que 
tiene quien d é referencias. Cuarteles 15. 
4463 4-6 
JOVEN D E COLOR DESEA COLOCARSE 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S E N 
casa pa r t i cu la r que sea decente. Entiende 
de costura . No fr iega ni hace mandados. 
Sueldo 3 centenes, J e s ú s M a r í a 11 al tos . 
4456 4-6 
SE S O L I C I T A en E L V E D A D O , PASEO 
esquina á Quinta, yendo hacia el mar á la 
izquierda ai cruzar la esquina, una M A N E -
JA DORA peninsular, que tenga buncas re-
ferencias y busque co locac ión permanente. 
Sra. de C o r t i ñ a s . 4603 8-7 
, U N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E 
gada, desea colocase de criada de manos, 
dundo informes de su compor tamiento . Pra-
do Mimero 56, bajos. 
4513 4-6 
S E SOLTOTTA 
Una manejadora de mediana edad que ten-
ga buenas referencias. Calle H , 31 altos, en-
t re 1 5 y 17. Vedado. 
4452 4-6 _ 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLOC AR-
ss de criada de manos 6 manejadora. Cono-
ce bien ambos oficios. Monte n ú m e r o 258 
p a n a d e r í a . 4449 4-6 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos: entiende algo do costura y no 
tiene pretensiones. I n f o r m a r á n Apodaca 17 
a l tos . 4529 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos peninsular para la l impieza de cuar-
tos y coser ó para la l impieza de la casa 
d« un m a t r i m o n i o : t iene muy buenas refe-
rencias de la casa en donde ha estado y ga-
na 3 centenes. Gervasio n ú m e r o 42, cuarto 
n ú m e r o 23. 4512 4-6 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada de manos que sepa su obl iga-
c i ó n . A m i s t a d 59, a l tos . 
4509 4-6 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera sabe cumpl i r con su ob : i -
g a c i ó n y tiene buenas referencias. I n f o r -
m a r á n Corrales n ú m e r o 96, 
4528 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea colocarse de criandera á 
leche, entera: tine buenas referencias y so 
puede ver el n i ñ o en San Pablo n ú m e r o 
2A. Cerro . 4522 4-6 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D . A N D A -
iuza, desea t rabajar en casa de comercio 6 
pa r t i cu la r : sabe su ob l igac ión y de dulce, 
tiene referencias, sueldo cuatro centenes. 
Inquis idor n ú m e r o 3, bajos, entrada. 
4507 4-6 
U N A J O V E N D E COLOR ACOOTUM'BRA-
da á viajar , y que tiene muy buenos in for -
mes, so l ic i ta una f a m i l i a para servir eu la 
temporada de San Diego . In fo rman en Obra-
p í a 75. 4505 4-6 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de manos; 
entiende mucho de cocina. Calle Salud 185, 
al tes . 4504 4-6 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO Y R E -
postero desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento; sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene recomendaciones. Informes 
Empedrado 27. 4500 4-6 
CONCORDIA fláinero 18 
Se so l ic i ta una criada para toda la l i m -
pieza de la casa, tiene que fregar los pisos 
y los s á b a d o s l impieza ext raordinar ia : tiene 
que ser honrada y sin pretensiones; sueldo 
3 centenes y lavado. H o r a de 12 á 4, s in esos 
rquis i tos que no se presente: do rmi r en la 
co locac ión . 4546 4-C 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa cocinar; no salga al medio d ía y ayude 
a l g ú n otro quehacer rsueldo 3 centenes. 
Luz 32 altos, no se permite sacar comida . 
4523 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEPA 
su o b l i g a c i ó n ; use delantal y sea c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s ; no se permite puerta de 
calle. 15 pesos y ropa l i m p i a . Luz 32 a l t o » . 
4524 4-6 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA^ 
c ión para n i ñ e r a , dando referencias de su 
conducta. San Pablo n ú m e r o 2, Cerro. 
4521 4-6 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
nos una joven peninsular : sabe cumpl i r con 
su deber y tiene quien la garant ice. In fo r -
m a r á n en Tenerife 34. 4498 5-6 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos con buenas referencias. In fo rma-
rán Paza del Vapor nSmero 69. 
4496 4.6 




SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
C o i o m á n Robla Bardon, de E s p a ñ a , lo re-
clama su hermano Francisco Robla Bardon, 
para un asunto de i n t e r é s , en O'Rei i ly 94. 
4542 4.6^ 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARÍ 
se de criada de manos ó manejadora en casa 
pa r t i cu l a r . Tiene buenos informes. Neptuno 
n ú m e r o 249, bajos. 
4543 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR-
sé de cr iada do manos ó manejadora en casa 
pa r t i cu l a r . Conoce sus deberes. Manrique 
esquina á San Rafael, c a f é . 
4545 4.6_ 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE D E CO-
cinera en casa par t i cu la r ó establecimiento: 
sueldo 3 centenes. J e s ú s del Monte, Delicias 
n ú m e r o 19, esquina á M a d r i d . 
4647 4.6 
C R I A N D E R A e s p a ñ o l a DESEA COLOCAP~ 
se á leche entera, de dos meses, t iene su 
n i ñ o , que se puede ver . Cuenta con buenos 
informes, no teniendo inconveniente en i r al 
campo. Prado n ú m e r o 85, I n f o r m a r á el por-
tero. 4548 4-6 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad y que tenga quien la re-
comiende. Sueldo 3 luises, Calzada del Ce-
rro 625. 4551 4-6 
SE V E N D E N 
Dos de 20 caballos de fuerza y 4 
de f a b r i c a c i ó n Amer icana . 
Uno de 05 caballos de fuerza y 
l indros , de f a b r i c a c i ó n Amer icana . 
Uno de 45 caballos de fuerza y 6 c i l in 
f ab r i cac ión Amer icana . 
Uno de 60 caballos de fuerza y 6 cil indros, 
de f ab r i cac ión Europea . 
Uno de 30 caballos de fuerza y 4 ci l indros, 
de f a b r i c a c i ó n Francesa. 
Y otros m á s de toda clase de f a b r i c a c i ó n 
fuerza motr iz . 
Todos los a u t o m ó v i l e s 
A V I S O : UN M A T R I M O N I O e s p a ñ o l DESEA 
3encontrar una finca para t rabajar en ella, 
que no sea m u y lejos de la Habana . D i r i -
girse por correo. I n f a n t a n ú m e r o 50, Ricar-
do R u b i o . 45B2 4-C 
H A V A N A MOTOR T A X I C A B . Co. 
San L á z a r o 99B. 
Se p in tan , se alojan, se arreglan, se can-
jean y se venden toda clase de a u t o m ó v i -
les. ITnicos agentes en la Isa de Cuba de loa 
afamados Zunchos franceses 
L E GAULOIS 
Con existencia de todos los t a m a ñ o s y re-
puestos. Se a lqui lan a u t o m ó v i l e s por horas, 
por d í a s , por semanas y por meses, á precios 
m ó d i c o s . T E L E F O N O 1817. 
C. 931 Mz i ' -
SE OFRECE UN H O M B R E CON SU Se-
ñ o r a ó solo para cochero, ja rd inero camare 
ro ú otos trabajos á^que lo dediquen, menos 
cocinero. Prado y Neptuno, v idr iera , mior 
ra e l c a m p o . Sue 1 ^ l..0. Des. 
pia . I n e r m e s Hote l Pasaje ñ a n a . 
dti las 3 l i a í t a la.- 1 - '» 4-6 
4aso 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A D I O S ( i ) 
' ¡ O h t u eterna unidad cuya presencia 
Llena el espaeio.el movimiento rige. 
Br i l l a inmutable sobre el raudo vuelo 
Del tiempo asolador! ¡Dios sin segundo 
Ser sobre todo ser. único y t r ino! 
Incomprensible, inexplorable agotas 
Contigo solo la existeneiaentera. 
Tú abrazas, tú diriges, tú Si$Qtíenes 
E l universo. ¡O sér á quien el hombre 
Dios apellida, y lo demás ignora I 
P o d r á osada medir la humana mente 
Del océano los profundos son. s. 
Sus arenas contar, contar los rayos 
Que se erhaien del sol; m^s no hay medida 
No hay peso para t i . ¿Quién romper pudo 
El velo en que ocultas tas arcanos? 
La centella más pura, más brillante 
De la razón humana, aunque se encienda 
Kn t u sagrada luz. vencer no jraede 
La inmensa obscuridad de tus decretos, 
Piérdiese en ella el pensamiento altivo. 
Como el instante, que pasó, se pierde 
En la insondable eternidad. Tu fuiste 
QdfeH á la primer nada llamó Cao* 
Y existencia después. En tí principio 
Tuvo la eternidad: único origen 
Eres tú de la luz y la a rmonía : 
Toda beldad, toda existencia es tuya. 
Tu palabra es creadora: el universo 
Lleno está de los rayos de fy lumbre. 
Tu eres, fuistes y serás glorioso, graudp. 
Dador del ser, sostenedor del mundo. 
Rodeaste el universo no medido 
•Con tu cadena, augusta, y le inspiraste 
El soberano aliento: tú reuniste 
E l principio y el f in . sabio enlazando 
La dulce vida á la forzosa muerte. 
Cual de la ardiente llama se desprenden 
Centellas voladoras, de íu seno w 
Los soles y los mundos «o exhalaron: 
Y cual bullendo entre la luz febea 
M i l átomos fugaces de oro bril lan 
A l rededor de la argentada nieve;. 
Así la hueste abría de los ei^los 
itesplandeee cantando tu alabanza. 
¡Cuántas antorchas que encendió tu mano. 
Yagan infatigables por la esfera. 
obedeeen tu voz, muestran tu gloria. 
Con verdad elocuente y giro activo I 
i Qué sois, brillantes astros" ¿Sois oobimnag 
De lucido cristal, raudales de oro. 
Lámparas de éter puro ú otros soles 
Que mil y mil sistemas iluminan? 
¿Y qué son para ti? Lóbrega noche 
Comparada al fulgor del mediodía : 
Menos que gota para el mar inmenso. 
Y yo. mortal, ¿qué soy?—Mil y mi l m u n d » . 
La innumerable huesee del Empíreo 
Aumentada á miradas, brillando 
•Con cuanta gloria el .pensamiento sueña, 
¿Qué son en su presencial Solamente 
Un átomo insensible: y yo, la nada. 
Xada soy; mas tu lumbre bienhechora. 
Traspasando los orbes, á mi pecho 
Llegó t ambién : ta espíritu divino 
Ka mi espíritu brilla, como el rayo 
Pr.ro del sol en la delgada bruma. 
Nada soy, mas yo vivo, y á tí anhelo 
En alas del d-^seo: por t i lueho, 
Aliento y crezco, y en tu amor confío; 
Y aspiro hasta tu solio soberano. 
Y pues yo existo ¡Oh Dios! sin duda existes. 
"Moderador del orbe, tú diriges 
H i .Ppusnmiento á tí, tú lo refrena, 
Y de mi errante corazón sé <ruía. 
Atomo hundido en el erial dej mundo. 
Yo soy algo, Señor, pues tú me hiciste. 
Entre el cielo y la tierra colocado 
TTltimo ya de los mortales seres. 
Estoy eereano á la mansión dichosa, 
(.'una del ángel, y en el linde mismo 
Do empieza de] espíritu la patria. 
Yo completo la escala de los seres: 
De la materia el último celajo 
Se pierde en mí. y á mí se sigue luego 
Kl espíritu puro.— ¡Yo soy polvo 
Y mandar puedo al rayo: yo monarca. 
Y esclavo, insecto y Dios! ¿Cuál fué mi origen' 
Cómo existió esta máqu;na admirable, 
Tan misteriosamente concebida. 
Tan portentosamente organizada? 
Xada sé. sólo sé que un Poder Sumo 
Dio al embrión humano ser y vida, 
Que él de sí mi.smo recibir no pudo. 
¡Oh palabra creadora, fuente eterna 
D e l a vida y del bien, alma del alma! 
; 0 h Dios de mi salud! Tu amor, tu lumbre 
En su brillante pVnitud mi pecho 
De un inmortal espirií.u llenaron. 
E l vencer^ los reinos de 'a nruorte. 
El ceñirá las nobles Vestiduras 
De' sacra eternidad; y levantando 
So-bre la tierra vil sus santas ala.s. 
T H a r á á tí. su autfj?, BU inmensa fuente. 
iOh esperanza inefable! Si uo dignos 
Son de t i los humanos pensamientos 
Tu imagen que en los ánimos grabaste. 
Te pague el homenaje de alabanza. 
Sólo así. oh et^rnal sabiduría. 
Oh infinite, bondad, sólo así puede 
Mi humilde nensHmiento á ti elevarse. 
Admiro el universo, noble hechura 
De tu diestra : tus leyes obi'dpvco: 
A d e r o tu (grandeza; y cuando voces 
Ya faltan á mis labios, habla el alma. 
De gratitud las L&grimaa vertiendo. 
O ) Del libro SpecimrBN of tbc Kiihmíku portn: translateU b 
P. London 1908. 
Piezas escoRHias do los pop í»* rusos traducidas a l inirlée 
Derzlia\Mn ocur>a. scjfún Mr. B — 
rlftn.'Sus • ompo-lo 'nres. Uenas1 d3 < 
CMlOn ps yonora. orlfHna; rditorpei 
* T 0 D 4 P E R S O M 
DF A V l í o s SEXOS 
riooü, pobr** y A» pecueflo capital, 
o fiue tensan medios do vida pug-
nen c á s a m e ."«•{ralrr.em»!. escr!bi*n> 
ao con sello, muy ff.rmal v conflden-
clalm«»ntc al Sr. R O D L E S . Aparta-
do ifMi ^e correo.*, j abnnn. Hay 
seño : !v i s y Vitidas rica-' míe acep-
tan matrimonio con quien f^rer»*» 
>ir capital y f-ea moral. — Kíiicha *e-
ri-díid y r e ^ r v * Impt-netiatle. aún 
r: ra jos :nilm'p< famiüareB y ami-
4263 8-1 
T'NA 9 R A . PKNIN'Sirr.AR D K S E A C O L O -
carse de manejadora f> para la l impieza de 
hebitaciones: tiene buenos informes v no 
tiene inconveniente en .salir al extrp,njerü 
con una fami l i a de mora l idad . I n f o r m a r á n 
Cuba n ú m e r o It, bajos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
17 á la izquierda. 
4363 4-3 
Implora Ip poli1"*» enferma de Paula 2, azotea, 
en desolada !>lta&ci6n; pues no tiene mfLF 
apoyo QttA í u hija América, ahora con agfuda 
dolencia, en necesidad de operarse. 
lífig 4-3 
C O C I N K R A D E I . P.A IS m 
I se en su oficio en casa partic 
j Conoce la cocina española : 
"a número 1I3 entresuelo. 
P K M N S f T . A R n 
criada de manos 6 i 
«o de costura. Com 
Vives número 119 b 
4i:fi 
SKA C O L O C A R -




rOLOCAP^ÜB D B 
tra. Kr-tieude p I -
)len stis deberes. 
1 NA J O V B N PENINSÜX^AR cariñosa CON 
' Itm niños, de buena presencia, aclimatada en 
I el pafs. desea colocarse de manejadora: ga-
nando 3 centenes: tkne quien la recomien-
do. Monte 1'., vidriera de tabacos. 
4.', 72 4-3 
4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S J O V E N E S . ACI>T-
mritadas y formales solicitan colocarle para 
• : ;.-'uas do mnnos ó manejadorarf. teniendo 
IM den referencias de su conducta. 
Z.-j^ja número 100. 
4477 4-6 
I LAVANDERA DES KA I R A L A V A R A CA-
j -rasas particulares. Compoatela número 156 
'"edlo, altos, cuarto número 17. 
4475 4-fi 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN NlfiOt 
•Usca colocacuSu: tienen quien responda por 
su conducta y no hay inconvenierite en sa-
Mr de la Ifabnr.a. Informarán San Ignacio 
número 102, Bodega. 
4474 4-6 
P E « E A C O L O C A R P E UNA S R A . P E N I N -
sular profiriendo sea casa de huéspedes ú 
liotel. 6 para manejar un nifio pequeño: 
no tiene inconveniente en embarcarse si fue-
ra recesarlo. Campanario número 39, 
4469 4-6 
HEfíLA rOLfX.'ARi-T: I NA J O V E N B L A N -
ca. del paf,̂ - parr manejar un nifio 6 para 
acompañar seftora 6 señor i tas : no tiene ln-
coiivenl'mte ninjruno en ir para el estran-
Jero. Maloja número 8. 
4376 4-3 
A S E N T E S 
Pua'quier cabaUcro 6 Feñorita puede ga-
nar fAciimerte de $150 ft $200 mensuales. 
venQiendo un articulo de gran aceptac ión . 
"La Florentina", Obispo 96. 
4S04 8-2 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N T E D E S E A 
colocarse: tiene buena y abundante loche y 
puede Ir al campo. Informarán en Zanja 20 
4243 6-1 
" C r é d i t o C u b a n o " 
% S A L U D ísT. 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - v e n t a 
A l h c i j a s , m u e b l e s y o b j e t o » d e a r t e . 
C o l o s a l . s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s e i a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y ;i ^ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N OIA* 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERALDAS, 
w 
S E V E N D E DN C A E E : B U E N NEGOCIO, 
se ofrec." una seftorlta para llevar los l i -
bros de comercio 6 á particulares. Infor-
man en Apodaca 3. de 7 á 10 a. m. 
4377 4-3 _ 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E 
pescado y frituras en condiciones inmejora-
bles y situado en Monte 8f>0 esquina á San 
J o a q u í n . E n el mismo informan. 
4S60 4-3 
S E V E N D E UN PIANO DE DOS . Z Ü 
de uso, es tá nuevo: por haber qued'. i ^Se» 
te. muy barato. Condesa 26. 10 cesS 
4«09 
E N JESUS D E L MONTE. "SarTlvS^^. 
cío número 17 se venden alpunos n T ^ - K 
por marcharse la señora 
de 11 á 4. 
C . 1129 
á. Espafta. 
P O R A U S E N T A R S E 
Su dnrAo, m> vende nnn Imprenta acr«dita< 
«a: dan mata en el D I A R I O DIS LA MARI-
NA, de ia * 3. 4335 8-2 
E n B a r a t i l l o n . 1 
6 SAN M I G U E L N U M E R O 86. 
Baje.»--, se solicta una criada peninsu-
lar, aclimatada en el país , que í e p a cumplir 
con mi obli^aci-'r. además que setúl coser á 
En la Avenida del Presidente Gómez 
Antlgrua calle de Correa, s;í; vende á la en-
trada rte la Caleada de Jesús del Monte, un 
solar de S metros de frente por 41 de fondo, 
con aceras, agrua. gas, luz e léctr ica y cloaca 
ael nuevo Alcantaril lado. Al contado, $4.00 
metro. Informa: Sr . Cowan, Industria 121 
altov. 4175 8-31 
CNA S R A . P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criarla de manee, . 
para servir á un matrimonio sin hijos y de- - . ° _' •-, ,. 
sea que le aflmitan í una niña de año y 
medio. Virtudes 148. 
4413 4-4 
F E V E N D E CNA ESQUINA D E F R A I L E 
una cuadra íie Muralla, de alto y bajo, libre 
, de Kravamcn en 59.500. Directamente de 
mano y á máquina, ha de puntar.e la co- eomprador « vf.nd-rtor üan Lftraro 9í altos 
. a. : ' n . Si v.o tiene buenas referencias que J2SI e l á z a r o 
4OB0 10-27 
T E N E D O R D E L I B R O S 
T'NA P E N I N S I T . A R D E S E A C O L O C A R S E 
para un matrimonio como criada de mano 6 
mrnejadora: tiene referencias buenas. I n - f 
forman Amistad 61A, bajos. 
4487 4-6 _ 
S E S O L I Q I T A UNA C R I A L A D E M Á NO 
que sepa trabajar y tenjja referencias. Suda-
do tres luises, calle J . númro 6. Vedado. 
¿482 4-6 
AGENTES 
Se solicitan en Neptnno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 v de'8 á 10. 
C Í U 2 j 26-4 Ab. 
E N C E R R O 416, E S Q U I N A D E T E J A S S E 
ita unn buena criada de manos que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Debe llevar buenos in-
formes. Sueldo tres centenes. 
4405 4.4 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 14 
á. 15 áfl04l para ayudar al cuidado de un niño 
Etaeldo 6 pesos plata y ropa limpia. Jesús 
del Monte, número 400, Calzada, 
4403 4.4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
ha de fregar suelos. Sueldo 3 luises y ropa 
limpia. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 400. 4404 4-4 
S E SOIJCTTA~ÜÑA C R I A D A PENTNSU-
lar para los quehaceres de una corta fami-
lia y que sepa algo de cocina. Obrapía 10 
altos. 4401 4-4 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones ote. Nep-
tuno fifi esquina á San Nicolás, altos, por 
San Nicolás . 
I ) i i i e > o é H i p o t e c a s 
8-31 
$ 1 , 5 0 0 
Doy en hipoteca sobre finca urbana en la 
Habana. Dirigirse á Progreso 26, te lé fono 
número 828. 4601 8-7 
Esquina de fraile, de 30 por 40 en lo mejor 
de la Víbora, lo más alto y sano, vale á $2.50 
metro y se dá, á $1.60 todo 6 parte de él. y 
se admite dejar parte del dinero en censo 
6 plazos: es el mejor negocio de terrenos. 
E . R . Reina 43. 4218 8-31 
N e g o c i o d e g r a n p o r v e n i r 
Para una gran industria. Tren €e coche» 
6 de carretones S E V E N D E N 5.509 mearos 
de terreno con 80 de frente á le calle A. del 
Vedado y como 50 á la calle B, tienen agua 
fértil y dos casas nuevas de tabla y teja 
con sus habitaciones y caballeri/ac etc. Se 
dá todo en el ínfimo precio de $8,500 moneda 
americana al contado y á plazos. Informe.-
Marquéí- González número 12. 
4115 8-30 
A 3 5 C E N T E N E S 
Vende SALAS, planos nnevon, alema 
americano.s, cuerdas ernsadas tiltlnio ' 
loa y los afina siempre tcrntls. S A L v * 0 ^ " 
Rafael 14, Planos de alquiler n tré» ' ^ 
p l o í « . '*''">« 
4361 
S E C A M B í á N ^ 
Planos viejos por nuevos; ftnica c « s , 
hnoe esto en In Hnbena, planos de „)- 5"* 




P I A N O S N U E V O S 
Slu fiador, los vende SALAS. A pagar 
lemanes, franceses y ntnericnuos. ftlflmt», 
ntcdelos, cnerdas cruzadns y los nflnn nitm. 
lire gratis, Pianos de alquiler fl tres pogoi pUita. 4385 8-3 
Tengo $1«52.000 para colocar en hipoteca. 
Partidas grandes y chicas. Interés módico . 
Jo?é Abeleira. Riela, 3. altos. 
4r.75 8-7 
$ 1 0 ^ 0 0 0 AL 8 POR 
Se dan en hipoteca en la Hal ana. 




S O L A E E S E N V E N T A 
D e e s q u i n a y de centro , l i b r e s de 
g r a v á m p n e s s i t a a d o s en los lugan- s 
m á s s e l e r t o a d e l V e d a d o . I n f o r m a W 
H . R e d d i n g e n A g n i a r 100. 
37&S 26-21 Mzo 
CRIADA DE MANOS 
Se solicita una en la Calzada del Cerro 609 
Habana. 4418 5-4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E "MANOS, 
impía trabajadora y que sepa su o b l i g a c i ó n . 
SI no tiene referencias que no se presente. 
Sueldo tres luises y ropa limpia. Calle I. 
número 19. Vedado. 
4417 4-4 
D E S D E $500 H A S T A 5200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de casa y 
censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y mo hago cargo de t e s tamentar ías 
abintestatos y do cobros, supliendo los gas-
tos. Cuba entre Empedrado y Tejadillo, Car-
pintería, de 1 á 4. 4519 4-6 
E N $3,000 S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Avenida del Presidente en Jesús del Monte, 
con portal de canter ía , sala, saleta, con pisos 
de mosaico, tres cuartos y demás servicios. 
A una cuadra de la Calzada. Informan Re-
medio 10, J e s ú s del Monte. 
4108 lO-SOMz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También í e fac i l i tará la venta y compra 
! de casas, solares yermos: cindadelas: etc. 
i Se .̂ a.sa á domicilio. I ' . del R í o . Pe le ter ía 
j " L a Esperanza" Monte 43. De 10 á 12. 
4L64 26-lAb. 
SE SOLICITA 
Una cocinera para í ami ia Villegas Iti 
Sueldo: dos centenes. 
4436 4-4 
B O D E G U E R O S 
Se ofrece un «ocio que aporta capital y « e -
gocioe, á condición de que el establecimiento 
ha de estar situado de Galiauo al muelle 6 
punto de muy bueno barriada. Quien de^ee 
ponerse de acuerdo debe dirigirse por escri-
to dando la dirocciím del establecimiento i 
Neptuno 230, altos, S r . M. A . Ciudad. 
4440 4-4 
A J O S E D E J E S U S GRANADOS N A T U -
ra! del Mariel, lo solicita su madre Jn^ta 
('havez, rogándole que venga á su lado 
< n ia Habana, calle de C&Mz número 82, 
cuarto número 5, 
G . 4-4 
L A S R A . D E P U E L M A D E S E A S A B E R el 
paradero de Antonia Bermejo, natural de 
Bspofla. Dlrlglrae á. 17 esquina 4. Vedado. 
44 41 • 8¿4 
P A R A C R I A D A D E MANOS..SIN S A L I R A 
la calle con niño.--, desea colocarse una pe-
ninsular de mediana edad, que presenta re-
f c r e ó l a s . Habana número 96, á. todas horas 
4415 *•* 
S O L A R E S E R i V E N T A 
A J2 el metro dos en el Reparto Rivero, J . 
del Monte, E . Martines, Empedrado 40, de 
12 á, 4. 4596 10-7 
SE VENDE 
Por motivos que se dirán al comprador, 
casa de Huéspedes "Astorla" situada en 
Aguila 113, esquina & San Rafael, dando 
frente á esta últ ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses de $300. 
3184 26-lOMz. 
S E V E N D E 
Todo o por solares, una faja de terrene 
en lo calle de la Concordia esquina & la d» 
Oquendo. compuesto de 70 metro-, de frente 
pt.r 30 d« fondo, y por la cnlle de Neprur." 
un soiar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo libre de gravamen. Trato diré -to 
coa su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría. 
C . 1005 26-lMz. 
C A S A S EN V K N T A 
Aguacate. 112.000: Reviliagigedo $5.300; 
Merced $3,000; Amistad, esquina $19.500; 
Cri.-aina, $5.300: Lealtad J12.500. E . Mar-
tínez. Empedrado 40 do 12 á 4. 
4597 10-7 
SE V E N D E 
Una buena vidriera de tabacos y cigarros. 
Informan Monte 41, D e p ó s i t o . 
4165 8-30 
E G S E S Q U I N A S 
Ccmprendldas en tina supeflcie de 822 me-
tros cuadrados en Brlaaooaín, de Reina á 
San Lázaro, con capacidad para cinco estable 
cimiento?, se venficn sin corredor! Bernaza 
7, José Quesada. 4605 8-7 
E N J E S U S D E L MONTE, R E P A R T O B U E -
na Vista, se venden dos solares, cir la esqui-
na d<> Municipio y Manuel Pruna. Se dan 
baratos. Informan en Someruelos número 44 
4606 8-7 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera á. leche entera: tiene 23 
aflns. recién llegada Vives 155. 
4*46 4-4 
UNA S R A . C A T A L A N A D E S E A C O L O -
carsc de cocinera: sabe cumplir con su obli-
gac ión v tiene referencias: no duerme en la 
foloc.p.clón. Informarán Oquendo entrada 
por San Lázaro, la primera puertñ, tren de 
coches. 4357 
i mmm 
GANGA: S E V E N D E UNA D U Q U E S A E N 
buen astado, con una yegua y un caballo,, 
muy bien adiestrados en el tiro, y muy sa-
nos, por no poderlos atender su dueño; se 
pueden ver de 7 á. 10 de la mañana y de 4 á 6 
de la tarde N e p í u n o 205. 
4483 4-6 
V E N D E 
6-2 
Desaa colocarse una joven peninsu-
lar, de manejadora para un niño solo 
ó criada de mano para un matrimonio. 
Tiene quien la recomisnde. Informes, 
San Pedro 20. 
4549 4-3 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarce: ella, de cocinera ó criada de manos, 
est ambrada A servir en buenas ca=as de 
España; él, para portero ó jardinero. Lo 
mismo para la ciudad que para el campo. 
Buenos infomes. V i v í s 155. cuarto núme-
ro 42. 4388 8-3 
POR MOTIVOS D E A U S E N C I A S E V E N D E 
una bodega, bien surtida, en 2 mil pesos, 
venta dlnria 30 pesos, gasto»» reducidos. I n -
formes en la misma. Vapor 37, 
íillO 8-7 
POft TENER Q U E A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende una herraduría en Guana-
|ay. Informarán en el Nuevo Almacé i j . 
C . 1249 8-7 
K X L A V I B O R A 
Reparto R I V E R O . 
plar.os y sin interese; 
|7M¡ C y . Muralla 85 
45S4 • ' 
se tvende un solar á 
, de 12 y medio por 38, 
4-7 
R E C E N T E 
$100 mo jecla americana, se solicita uno de 
farmacia para una importante ciudad de 
Oriente Informes Droguer ía Sarríl. 
«354 4-3 
A V I S O 
A la« señoras viudas, hacendados y cole-
gios é Iglesias que deseen tener un hom-
bre honrado y trabajador; es albañi l y 
hombre solo; lleva 38 años en este país , se 
hace cargo de toda cla|ie d trabajos de An-
cas urbanas, instalaciones, carpintería, le-
chadas y pinturas y pisos de* todas clase:-
vá A. donde lo necesiten; dirigirse á San Mi-
guel número 3'.i2, esquina á Espada: dejar 
calle y número al dueño que es al entrar, 
Felipe Moreno y Marrero, cuarto número S. 
aoar, y responde k sus trabajos pues lo hace 
él mismo y lo puede hacer en precio m&b 
barata que otros. 
4373 4-3 
B U E N SALON D E B A B E R I A : POR E N -
f?rmndad vendo mi acreditado sa lón ; es tá 
en esquina de tráns i to , tres puertas, etiarto 
de dormir y pago 3 luises. Se hace contrato. 
Informes en Apodaca 32. 
4508 4-G 
T R E S ^ C A S ^ S ^ 
Se venden dos en la mejor cuadra de la 
calle del Sol, de dos pisos, con sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos, baño y dos inodoros en 
cada piso; L a otra en Compostela á media 
cuadra de Muralla, con las mismas comodi-
dadeí;. sin g r a v á m e n e s de ninguna especie. 
Infoiyma su dueño en Cuba 65. entre Muralla 
y Teniente Rey á todas horas. 
4460 8-6 
V n a Duquesa, 2 milores con caballos y 
arreos, l familiar de vuelta entera, asiento 
para 9 personas. 1 carro de vuelta entera, 
nuevo y ligero, 2 tllburis Baco, 2 arreos de 
pareja, 1 cocho de 2 ruedas, muy elegante. 
Inquisidor 129. 4506 4-6 
S E V E N D E 
E n 50 centenes un magnífico faetón 
dustria 19, en ca^a de Martell . 
4426 S-4 
I n -
T R O N C O D E A R R E O S 
Se vende un magní f i co tronco de arreos 
dorado; puede verse é I n f o r m a r á n en A g u l a r 
75. á todas horas. 
4438 4-4 
C A R R O S D E V O L T E O : S E V E N D E N C I N -
CO casi nuevos, marca Horter y Fa ir , á diez 
centenes uno. A d e m á s : 3 cucharones, arreos 
y otros a r t í c u l o s . También siete mulos. I n -
formes I nCmero 19, Vedado, á todas horas, 
v en Cuba 58, de 2 á 4. Ulpiano Rexach, 
4416 5-4 
M u e b l a s y p i a n o b a r a t o s 
Se vende muy barato un juego sala l u í , 
X I V . reformado, de majagua y un gran niJ 
no a lemán, con dos meses de uso, de cuer' 
das cruzadas, Tenerife 10. 
8-30 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS LOS 
muebles de una familia, casi nuevos, juego 
sala, L u i s XFV, Juego de cuarto y de come-
dor, juego mimbre fino, lámparaslÉtundroa" 
mamparas y otros muebles m á s . Tenerife i ' 
4146 «.so ' 
P I A N O S 
prople-
oro en 
E n alquiler con y sin derecho á la 
dad. de uso y nuevos, desde $4.24 
adelante. 
A N S E L M O L O P E Z . OBISPO 127 
Almacén de Música, P í a n o s é Instrumento!. 
C . 1038 12-2&Mz 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, 6 pie. 
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entro 
Neptuno y San Miguel. 
3974 22-26MZ. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . VIUDA E H I -
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
A plazos. Hay toda clasp de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia. 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
«3. frente al Parque del Cristo. Habana, 
»7< 7S - 2 0 E , 
l Ü Í B L E S B N 6 M 6 T 
Para hacer reformas en el local se rea-
lizan un gran .furtido de muebles, camas, 
lámparas y otros objetos. Joyas y ropas, 
Visiten I a Perla. Animas 84. 
3316 26-13MZ 
B O M B A S de V A P O R 
M. T . O A V l D á U N 
Las m á s sencillas, las más eficaces y laj 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usoa in-
dustrlales y A g r í c o l a s . En uso en Ja Isla de 
Cuba hace más de t i e l n t a años . En venta 
por F . P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o «0. Habana 
C . 736 26-Mv.. 
¡ H A C E N D A D O S ! 
G A N G A . — COMO N U E V A 
Se vende para entregar de momento: una 
máquina Hamilton con vá lvu las de Corllnss 
de 24" por 48" con su fuerte doble engrane 
para mover dos trapiches de 6* pies por 32" 
pugadas los seis guijos iguales con 14" pin-
gadas diámetro por 18" de largo. Repuestos, 
una moza con p e s t a ñ a s movibles en los co-
llarines; una fuerte barra par cuchil ía . dos 
hojas de cuchillas, dos v írgenes con sus ca-
piteles laterales, un Juego de coronas de ace-
ro fundido. I n f o r m a r á José M. Plasenclit 
Ingeniero, Heptuno 33, Habana. 
4467 15-6Ab. 
UN F A M I L I A R : S E V E N D E E N * POCO 
precio; vuelta entera, zunchos de goma nue-
vos. 'Asientos reversibles. De 8 á 12. Re i -
na 109. 4393 4-3 
POR SU dueño T E N E R Q U E R E T I R A R S E 
de este país, por enfermedad, que el cual lo 
verán, t e vende un buen kiosco situado en 
uno de los mejores puesto.-! del muelle. I n -
forman Inquisidor 13. 
4518 4-6 
8 3 V E N D E UN C A F E MUV B A R A T O Y 
en buen punto: tiene ¡nstalac/ 'm sanitaria 
completa. Informarán Egido 55; También se 
ciimiien proposiciones por el local. 
4517 4-6 
C a s i r e g r a l a d o s 
Se venden tres solares, en uno de los me-
lores puntos del Reparto R I V E R O . en la Ví-
bora. Calle de R . Lagueruela esquina á 
Cuarta . Miden 1400 metros cuadrados. Su 
dueño: Neptuno 51. Teléfono 1404. 
4516 8-6 
SE V E N D E N 
U n hermoso coche Landeau y unos m a g n í -
ficos arreos de pare ja . Pueden verse en 
Monte 69. 
C . 1077 8-1 
SE V E N D E 
U n "v i s á v i s " de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Callo 
Real n ú m e r o 139, Mar lanao. 
3685 26-20Ma 
s í m m 
P A R A España S E O F R E C E UNA S R A . D E 
mediana edad, pagándo le el viaje: esta 
práctica por haber ido varias vecéis como 
manejadora á los Estados Unidos. Dejen 
aviso. Portería, Vedado. Quinta Ce Lourdes. 
4387 4.3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C O -
locarsc de manejadora: sube cumplir con HO 
oMisración. Sitios 19 informarán. 




pera ' lor 
recibido 
de china 
g, el p r imer lugar entre los poetas de su na- i 
iasmo, sor> sumamente inspiradas- su Vferslfl-
ns asuntos son los m i ó adecuados á su nrdien-
fundoa pensamionto*. Se acerca á Klops tock más que ot ro a l - I 
r; un luror entre la?; mejores composiciones que se han ' 
ce QUÚ esta poesia se ha tvadm-ido en .Taprtn por orden del S m -
ordada en .ro en el templo de Jeddo. E l mismo honor ha 
he. troducHo al ~h:ru y al t á r t a r o , y escrita en una pieza 
rada en el palacio Imperial do P e k í n . 
UNA 
4497 
>N P E CO-
4-6 
PARA C R I A D O r>F^ MANO 6 P O R T E R O , 
desea colocarse un hombre formal, peninsu-
lar. I n f o r m a r á n en Prado r.virreri yo 
_4493 4-<! 
UNA' P E N I N S U L A R DEftÍ5A~CÍ ' ' A ' SÍ! 
para cocinera á la "spaf. la y cric ;:a. bien 
en casa pa r t i cu l a r «5 de comercio: tiene rc -
fer^-eiM. Virtudes n ú m e r o 96. 
4521 4-6 
PE SOLICITA I N CO'-INERO <t COCINE» 
para un ma t r imon io que sepa cocinar 
en. Si no sabr» que no .̂ e presente. Se papa 
u" buen sueldo. E« para el campo. Se 
Hotel Pasaje, cuarto n ú m e r o 120. 
44»1 
RA CRTJ 
locación una i 
d a s . Sal 
49. 44 
M \NO St" 
i r qué tien 
reo 86. cu 
4-S 
4 -6 
r F . S E A C O L O C A R S E UNA E X C K L B k T H 
cocinera ya sea en casa 4e comercio <S par-
tir-nlnr. que sabe cumpl i r y llene quien res-
ponda por el la. So númera f 1, i n f o r m a r á n . 
4486 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E I NA S R I T A . P E -
ninsular. para limpiar habitaciones y ser- ' 
vicio de s eñoras . No tiene inconveniente! 
••n v iajar 6 salir de la Habana, siendo con 
familia de moralidad. Informan Oficio-' 3 9 
4395 ^yj 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R " Q Ü E T A B E SU 
obligaciím y tiene referencias, desea colo-
carse: no duerme en la co locac ión. Teniente 
Rey número €0. 4896 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
ao criada de manos en casa particular. Co-
noce bien sus deberes y tiene buenos in-
rormes. San Ignacio 39, altos, cuarto núme-
ro 19. 437(1 
UNA J O V E N PENÍNSULAR D E S E A C<> 1 
locarse de criada de manos, presentando 
buenas referencias: es cumplida. San José 
númro 117. 4382 4". 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
acostumbrada al país , que ; ea peninsular y 
tralca refrendas, sueldo: tres centenes y ro-
pa l impia. San Rafael número 1. Zapatería 
E l Modelo. 4363 4-." 
S E SOLiriTA^^d''o7"RÍTEÑAS MANE 'A-
ooras blancas con práct ica en este servicio 
y referencias, Se les dá buen sueldo. Calle 
4, entre 17 y 19, Vi l la C A R M I T A , bajos. 
Vedado. 4373 4-3 
GANGA: E N LA V I B O R A , E N L O MAS 
fresco y vistoro del Reparto Latvton, se 
venden dos casas acabadas de construir, 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisqt de motaico, en $4.500; su dueño en 
e) mismo. Avenida de Acosta entre 8 y 9, 
4B»8 15-6Ab. 
P O R A U S E N C I A D E L dueño S E V E N D E 
en $600 .->n oro español , una vidriera situada 
á ura cuadra del Parqu».-. Informará E . C , 
O'Reiily número 64. 
4414 4-4 
SE V E N D E N 
Sin in tervenc ión de corredor dos casas 
nueyaa de $10.000 A. $12.000, una cuadra del 
Parque, de a ü u y bajo; y se toman en hipo-
teca 16.000 y $S.00o con buena garant ía . 
Para más loformcs en Progreso número 20 
de 8 á 10 y de 5 á 8. 
4402 8-4_ 
OJO: E Ñ $6000 se V E N D E N DOS CASAS 
antiguas con 800 metros cuadrados, dando 
frente á tres calles y dos esquinas, situadas 
^ulr.-- ¡..•'.acoaln é Infanta; trato directo, 
Marianu Guerrero, 109 Compostela. 
4435 4-4 
CABALLO A L A Z A N 
Siete cuartas, maestro, sin resa-
bios. Se vende en 25 centenes, de 1 á 
5. Infanta 37 (cochero). 
C l i l i 7-4 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
crioJlo. 7 cuartas 3 dedos de alzada, de mar-
cha y propio para coche, color colon, de 4 
años. Se puede ver en Luyanó 86. 
4354 s-2 
U N A T E G U A 
Se vende en 15 centenes una yegua sana, 
domada, en tiro y de muchas condiciones, un 
potro de 2 y medio A 3 años, en 7 centenes; 
un carro de 4 ruedas nuevo, con su m u í a y 
arreos, en 70 centenes. Su dueño Concordia 
y Bapada. S r . Castr i l lón . 
4203 s"ai . 
GANGA 
Se venden baratas seis vacas. Espada nú-
mero 14, informan. 4109 «-><0 
n 
S E V E N D E U> 
eos y ClgarrOv. Ca 
sito. InformcK J 
4421 
í lERA D E TABA* 
imbio. mucho trán- • 
)nte 151, Vidriera , j 
10-4Ab 
B I L L A R : T O M A R I A E N A L Q U I L E R 6 
c o m p r n r í a á plazos nn b i l la r do palos, p iña 
y ecc.T.soiios. Oficios 86, ( b a r b e r l a l . 
4w6b 4-7 
S E V E N D E UN T R E N D E LAVA1KÍ E N i 
hueras condicionen y buena marchanter ía: ! 
tiene insta.aciones sanitarias, buen local y] 
pr.ua poco alquiler. Informarán Animas 75. 
Carnicería . 4424 8-4 1 
P O R NO PO DBTllXJ A T E N D E R SÜ~DITE- I 
fio .-o vende un mogníflc-o café cor. buena 
marchanter ía: se dá muy harnto. Informes 
BU iSuefto Dama.» n ú m e r o 76. 
4444 4-4 
L E A L T A D 4 0 
T r f ^ ^ P n r t P . ^ , ,6 Cf,"te»™ un fonógrafo de 
Víctor con 41 Piezas de los principales músi -
eos. 4619 
M I M B R E S : S E ^COMPONEN' SE—prTNEN 
asientos como de fábrica, sin perforaV la 
madera, se componen y barnizan muebriea 
pintan y Koran camas y se vendpn 2 cura-
parates usados. José Suárez. Obrapía 65 te" 
lé foao S1K 4623 ' í . t 
M o l i n o d e v i e n t o 
I B J 1 Z D á E t i n c i y 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de loa po&os y elevarla * 
cualquier altura. E n venta por Francisco 





Embellecer los muebles 
con barnices Z E I W T H 
N o b a v q u e b o t a r los m u e b l e s v i e j o » 
" Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un Barniz pintura de distintos colores 
de maderas finas que sirvo para embehec^r 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baule-. 
camas de hierro y de madera, l&™Par** 
ga^, pisos de madera. 1:iarahndaa^ ^ ' " ^ 
y de madera, canastas, coches, puertas de 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 25 centavos v una. 
pinta 40 centavos. , . 
Pidan c a t á l o g o s á l a sucursal de 
N . Z . G R A V E S &. C O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas r 
barnices. Especialidad en esmalte para 
filtros d'e Ingenloa. 
O ' R E I B L / V ^ , H a b a n a 
c 86S 26-7 A 
M A R C O S 
Para creyones 16 por £0 compro una P?-^ " 
da si es barata. San Miguel 3 altos Ortlí 
v F lores . 44óo • 
I T A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cubia P 0 ^ , ^ ! 
certificado «le estar |'"r25T¿«oTOR. in jer ta-
y otros microbios, c'a,-e ¿̂¡t. ' \ \ nracioa ba-
do» v procedente» de la - lonua. \ _ r¡[ 0t 
ratís'imos; pidan Catá logos . i J . l i - ^ 
Mercaderes H . Habana. 
1278 e a - i a u . 
Imprenta y EfstereoUnla » 
] A II I O U K L . A M K R X » * 
Tcnjftat» Rey y Pra*» 
I 
